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PREFACIO
La Humanidad evoluciona dando pasos cada vez más largos en menor tiempo. 
La unidad temporal para medir y entender el proceso, derivó del milenio a los siglos, y 
desde no hace mucho tiempo, de éstos a las décadas, que hoy parecieran parámetros 
excesivos, incluso para evaluar, prever y proyectar cualquier acción estructural de 
transformación.
El cambio cismático de las variables políticas con sus derivaciones sociales y 
económicas, y fundamentalmente la evolución vertiginosa de aquellas científicas y 
tecnológicas, delineó un escenario inimaginable hace sólo unos años.
Los territorios en el mundo, afrontan, en los últimos años del siglo, una etapa de 
definiciones fundamentales.
Y en este nuevo cuadro, conformado por factores cuya dinámica lo vuelven 
esencialmente relativo, los países, las provincias y los municipios necesitan integrar 
regiones, relativizar sus fronteras y reconstruir sus límites, para preservar su identidad, y 
fundamentalmente para identificar los caminos adecuados que les permita alcanzar su 
prosperidad.
La Región Capital, integrada por los municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, 
debe formar parte de ese proceso, si aspira a tener un protagonismo destacado en este 
concierto, inevitablemente mundial.
Para ello, debe contar con objetivos claros, con un plan que los contenga y con 
una estrategia para llevarlo adelante, que resuelva las dificultades y carencias, y que 
explote en toda su potencia las ventajas del territorio.
Y esas ventajas hoy no se cimentan sólo en los recursos naturales, la localización 
o la accesibilidad, importantes por cierto, sino en aquellos que son generados por una 
Sociedad, como la organización, la identidad, la calidad, la creatividad, la capacitación, la 
investigación o la información.
En ese marco, la Universidad Nacional de La Plata, desde la enseñanza, la 
investigación y la extensión, debe contribuir al desarrollo de la Región Capital, con lo que 
mejor sabe hacer: generar conocimiento.
Ese es el espacio que debe reclamar y el que debe ocupar, y desde ahí realizar 
su aporte.
El presente trabajo aborda en profundidad, uno de los muchos temas sobre los 
que es necesario contar con un conocimiento preciso de su estado de situación, para 
poder identificar prioridades y actuar en consecuencia.
No es posible generar un ambiente de progreso si no están controladas las 
variables elementales que definen la calidad de vida de la Región, y para esto es 
imprescindible implementar un proceso permanente de investigación en el que medir, 
comparar, preguntar, analizar y concluir, sean las herramientas que precedan la ejecución 
orientada y racional de cada acción contenida y articulada en un Plan Estratégico para el 
progreso de la Región.
Este es un buen ejemplo, que seguramente será perfeccionado por las demandas 
que la realidad imponga; para poder imaginar cuánto es posible avanzar en la solución de 
los problemas de nuestra Comunidad si contamos con información y conocimiento, y por 
lo tanto, multiplicarlo debiera ser nuestro objetivo.
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PAUTAS PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN
Cualquier expectativa de progreso que aspire a concretar la región que conforman 
Berisso, Ensenada y La Plata, requiere de lineamientos claros, de objetivos precisos y 
fundamentalmente de la convicción colectiva que el camino escogido es el acertado.
Muchas de las importantes acciones y obras en evaluación e incluso en marcha, 
forman parte de arraigadas aspiraciones y seguramente contribuirán a cimentar, si se 
concretan, las posibilidades potenciales que tiene este territorio de prosperar.
Integrarán las ventajas comparativas de la región, si forman parte de un plan 
dinámico y flexible que las hilvane y las contenga, de una estrategia que las involucre y 
utilice, y fundamentalmente si están asentadas en una plataforma ambiental controlada y 
positiva. En este territorio debe valer la pena invertiry vivir, como par indivisible, necesario 
para que la riqueza generada signifique progreso generalizado.
Para delinear una estrategia de desarrollo para la región, que pretenda alcanzar 
los objetivos de calidad de vida que su Comunidad aspira, es imprescindible iniciar un 
proceso que articule el conocimiento, la concertación y la planificación y para ello es 
fundamental poner en marcha y garantizar el funcionamiento perdurable de una estructura 
que contemple:
-Un sistema permanente de generación de información, análisis y conocimiento 
particularizado de la realidad ambiental, social y económica local y de su evolución, a 
disposición de todos los actores públicos y privados.
-Una rutina de participación generalizada y de concertación de los intereses que 
conviven en la Sociedad local, como forma democrática de confirmación del conocimiento 
adquirido y de consenso en la identificación de objetivos comunes.
-Y un mecanismo de planificación permanente de estrategias para concretar 
acciones positivas, basadas en el conocimiento preciso de la realidad, en las posibilidades 
reales de alcanzar los objetivos fijados y en la selección de prioridades en función de 
esas posibilidades.
Para cumplir con el primer postulado la Universidad Nacional de La Plata propone 
la puesta en funcionamiento de un OBSERVATORIO de CALIDAD DE VIDA, cuya misión 
sea la de observar (medir) en cada barrio (sólo en La Plata coexisten en 1996, por lo 
menos 227) la evolución de aquellos parámetros elementales que transforman un factor 
ambiental en un problema crítico o en una necesidad no satisfecha, y con ese conocimiento 
preciso de la realidad, sacar conclusiones, identificar déficit y recomendar prioridades.
Es necesario un seguimiento permanente en cada porción del territorio de la 
Región Capital, de la evolución de la calidad de la salud, de la educación, de la seguridad, 
de la vivienda, de la tierra urbana, de los servicios de infraestructura, del transporte, del 
tránsito, de la recreación, de la cultura, de la asistencia solidaria, del trabajo, de la 
producción, del comercio, por mencionar sólo algunos factores, de los más elementales
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que componen la calidad de vida en cada uno de los barrios y zonas de esta Región 
Capital.
El siguiente trabajo investiga la evolución de la mortalidad infantil en cada uno de 
los barrios y localidades del partido de La Plata y forma parte de un proceso de 
investigación constante que realiza este equipo sobre particularidades y generalidades 
determinantes de la calidad de vida y condicionantes del progreso local.
Es el ejemplo más acabado para mostrar qué elementos puede aportar un 
Observatorio de Calidad de Vida para el diseño de políticas racionales, orientadas por el 
conocimiento preciso de las prioridades dimensionadas por el tamaño y la urgencia de la 
necesidad, por el beneficio social y por su contribución para el progreso.
CONSIDERACIONES GENERALES
A partir del estudio de los factores determinantes de la calidad de la salud de los 
individuos y de la sociedad como continente, vemos que los componentes sociales soportan 
el mayor peso del problema y que el sector de atención médica de la salud sólo ocupa 
una parte del total.
Se puede decir que existen cuatro grandes sectores de la salud que influyen 
directamente en su nivel:
1g Sector biológico: Estructura genética del individuo.
2Q Sector educativo: Comportamiento sanitario.
3- Sector asistencial médico.
49 Sector ambiental: dado por la estructura económica, física y social del territorio.
De este último, del medio ambiente y sobre todo de los hábitos y condiciones de 
vida depende el 70% de los resultados de la salud de una Comunidad.
Cuanto más importante es el número de personas que se analizan en un estudio 
epidemiológico, menos peso tiene el componente biológico y mayor el comportamiento 
social y la calidad de su medio ambiente.
Es por eso que la totalidad de las variables que debemos analizar: población, 
vivienda, educación, servicios disponibles, riesgos de accidentes, recreación, sectores 
con Necesidades Básicas Insatisfechas, nivel y tipo de ocupación y desocupación, grado 
de satisfacción, evolución y expectativa de los sectores económicos, etc. componen, en 
realidad, el ambiente del que hablamos, y de su análisis surge el verdadero «diagnóstico 
sanitario de la población».
Cuando medimos con indicadores de morbidad (enfermedad) o mortalidad los
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resultados de la salud, estamos viendo el final del proceso; por eso éstos son indicadores 
finales o terciarios, que no explican las causas globales del problema.
El trabajo apunta a colaborar, con el análisis particularizado de uno de los muchos 
factores que definen la calidad de vida de esta región en un tema específico, profundizando 
la detección y cuantificación de los indicadores primarios o de origen. Pues entender que 
en la salud el componente ambiental pesa mucho más que el biológico, significa creer 
que el diagnóstico sobre la calidad de vida de una sociedad, comprendiendo todas sus 
variables, y la elaboración de un plan y una estrategia que apunte a mejorarla, es el 
verdadero «plan de salud» aspirado (este camino comprende los indicadores secundarios 
o del proceso), pues son las determinantes sociales, incluyendo su origen y distribución, 
las generadoras de las consecuencias biológicas, tanto individuales como colectivas.
A continuación desarrollaremos algunos datos estadísticos generales de morbidad 
y mortalidad y del sistema de servicios para la salud, dejando en claro que la atención 
médica sólo puede resolver los estados de salud en pequeñas proporciones si no participa 
de la educación y otras acciones preventivas del conjunto de la sociedad. Pues la necesidad 
de vivir en salud, es diferente a la necesidad del servicio para recuperar la salud (aunque 
la demanda de servicios exprese el deseo de sanarse, y muestre además la existencia de 
necesidades de atención).
Según la edición de Desarrollo Humano: Informe 1992, publicación del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la Argentina ofrece una esperanza de 
vida de 71 años; por debajo de los 77 años de Canadá, por ejemplo, y 74,5 años de 
promedio de los países industrializados; pero por encima del promedio de Latinoamérica 
y el Caribe que es de 67,4 años, de los países de desarrollo medio (67 años) y de los 
países en desarrollo (63 años).
Según el INdEC en 1995, la expectativa de vida en la Argentina es de 72 años, 
sexta en Latinoamérica después de Costa Rica (76 años), Cuba (75 años), Chile (74 
años), Panamá (73 años) y Uruguay (72 años).
La tasa de mortalidad para niños menores de 5 años, según el citado informe de 
Desarrollo Humano es de 3,5% en la Argentina, 7% para América Latina y el Caribe, 8% 
para los países de desarrollo medio, 11,2% para los países en desarrollo y del 1,8% para 
los industrializados.
La Argentina invierte alrededor del 1,5% de su PBI en Salud (curativa), proporción 
semejante a los países industrializados (1,4%) y algo inferior al promedio de América 
Latina (1,8%).
Por último el informe comparativo estima que el 72% de los argentinos tienen 
acceso a algún tipo de servicio de salud contra el 45% de los brasileños, pero el 78% de 
los mejicanos, el 82% de los uruguayos y el 97% de los chilenos.
Según cifras oficiales (1994), la tasa de mortalidad general para el país es del 
0,769% (unos 257.431 casos) con una participación en las causas del 29,5% de 
enfermedades del corazón, del 19,3% de tumores malignos, del 9,4% de enfermedades 
cerebro-vasculares, 4,1% de accidentes, 2,9% de afecciones en el período perinatal, del 
2,8% de diabetes mellitus, 2,7% de neumonía e influenza y del 29,3% del resto de las
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causas.
Las principales enfermedades epidemiológicas notificadas registran las siguientes 
cifras oficiales (1995) en el país: Influenza 596.734 casos, Diarreas de menores de 5 
años 363.128 casos, Diarreas de 5 años y más 184.597 casos, Neumonía 76.003 casos, 
Parotiditis 67.744 casos, Rubéola 47.060 casos, Hepatitis ( A, B, otras y sin esp.) 32.880 
casos, supuraciones genitales 12.589 casos, Tuberculosis 7.130 casos, Sífilis 6.460 casos, 
Sida 1.421 casos y cólera 188 casos. Referido a la evolución en los últimos 6 años ('90- 
'95), se observa una marcada tendencia al incremento en casos de tuberculosis (aunque 
bajó en el último año), neumonía, influenza, diarreas tanto en menores de 5 años como 
en personas de 5 años y más, y una tendencia descendente definida en la rubéola (aunque 
tuvo un crecimiento explosivo en el último año); el resto oscila sin definir un rumbo.
Un factor a considerar: la desnutrición infantil.
Los niveles de desnutrición infantil promedio de nuestro país estarían en la franja 
del 13-15%, con valores bajos en la franja inferior a 6 meses (5%), protegida por la lactancia 
materna y por los controles y programas de salud (Plan Materno Infantil) que incluyen 
entregas de leche. En las franjas etarias siguientes, de 7 a 24 meses y de 2 a 4 años los 
índices suben bruscamente, (19%, 16%), coincidentemente con el espaciamiento o 
desaparición de los controles y la falta de programas que acompañen la sustitución de la 
leche por alimentos semisólidos.
Según cifras oficiales de noviembre de 1995, en el Conurbano, el 21,6% de los 
niños de 2 a 6 años presentan síntomas de desnutrición.
Según cifras de 1994, en Jujuy el 17,2% de los niños tiene una estatura deficiente 
para su edad y el 12,5% muy baja estatura, en Salta estos valores son del 14,4% y 
10,4%, en Formosa del 14,1% y 8,8%.
Es bueno tener como referencia, que, según cifras de la Secretaría de Salud para 
el año 1994, el 7% de los nacidos vivos tienen bajo peso al nacer (<2.500 gr.); pero de los 
muertos antes del año, el 56% tiene bajo peso al nacer. Es decir que mientras la mortalidad 
infantil general es del 2,4% la mortalidad infantil de los nacidos con bajo peso es del 19%. 
Esto muestra la importancia de asegurarse en la población en riesgo, el estado nutricional 
de las madres, muchas adolescentes, y de los menores a 1 año.
Si bien no disponemos de datos confiables sobre los niveles alimentarios de la 
población, en particular infantil, en el Partido de La Plata, cada vez se vuelve más necesario 
formular Programas que apunten a prevenir (o paliar) el problema, basados en un 
conocimiento preciso del estado de situación.
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LA MORTALIDAD INFANTIL:
De los 12 millones de niños que se mueren por año en el mundo (UNICEF), 8 
millones son víctimas de enfermedades evitables o inmuno prevenibles como el sarampión
0 la polio, aunque en los últimos 25 años, la mortalidad infantil mundial se redujo a la 
mitad. Por su parte, la mortalidad materna en el mundo es de 600.000 víctimas que dejan
1 millón de huérfanos.
En la década del '50, la mortalidad infantil (menores de 1 año) en la Argentina era 
del 60 o/oo y en 1994 (según la Dirección de Estadística de Salud del Ministerio de Salud 
y Acción Social de la Nación) fue del 22,0 o/oo cifras que contrastan con el 45 o/oo de 
promedio para América Latina, pero también con EE. UU. (8,5 o/oo), España (7,6 o/oo), 
Italia (7,4 o/oo) o Francia (7,3 o/oo).
Argentina: tasa de mortalidad infantil (en o/oo)
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
61,2 - 44,4 44,4 40,8 33,2 33,9 29,7 26,9 25,8 25,6 23,6 22,0
Ministerio de Salud y  Acción Social
El pico nacional de 1994 se localiza en Chaco con el 31,4 o/oo, seguido por 
Formosa con el 30,7 o/oo, Catamarca y Salta con el 29,8 o/oo, Santiago del Estero con el 
29,0 o/oo y San Luis con el 27,6 o/oo y su valle en Tierra del Fuego con el 13,6 o/oo, 
Capital Federal con el 14,3 o/oo, Neuquén con el 15,3 o/oo y Santa Cruz con el 15,9 o/oo. 
Las causas más frecuentes son: Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
(50,6%), Anomalías congénitas (17,5%), Enfermedades del corazón (3,4%), Neumonía e 
influenza (3,8%), Accidentes (3,8%), y resto de las causas entre las que se encuentran 
Deficiencias en la nutrición y Enfermedades infecciosas intestinales, con el 20,9%.
La mortalidad infantil puede dividirse en dos períodos básicos: el neonatal, hasta 
los 28 días de vida y el post-neonatal.
La tasa de mortalidad neonatal para el país en 1994 era del 13,9 o/oo y si la 
discriminamos por criterios de evitabilidad, el 33,2% serían parcialmente reducibles por 
buen control del embarazo, el 23,7% por diagnóstico y tratamiento precoz, el 18,8 serían 
no evitables, el 11,8% serían reducibles por buena atención en el parto, el 6,5% son 
causas desconocidas, el 3,1% son reducibles de otra forma, el 1,8% son otras causas, y 
el 1,1% son reducibles por buen control del embarazo.
La tasa de mortalidad post-neonatal para el país en 1994 es del 7,7 o/oo y si la 
discriminamos por criterios de evitabilidad, el 36,6% son reducibles por métodos varios, 
el 26,3% no son evitables, el 11,5% son desconocidas, el 9,7% son reducibles por 
diagnóstico y tratamiento precoz, el 6,6% son parcialmente reducibles, el 8,5% son otras 
causas, y sólo el 0,8% son reducibles por prevención.
En términos generales, la evolución positiva de este indicador responderá a 
acciones de salud, como la atención y  seguimiento de la embarazada y  del recién nacido 
en sectores en riesgo, de educación familiar y  de la madre, sanitarias urbanas, como
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La provincia de Buenos Aires tuvo, en 1994, una tasa de mortalidad infantil del 
21,8 o/oo con su pico en el conurbano: 24,1 o/oo, en particular el segundo cordón (del 
cual La Plata es vecino) con el 25,1 o/oo; y su valle en el interior de la provincia con el 
20,6 o/oo.
provisión de agua corriente y  cloacas, sanitarias domiciliarias como provisión de retrete
con descarga de agua o construcción de cámara séptica si va a pozo, de construcción de
vivienda o de ampliación de viviendas para reducir los índices de hacinamiento.
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PAUTAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO
El presente trabajo se ha desarrollado a partir de la elaboración de información 
primaria proveniente de datos suministrados por organismos públicos municipales y 
provinciales.
La construcción de la base de datos se realizó a partir de las siguientes acciones:
- Se relevaron del Cementerio Municipal las defunciones fetales tardías, neonatales 
y post-neonatales registradas entre los años 1992 y 1995 en el partido, consignándose 
cantidad, domicilio, apellido, número de acta de defunción y folio; a partir de la consulta 
en los libros de actas de ingreso obrantes en el archivo del Cementerio local.
Cabe aclarar que no se consideraron los casos de muertes de nacidos en el 
partido de La Plata y enterrados en otros partidos por ser cifras muy menores y en años, 
inexistentes, ya que la Región Capital (Berisso, Ensenada y La Plata) es un universo 
localmente bien delimitado, en el cual, la casi totalidad de las defunciones ocurridas en el 
partido de La Plata son recibidas en el Cementerio Local, que incluso suma casos de 
Berisso y Ensenada, cuyos cementerios están saturados, así como de partidos vecinos 
del Gran Buenos Aires, fundamentalmente por la oferta de servicios a la salud de la 
Capital Provincial. No existen en el partido cementerios privados, y de los que se encuentran 
más próximos (alrededor de 25 km.) la cantidad de defunciones infantiles recibidas de La 
Plata son prácticamente despreciables.
- Se completaron los datos faltantes de algunos domicilios a partir de la consulta 
en los libros de defunciones obrantes en las Delegaciones del Cementerio y Hospital de 
Niños del Registro Provincial de las Personas.
- Se utilizó como fuente de información el Cementerio Municipal y las Delegaciones 
del Registro Provincial de las Personas y no los datos de estadísticas vitales del Ministerio 
de Salud de la provincia debido a que en este último organismo no se registran los domicilios 
ni de los nacimientos ni de las defunciones infantiles del área de estudio, dato fundamental 
de análisis para el presente trabajo.
- Se relevaron los datos de cantidad de nacimientos, consignándose domicilio de 
los mismos, registrados en los años 1993 y 1994, suministrados por la División Fichero, 
dependiente de la Dirección Técnica del Registro Provincial de las Personas.
- Tomando como base la subdivisión en 227 barrios del partido de La Plata, se 
localizaron en ellos las defunciones relevadas por año y por categoría, así como los 
nacimientos de los años 1993 y 1994.
- A partir de los datos globales de nacimientos para los años 1992 y 1995 que 
obran en los archivos del Registro Provincial de las Personas, se estableció la cantidad 
de nacimientos por barrios mediante estimaciones realizadas en base a la distribución 
porcentual de los mismos para los años 1993 y 1994.
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Con estos datos se determinaron las distintas tasas de mortalidad fetal tardía, 
neonatal y post-neonatal, así como las combinaciones de ellas (mortalidad perinatal e 
infantil) para el partido de La Plata, y por localidad para los años 1992 a 1995. No se 
calcularon tasas desagregadas por barrio debido a que en algunos casos la cantidad de 
nacimientos en el período era muy escasa para estimar tendencias estadísticamente 
confiables (no obstante, se proyecta este análisis cuando se complete la información 
desagregada de diez años). Por lo tanto la máxima desagregación se calculó por localidad 
y por año, téngase en cuenta que la localidad que menos nacimientos registró fue Olmos 
en el año 1994 con 215 casos, cifra que, sin embargo, es superior o semejante a los 
nacimientos ocurridos ese año en el 30% (39) de los partidos de la provincia de Buenos 
Aires.
Para realizar un análisis pormenorizado de estos valores, se elaboraron planos 
en distintas escalas así como cuadros y gráficos que permitieron evaluar el comportamiento 
comparativo y las tendencias de las distintas variables componentes de la problemática 
abordada.
A partir de ello se extrajeron conclusiones parciales por tipo de mortalidad y por 
sector, a fin de caracterizar la problemática e identificar las áreas más comprometidas de 
nuestro territorio.
Las planillas siguientes indican el nombre, la localidad a la que pertenecen y los 
límites de los 227 barrios considerados:
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LOS BARRIOS DE LA PLATA: LIMITES
N° LOCALIDAD BARRIO LIMITES
1 VILLA ELISA JARDIN (VILLA ELISA) C.PUNTA LARA,DG.60,FC.ROCA Y 3
2 VILLA ELISA NORTE (VILLA ELISA) 51 ,DG.60,FC.ROCA Y C.CENTENARIO
3 VILLA ELISA IGLESIA SAN L.GONZAG/ 51 ,DG.60,C.CENTENARIO Y 18
4 VILLA ELISA LA CABANA 18,DG.60,S/NOMBRE,SAN MARTIN,22 Y 54
5 VILLA ELISA VILLA ELISA CENTRO 51,18,ARANA,C.CENTENARIO,36,9,C.PUNTA LARA Y FC.ROCA
6 VILLA ELISA FOECYT (VILLA ELISA) 36,9,C.PUNTA LARA Y FC.ROCA
7 VILLA ELISA DUMON 36,FC.ROCA,MITRE Y C.CENTENARIO
8 VILLA ELISA SAN JORGE C.CENTENARIO,SAN LUIS,17 Y ARANA
9 VILLA ELISA TRANSRADIO 17,ARANA,21 Y A° CARNAVAL
10 VILLA ELISA PROGRESO 17,A° CARNAVAL,21 Y SAN LUIS
11 VILLA ELISA LA FORTALEZA 21,ARANA,27 Y SAN LUIS
12 VILLA ELISA SIN NOMBRE 1 ARANA,18,54 Y 22
13 VILLA ELISA CURUZU CUATIA 22,SAN MARTIN,ARANA Y C.G.BELGRANO
14 VILLA ELISA LAS MARGARITAS C.G.BELGRANO,ARANA,27 Y A°CARNAVAL
15 VILLA ELISA VILLA RICA C.G.BELGRANO,A°CARNAVAL,27,21 Y A° MARTIN
16 VILLA ELISA LAS MELLIZAS SAN LUIS,A°CARNAVAL,C.G.BELGRANO,ARANA Y ESTRADA
17 VILLA ELISA LA CERAMICA ARANA,C.G.BELGRANO,LA CERAMICA Y LAS ROSAS
18 VILLA ELISA LAS DOS TERESAS ARANA,ESTRADA,ALMAFUERTE Y SAN LUIS
19 VILLA ELISA ESTANCIA EL RINCON SAN LUIS,A“ CARNAVAL Y FC.PROVINCIAL
20 VILLA ELISA MARYLAN ARANA,135,426 Y 141
21 VILLA ELISA ARTURO SEGUI A° SAN JUAN, 143,ARANA Y S/NOMBRE
22 VILLA ELISA EL PELIGRO RUTA2 Y RUTA 19
23 CITY BELL TACUARI C.G.BELGRANO,A° MARTIN,30 Y A° CARNAVAL
24 CITY BELL IRMALO A» MARTIN,LOBOS,C.G.BELGRANO Y 21
25 CITY BELL SANTA ANA RIVADAVIA,2,C.G.BELGRANO Y LOBOS
26 CITY BELL VILLA LOS TILOS C.CENTENARIO,RIVADAVIA,2 Y LOBOS
27 CITY BELL CENTENARIO (C.BELL) FC.ROCA,C.CENTENARIO Y A» MARTIN
28 CITY BELL HIPICO FC.ROCA,10,C.G.BELGRANO Y S/NOMBRE
29 CITY BELL SAVOIA C.CENTENARIO,10,CANAL VILLA ELISA Y A°RODRIGUEZ
30 CITY BELL CITY BELL CENTRO GUEMES,C.G.BELGRANO,RIVADAVIA Y C.CENTENARIO
31 CITY BELL COUNTRY CLUB C.G.BELGRANO, 11,A" MARTIN Y 34
32 CITY BELL EL OMBU C.G.BELGRANO, 11,34,A°RODRIGUEZ,30 Y GUEMES
33 CITY BELL LOS PORTENOS FC.PROVINCIAL,A° MARTIN,34 Y A» RODRIGUEZ
34 CITY BELL LAS BANDERITAS A“ MARTIN,FC.PROVINCIAL,A° RODRIGUEZ Y 155
35 CITY BELL NIRVANA C.G.BELGRANO,A°RODRIGUEZ,30 Y GUEMES
36 CITY BELL BANCO PROVINCIA C.G.BELGRANO,A» RODRIGUEZ,GUEMES Y 18
37 CITY BELL BATALLON 601 C.CENTENARIO,A° RODRIGUEZ,18 Y GUEMES
38 M.B.GONNET ENTRE ARROYOS 8,A» RODRIGUEZ,C.CENTENARIO Y A“DON CARLOS
39 M.B.GONNET VILLA CASTELLS FC.ROCA,505,9,21,10 Y A°DON CARLOS
40 M.B.GONNET PARQUE FLORIDO 10,27,4,20,9 Y 21
41 M.B.GONNET LA MARINA 502,9,20 Y 6
42 M.B.GONNET LAS FAMILIAS 3.502,9,505,7 Y FC.ROCA
43 M.B.GONNET AMEBS 7,505 Y FC.ROCA
44 M.B.GONNET GONNET CENTRO C.CENTENARIO,496,C.G.BELGRANO,501,25 Y FC.BRANDSEN
45 M.B.GONNET GONNET BELL C.CENTENARIO,496,C.G.BELGRANO Y A°RODRIGUEZ
46 M.B.GONNET VENECIA C.G.BELGRANO,A°RODRIGUEZ,28 Y SAN CAYETANO
47 M.B.GONNET LACROZE SAN CAYETANO,C.G.BELGRANO,SARMIENTO, 133,485 Y 131
48 M.B.GONNET PARQUE SARMIENTO,C.G.BELGRANO,501,30,499 Y 133
49 M.B.GONNET NUEVO 30,501,32 Y 499
50 M.B.GONNET LOS CARDALES A“RODRIGUEZ,28,SAN CAYETANO,131,483,133,479 Y 131 BIS
51 M.B.GONNET VILLA DEL SOL A“RODRIGUEZ,131 BIS,479 Y 133
52 M.B.GONNET LA BOYERA 131,483,133 Y 485
53 M.B.GONNET JARDIN GONNET MITRE,133,BELGICA Y 136
54 M.B.GONNET COLINAS DEL SOL A°RODRIGUEZ, 138,479 Y FC.PROVINCIAL
55 M.B.GONNET GORINA A°ROD,133,MITRE,136,BELG,133,501,155,A°ROD,FC.PROV,479 Y 138
56 M.B.GONNET HERNANDEZ 501,FC.PROVINCIAL,520,31,514 Y 25
57 M.B.GONNET LA CAVA 31,514,25,517,23,520,19,A°DEL GATO,27 Y 520
58 M.B.GONNET SAN LUIS A°DEL GATO,FC.PROVINCIAL,520,27,A°DEL GATO,29,522 Y 31
59 M.B.GONNET OSBA 31,522,29 Y A“DEL GATO
60 M.B.GONNET DISTRIBUIDOR A»DEL GATO,C.CENTENARIO,C.G.BELGRANO Y 520
61 M.B.GONNET CAMINITO A“DEL GATO,C.G.BELGRANO,514,19,517,21 Y 520
62 M.B.GONNET EL SUENO 21,517,23 Y 520
63 M.B.GONNET ALBORES 514,25,517 Y 19
64 M.B.GONNET LA JOSEFA 511,19,514 Y 25
65 M.B.GONNET FASACAL 19,FC.BRANDSEN,C.G.BELGRANO Y 511
66 M.B.GONNET 10 MANZANAS 511,C.G.BELGRANO,FC.BRANDSEN Y C.CENTENARIO
67 M.B.GONNET STIBOR 511,C.CENTENARIO,514 Y 19
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N° LOCALIDAD BARRIO LIMITES
68 M.B.GONNET CARREFOUR A°DEL GAT0.C.G.BELGRAN0.514 Y C.CENTENARIO
69 TOLOSA LOS EUCALIPTOS A“DEL GATO,31,526 Y 25
70 TOLOSA ESTADIO PROVINCIAL 532,21,526 Y 25
71 TOLOSA RINGUELET 520,13,FC.BRANDSEN Y FC.ROCAfRESTAR V.514 Y OBRERO)
72 TOLOSA VILLA 514 MARGENES DEL A°DEL GATO DESDE 1 A 12
73 TOLOSA OBRERO RINGUELET 3,511,4 Y 514
74 TOLOSA MERCADO 520,118,518 Y 121
75 TOLOSA LA UNION 520,120,522 Y 122
76 TOLOSA SIN NOMBRE 2 527,120,525 Y 122
77 TOLOSA VILLA AUTOPISTA 120,527,122 Y DG.74
78 TOLOSA EL CHURRASCO 120,520,115 Y 524
79 TOLOSA TOLOSA 1 117,528,116,527,115 Y 524
80 TOLOSA TOLOSA CASCO 117,532,7 Y 528
81 TOLOSA TOLOSA 2 3,524,7 Y 528
82 TOLOSA LAS MIL CASAS 3,522,4 Y 524
83 TOLOSA VILLA RIVERA 1,520,7,524,4 Y 522
84 TOLOSA ANT. ARGENTINA 7,520,13 Y ANTARTIDA ARGENTINA
85 TOLOSA C.I.C. ANTARTIDA ARGENTINA,13 Y 526
86 TOLOSA TOLOSA 3 526,ANTARTIDA ARGENTINA,7,532 Y 13
87 TOLOSA EL CRUCE 19.520.C.G.BELGRANO.13 Y 524
88 TOLOSA OBRERO (TOLOSA) 13,532,19 Y 524
89 TOLOSA SIN NOMBRE 3 19,A°DEL GATO,25 Y 524
90 TOLOSA CORRALON 1 21,524,25 Y 526
91 TOLOSA COMERCIO 19,526,21 Y 524
92 TOLOSA CORRALON 2 532,19,526 Y 21
93 SAN CARLOS EL TRIUNFO (S.CARLOS) FC.PROVINCIAL,520,137 Y A°DEL GATO
94 SAN CARLOS LA CUMBRE A“DEL GATO,31,526,25,BVARD.84,131,32 Y 137
95 SAN CARLOS SOLIDARIDAD 32,131,38 Y 137
96 SAN CARLOS CENTENARIO (S.CARLOS ) 131,44,137 Y 38
97 SAN CARLOS GAMBIER 131,44,137 Y 52
98 SAN CARLOS TALLERES (S.CARLOS) 49,137,52 Y 143
99 SAN CARLOS EL JAGÜEL 10,137,49,143,52 Y 149
100 SAN CARLOS LAS QUINTAS 137,A°DEL GATO,38,143,35,141,32 Y 143
101 SAN CARLOS LA GRANJA FC.BRANDSEN,FC.PROVINCIAL,520,137,A"DEL GATO.143,520 Y
149 102 SAN CARLOS LA GRANJITA
520,1 43,A“DEL GATO, 15 ,520,155,FC BRANDSEN Y I49
103 SAN CARLOS ALTOS DE SAN RAMON 32,141,35 Y 145
104 M.ROMERO LAS MALVINAS A°DEL GATO,143,32,145,35,143,38,155,32 Y 153
105 M.ROMERO ALTOS DEL JAGÜEL 40,149,52 Y 155
106 M.ROMERO EL RETIRO 38,155,52,167 Y A“DEL GATO
107 M.ROMERO LOS TOBAS 32,155,38 Y 161
108 M.ROMERO DON FABIAN/SANTA ANA 520,154,32,161,A“DEL GATO Y 156
109 M.ROMERO ROMERO FC.BRANDSEN, 155,520,156.A°DEL GATO, 161,32,167,526 Y RUTA 36
110 M,ROMERO SAN VICENTE 157,206,159 Y 210
111 M.ROMERO CENTINELA A°DEL GATO.167,52 Y 173
112 M.ROMERO GÜEMES A“DEL GATO.167,38 Y 173
113 L,HO,-OLMOS ABASTO FC.BRANDSEN,206,520,208,526 Y 214
114 L.H.O.-OLMOS UNIDOS DE OLMOS 179,38,RUTA 36 Y 44
115 L.H.O.-OLMOS PETROQUIMICA 183,47,189 Y 44
116 L.H.O.-OLMOS OLMOS 38,RUTA 36,52 Y 203
117 L.H.O.-OLMOS SIN NOMBRE 4 52,RUTA 36,60 Y 197
118 L.H.O.-OLMOS SANTA ROSA 179,38,RUTA 36 Y A» DEL GATO
119 L.H.O.-OLMOS SAN ANTONIO 37,206,39 Y 210
120 L.H.O.-OLMOS ECHEVERRY 44,220,52 Y 226
121 L.H.O.-OLMOS GOMEZ LTE.DEL PARTIDO,FC.BRANDSEN,526 Y S/NOMBRE
122 L.H.O.-OLMOS EL RODEO 44.LTE.DEL PARTIDO,52 Y S/NOMBRE
123 LOS HORNOS TALLERES (LOS HORNOÍ ) 56,31,FC.ECHEVERRY Y 137
124 LOS HORNOS LOS HORNOS CENTRO 131,66,143,60,141 Y FC.ECHEVERRY
125 LOS HORNOS JUAN MASELLO 31,66,37 Y 72
126 LOS HORNOS NTRA.SRA.DE LA SALUD 66,141,68,140,72 Y 137
127 LOS HORNOS ESCUELA 50 140,68,143 Y 72
128 LOS HORNOS LA MECANICA 66,141,68,143,72,149,70,152,68 Y 151
129 LOS HORNOS SEMINARIO 62,143,66 Y 151
130 LOS HORNOS TERMINAL 214 60,143,62 Y 149
131 LOS HORNOS SAN JOSE 141,FC.ECHEVERRY, 143 Y 60
132 LOS HORNOS SAN BENJAMIN 137,56,140,52,144 Y FC.ECHEVERRY
133 LOS HORNOS VILLA FERROCARRIL 52,140,FC.ECHEVERRY,137,FC.ECHEVERRY Y 155
134 LOS HORNOS OBRERO (LOS HORNOS) 143,FC.ECHEVERRY,60 Y 146
135 LOS HORNOS 19 DE NOVIEMBRE 146,60,149,62,151,60,155 Y FC.ECHEVERRY
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136 LOS HORNOS DANIEL HUMBER 151,60,153 Y 64
137 LOS HORNOS RIPOLL 151,64,155 Y 68
138 LOS HORNOS SIN NOMBRE 5 68,155,70 Y 152
139 LOS HORNOS SIN NOMBRE 6 70,149,72 Y 155
140 LOS HORNOS SIN NOMBRE 7 74,153,76 Y 155
141 LOS HORNOS LITORAL CHICO 70,157,72 Y 158
142 LOS HORNOS CAPITAL CHICA 65,155,70,159,68 Y 161
143 LOS HORNOS PLAZA LIBERTAD 68,159,70 Y 161
144 LOS HORNOS SIN NOMBRE 8 64,161,66 Y 167
145 LOS HORNOS EL TRIUNFO (L.HORNOS) 161,58,167 Y 60
146 LOS HORNOS SIN NOMBRE 9 56,155,58 Y 158
147 LOS HORNOS FANELLI 70 Y 177
148 LOS HORNOS Planeadores LA PLATA 80,137,83 Y 141
149 A.S.LORENZO CEMENTERIO BVARD.84,31,72,137,80,134,86 Y FC.MAGDALENA
150 A.S.LORENZO FOECVT (VILLA ELVIRA) 26,FC.MAGDALENA Y 76
151 A.S.LORENZO ELIZALDE 26,76,FC.MAGDALENA Y 90
152 A.S.LORENZO VILLA LENCI 13,80,26 Y 72
153 A.S.LORENZO MONASTERIO 2 13,90,19 Y 80
154 A.S.LORENZO ALTOS DE SAN LORENZC 80,19,90 Y 26
155 VILLA ELVIRA SAN ANTONIO 7,635,17 Y 640
156 VILLA ELVIRA CIRCUNVALACION 72,13,78,10,83 Y 1
157 VILLA ELVIRA VILLA ELVIRA CENTRO 72,122,80 Y 1
158 VILLA ELVIRA SALUD PUBLICA 7,83,10 Y 86
159 VILLA ELVIRA SIN NOMBRE 10 1,80,7 Y 89
160 VILLA ELVIRA JARDIN (VILLA ELVIRA) 80,122,88,120,90 Y 1
161 VILLA ELVIRA 19 DE FEBRERO 120,90,122 Y 88
162 VILLA ELVIRA U.P.C.N. 1,89,7 Y 90
163 VILLA ELVIRA FLORESTA 7,86,13 Y 93
164 VILLA ELVIRA VILLA MONTORO RUTA 11,90,7,93,13 Y 600 (RESTAR EL PALIGÜE)
165 VILLA ELVIRA EL PALIGÜE 97,120,600 Y 122
166 VILLA ELVIRA VILLA ALBA RUTA 11,600,1 Y 612
167 VILLA ELVIRA AEROPUERTO 600,1,610,4,630,7,611,23,605 Y 13
168 VILLA ELVIRA AEROPUERTO MONOBLOC 610,2,614 Y 4
169 VILLA ELVIRA MONASTERIO 1 13,78,10 Y 86
170 VILLA ELVIRA ARANA 31,637,137 Y 643
171 VILLA ELVIRA VILLA GARIBALDI 640,17,660 Y 25
172 VILLA ELVIRA PARQUE SICARDI 652,7,662,10,660 Y 17
173 VILLA ELVIRA LOMAS DE COPELLO RUTA 11,636,122 Y 650
174 VILLA ELVIRA IGNACIO CORREAS 29,670,133 Y 685
175 CASCO URBANO HIPODROMO 1 122,DG.74,32,BVARD.83 Y FC.ROCA
176 CASCO URBANO HIPODROMO 2 32,1,38 Y BVARD.83
177 CASCO URBANO HIPODROMO 3 FC.ROCA,41,117.43,116,44,1 Y 38
178 CASCO URBANO NORTE(CASCO URBANO) 1,32,6 Y 39
179 CASCO URBANO TERMINAL 3,39,6 Y 43
180 CASCO URBANO ESTACION 1,39,3 Y 45
181 CASCO URBANO AVENIDA 7 6,32,8 Y 43
182 CASCO URBANO ' HOSPITAL ESPAÑOL 8,32,11 Y 38
183 CASCO URBANO SIN NOMBRE 11 8,38,11 Y 43
184 CASCO URBANO AVENIDA 13 11,32,15 Y 43
185 CASCO URBANO NTRA.SRA.DE LOURDES 15,32,22,40.21 Y 41
186 CASCO URBANO PARQUE ALBERTI 32.BVARD.82.31,39 Y 22
187 CASCO URBANO SAN CAYETANO 31,40,25 Y 46
188 CASCO URBANO ESCUELA 19 21,40,26 Y 43
189 CASCO URBANO AVENIDA 44 SUR 21,43,26 Y 46
190 CASCO URBANO PLAZA AZCUENAGA 15,41,21 Y 46
191 CASCO URBANO HOSPITAL ITALIANO 27,46,31 Y 57
192 CASCO URBANO PARQUE SAN MARTIN 22,46,27 Y 57
193 CASCO URBANO ISLAS MALVINAS 15,46,22 Y 57
194 CASCO URBANO COLEGIO SANTA TERESA 27,57,31 Y 63
195 CASCO URBANO PLAZA BRANDSEN 22,57,27 Y 63
196 CASCO URBANO PLAZA ALSINA 15,57,22 Y 63
197 CASCO URBANO PARQUE CASTELLI 22,63,31 .BVARD.81 Y 69
198 CASCO URBANO HOSP.SAN JUAN DE DIOS BVARD.81,72,23 Y 69
199 CASCO URBANO PLAZA SARMIENTO 17,63,22 Y 68
200 CASCO URBANO MERIDIANO V 72,13,69,16,68,22,69 Y 23
201 CASCO URBANO EST. CIRCUNVALACION 72,9,69 Y 13
202 CASCO URBANO PARQUE SAAVEDRA 9,63,14 Y 69
203 CASCO URBANO HOSPITAL DE ÑIÑOS 14,63,17,68,16 Y 69
204 CASCO URBANO ASILO MARIN 13,60,15 Y 63
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205 CASCO URBANO DISTRITO MILITAR 9.69.11 Y 63
206 CASCO URBANO BELLAS ARTES 6.60.9.63.DG.73 Y 61
207 CASCO URBANO PLAZA ESPAÑA 4.63.9 Y 72
208 CASCO URBANO POLICLINICO 68.4.72.BVARD.84 Y DG 73
209 CASCO URBANO MONDONGO 1 122.72.BVARD.84 Y FC.BELGRANO
210 CASCO URBANO MONDONGO 2 DG.73.BVARD.84.DG.113.1 Y 68
211 CASCO URBANO PLAZA MATHEU 115.63.4 Y 68
212 CASCO URBANO 1 Y 60 115.59.6.DG.73 Y 63
213 CASCO URBANO BOSQUE FC.ROCA.122.FC.BELGRANO.DG.113.115.59.1.44.116.43.117 Y 41
214 CASCO URBANO DIAGONAL 80 1.45.4 Y 49
215 CASCO URBANO DEPTO.POLICIA 1.49.3 Y 55
216 CASCO URBANO CORREO 3.49.5 Y 55
217 CASCO URBANO MOLINO CAMPODON ICO 1.55.DG.79 Y 59
218 CASCO URBANO NORMAL N° 2 DG.79.55.6 Y 59
219 CASCO URBANO MINIST.DE o .publicas 6.55.8 Y 60
220 CASCO URBANO SAGRADO CORAZON 8.55.11 Y 60
221 CASCO URBANO CALLE 12 11.55.13 Y 63
222 CASCO URBANO MINIST.DE EDUCACION 13.55.15 Y 60
223 CASCO URBANO PLAZA MORENO 11.49.15 Y 55
224 CASCO URBANO TRIBUNALES 11.45.15 Y 49
225 CASCO URBANO AVENIDA 44 NORTE 2.43.15 Y 45
226 CASCO URBANO COLISEO PODESTÀ 43.11 Y DG.74
227 CASCO URBANO MICROCENTRO 5,45,DG.74,11 Y 55
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LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL PARTIDO DE LA PLATA
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
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MORTALIDAD FETAL TARDÍA
Se entiende por mortalidad fetal tardía a las defunciones ocurridas con 28 o 
más días de gestación. Estas constituyen el registro menos preciso por diferentes razones 
que incluyen discrepancias en la edad gestacional o porque un número indeterminado de 
defunciones directamente no se registra en ningún archivo oficial.
La tasa se determina de la siguiente manera:
tasa de mortalidad fetal tardía = defunciones fetales tardías x 1.000
nacidos vivos
Por las razones expuestas los valores resultantes poseen gran dispersión 
de acuerdo al territorio que se analice.
En el partido de la Plata la tasa promedio de mortalidad fetal tardía para el 
período 1992-95 se ubica en 8,29 o/oo. En el plano comparativo de tasas por localidades 
para el período se observan tasas superiores al promedio en Tolosa y Villa Elvira (11,12 y 
11,75 respectivamente), encontrándose muy comprometido Altos de San Lorenzo con 
una tasa de 17,83, es decir más del doble del promedio para el partido.
Analizando la evolución anual de las tasas, vemos que de las localidades 
más comprometidas sólo Tolosa posee una tendencia decreciente en los valores de sus 
tasas, mientras que en Villa Elvira y Altos de San Lorenzo se agrava su situación al 
presentar una tendencia creciente. Otras localidades con ritmos ascendentes son : Villa 
Elisa, Melchor Romero, Olmos y el propio Casco Urbano. Respecto a la evolución anual 
de las tasas en el partido, se observa un pico en el año 1994 de 9,29 que decrece en 
1995 a 7,89, con un comportamiento general oscilante.
En el plano de localización de defunciones fetales tardías para el período 
1992-95 se confirma la gravedad que presentan ciertos barrios de Altos de San Lorenzo 
y Villa Elvira: Villa Alba, Monasterio, Cementerio; como también en algunos sectores de 
Tolosa: Corralón 1, Obrero, Tolosa 3.
Otros barrios con elevada cantidad de defunciones a tener en cuenta aunque 
no conformen sectores críticos, son Gonnet centro, Daniel Humber, Villa Ferrocarril, por 
sólo nombrar a algunos en distintos sectores del partido.
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PARTIDO DE LA PLATA
Tasa de mort. fetal tardía (1992-95)
ALTOS DE SAN LORENZO
OLMOS
(LOS HORNOS OESTE)
de 0 a 4 %0 
de 4 a 8 %0 
de 8 a 12 %0 
de 12 a 20 %0
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MORTALIDAD FETAL TARDIA (Promedio 1992/1995)
Localidades Nacimientos
Total
Mortalidad
Total
Tasa Promedio 
Í1992/1995)
Villa Elisa 1.899 10 5.27
City Bell 1.631 6 3,68
Gönnet 2.372 19 8.01
Tolosa 2.788 31 11,12
San Carlos 3.001 21 7,00
Romero 2.815 19 6,75
Olmos 920 6 6,52
Los Homos 4.080 29 7,11
A.S.Lorenzo 2.131 38 17,83
Villa Elvira 4.170 49 11,75
Casco Urbano 10.684 70 6,55
Zona Rural 1.716 18 10,49
Total La Plata 38.207 316 8,27
MORTALIDAD FETAL 
(Promedio 1992/1995)
ZONA RURAL 
CASCO URBANO 
VILLA ELVIRA 
A.S.LORENZO 
LOS HORNOS 
OLMOS 
ROMERO 
SAN CARLOS 
TOLOSA 
GÖNNET 
CITY BELL 
VILLA ELISA
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00
TA S A  O / O O
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MORTALIDAD FETAL TARDIA (período 1992/1995)
B»
N"
Barrios Localidad Nac
1992
Mort
1992
Nac
1993
Mort
1993
Nac
1994
Mort
1994
Nac
1995
Mort
1995
1 Jardin V.Elisa 13 0 13 0 12 1 13 0
2 Norte V.Elisa 26 0 26 0 24 0 25 1
3 I.S.Luis Gonzaga V.Elisa 22 0 22 0 20 0 21 1
4 La Cabaña V.Elisa 25 0 25 0 23 0 24 0
5 V. Elisa Centro V.Elisa 58 0 58 0 53 0 56 0
6 Foecyt V.Elisa 35 0 35 0 32 0 34 1
7 Dumon V.Elisa 26 0 26 1 24 0 25 0
8 San Jorge V.Elisa 24 1 24 0 22 0 23 0
9 Transradio V.Elisa 14 0 14 0 13 0 14 0
10 Progreso V.Elisa 4 0 4 0 4 0 4 0
11 La Fortaleza V.Elisa 24 0 24 0 22 0 23 0
12 Sin Nombre 1 V.Elisa 4 0 4 0 4 0 4 0
13 Curuzu Cuatia V.Elisa 17 0 17 0 15 1 16 0
14 Las Margaritas V.Elisa 11 0 11 0 10 0 11 0
15 Villa Rica V.Elisa 33 0 33 0 30 0 32 0
16 Las Mellizas V.Elisa 15 0 15 0 14 0 14 0
17 La Ceramica V.Elisa 20 0 20 0 18 0 19 0
18 Las Dos Teresas V.Elisa 3 0 3 0 3 0 3 0
19 Están.El Rincon V.Elisa 6 0 6 0 5 1 6 0
20 Marylan V.Elisa 1 0 1 0 1 0 1 0
21 Arturo Segui V.Elisa 82 0 81 1 74 0 78 1
22 El Peligro V.Elisa 27 0 27 0 25 0 26 0
23 Tacuari C.Bell 31 0 31 0 28 0 30 0
24 Irmalo C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
25 Santa Ana C.Bell 47 0 47 0 43 0 45 0
26 Villa Los Tilos C.Bell 13 0 13 0 12 0 13 0
27 Centenario C.Bell 11 0 11 0 10 0 11 0
28 Hipico C.Bell 7 0 7 0 6 0 7 0
29 Savoia C.Bell 54 0 54 0 49 2 52 0
30 City Bell Centro C.Bell 110 1 109 0 99 0 105 0
31 Country Club C.Bell 21 0 21 1 19 0 20 0
32 El Ombu C.Bell 44 0 44 0 40 0 43 2
33 Los Porteños C.Bell 23 0 23 0 21 0 22 0
34 Las Banderitas C.Bell 14 0 14 0 13 0 14 0
35 Nirvana C.Bell 19 0 19 0 17 0 18 0
36 Banco Provincia C.Bell 17 0 17 0 15 1 16 0
37 Batallón 601 C.Bell 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Entre Arroyos Gönnet 14 0 14 0 13 0 14 0
39 Villa Castells Gönnet 26 0 26 1 24 0 25 0
40 Parque Florido Gönnet 21 0 21 0 19 1 20 0
41 La Marina Gönnet 4 0 4 0 4 1 4 0
42 Las Familias Gönnet 26 0 26 0 24 0 25 0
43 Amebs Gönnet 16 0 16 1 15 0 15 6
44 Gönnet Centro Gönnet 41 2 41 1 37 0 40 1
45 Gönnet Bell Gönnet 38 0 38 0 34 0 37 0
46 Venecia Gönnet 22 0 22 1 20 0 21 0
47 Lacroze Gönnet 25 0 25 0 23 0 24 0
48 Parque Gönnet 27 0 27 0 25 0 26 0
49 Nuevo Gönnet 2 0 2 0 2 0 2 0
50 Los Cardales Gönnet 18 0 18 1 16 0 17 0
51 Villa Del Sol Gönnet 6 0 6 0 5 0 6 0
52 La Boyera Gönnet 7 0 7 0 6 0 7 0
53 Jardin Gönnet Gönnet 2 0 2 0 2 0 2 0
54 Colinas Del Sol Gönnet 1 0 1 1 1 0 1 0
55 Gorina Gönnet 98 0 97 0 88 0 94 2
56 Hernandez Gönnet 92 0 91 1 83 1 88 0
57 La Cava Gönnet 3 0 3 0 3 0 3 0
58 San Luis Gönnet 24 0 24 0 22 0 23 0
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Barrios Localidad Nac
1992
Mort
1992
Nac
1993
Mort
1993
Nac
1994
Mort
1994
Nac
1995
Mort
1995
59 O.S.B.A Gonnet 11 0 11 0 10 0 11 0
60 Distribuidor Gonnet 9 0 9 0 8 0 9 0
61 Caminito Gonnet 29 0 29 0 26 1 28 0
62 El Sueño Gonnet 8 1 8 0 7 0 8 0
63 Albores Gonnet 21 0 21 0 19 1 20 0
64 La Josefa Gonnet 9 0 9 0 8 0 9 0
65 Fasacal Gonnet 4 0 4 0 4 0 4 0
66 10 Manzanas Gonnet 7 0 7 1 6 0 7 0
67 Stibor Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
66 Carrefour Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
69 Los Eucaliptos Tolosa 38 0 38 0 34 1 37 0
70. Estad.Provincial Tolosa 2 0 2 0 2 0 2 0
71 Ringuelet Tolosa 133 1 132 0 120 2 128 1
72 Villa 514 Tolosa 13 1 13 0 12 0 13 0
73 Obrero Tolosa 8 0 8 0 7 0 8 0
74 Mercado Tolosa 4 0 4 0 4 0 4 0
75 La Union Tolosa 12 0 12 0 11 0 12 1
76 Sin Nombre 2 Tolosa 12 0 12 0 11 0 12 0
77 Villa Autopista Tolosa 39 0 39 0 35 1 38 0
78 El Churrasco Tolosa 53 0 53 0 48 0 51 0
79 Tolosa 1 Tolosa 23 1 23 0 21 0 22 0
80 Tolosa Casco Tolosa 45 0 45 2 41 0 43 0
81 Tolosa 2 Tolosa 9 0 9 0 8 0 9 0
82 Las Mil Casas Tolosa 7 0 7 0 6 0 7 0
83 Villa Rivera Tolosa 20 1 20 0 18 0 19 0
84 Ant.Argentina Tolosa 15 1 15 0 14 0 14 0
85 C.I.C. Tolosa 7 0 7 0 6 0 7 0
86 Tolosa 3 Tolosa 22 0 22 1 20 0 21 1
87 El Cruce Tolosa 45 1 45 0 41 2 43 0
88 Obrero Tolosa 112 2 111 0 101 5 107 0
89 Sin Nombre 3 Tolosa 22 1 22 1 20 0 21 0
90 Corralón 1 Tolosa 18 1 18 1 16 0 17 0
91 Comercio Tolosa 18 0 18 0 16 0 17 0
92 Corralón 2 Tolosa 43 1 43 1 39 0 42 0
93 El Triunfo S.Carlos 34 0 34 1 31 1 33 0
94 La Cumbre S.Carlos 78 , 2 77 1 70 0 74 0
95 Solidaridad S.Carlos 58 0 58 0 53 0 56 0
96 Centenario S.Carlos 60 0 59 0 54 0 57 0
97 Gambier S.Carlos 82 1 81 0 74 0 78 1
98 Talleres S.Carlos 39 1 39 0 35 0 38 0
99 El Jagüel S.Carlos 133 1 132 0 120 4 128 3
100 Las Quintas S.Carlos 135 0 134 2 122 1 129 0
101 La Granja S.Carlos 87 0 86 0 78 0 83 0
102 La Granjita S.Carlos 57 0 57 1 52 0 55 0
103 A. De San Ramón S.Carlos 16 0 16 0 15 0 15 0
104 Las Malvinas Romero 112 0 111 1 101 0 107 2
105 Altos Del Jagüel Romero 52 0 52 0 47 0 50 0
106 El Retiro Romero 54 0 54 0 49 0 52 0
107 Los Tobas Romero 14 0 14 1 13 0 14 0
108 Dn Fabian/S.Ana Romero 66 3 65 0 59 0 63 0
109 Romero Romero 274 1 272 0 247 1 263 2
110 San Vicente Romero 5 0 5 0 5 0 5 0
111 Centinela Romero 47 2 47 1 43 0 45 0
112 Guemes Romero 7 0 7 0 6 0 7 0
113 Abasto Romero 99 2 98 0 89 1 95 2
114 Unidos De Olmos Olmos 30 0 30 0 27 0 29 0
115 Petroquim ica Olmos 7 1 7 0 6 0 7 0
116 Olmos Olmos 99 1 98 1 89 0 95 1
117 Sin Nombre 4 Olmos 30 1 30 0 27 0 29 0
118 Santa Rosa Olmos 34 0 34 0 31 0 33 0
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1994
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1994
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1995
Mort
1995
119 San Antonio Olmos 10 0 10 0 9 0 10 1
120 Echeverry Olmos 26 0 26 0 24 0 25 0
121 Gómez Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
122 El Rodeo Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
123 Talleres L.Hornos 26 0 26 0 24 0 25 0
124 L.H. Centro L.Hornos 142 1 141 0 128 0 136 1
125 Juan Masello L.Hornos 60 0 59 0 54 0 57 0
126 Ntra.Sra.Salud L.Hornos 43 0 43 0 39 1 42 0
127 Escuela 50 L.Hornos 60 0 59 0 54 0 57 0
128 La Mecánica L.Hornos 82 0 81 0 74 0 78 0
129 Seminario L.Hornos 33 0 33 1 30 0 32 1
130 Terminal 214 L.Hornos 27 0 27 0 25 0 26 0
131 San José L.Hornos 17 0 17 0 15 0 16 0
132 San Benjamín L.Hornos 42 0 42 1 38 0 41 0
133 Villa Ffcc L.Hornos 50 0 50 1 45 1 48 1
134 Obrero L.Hornos 25 0 25 0 23 0 24 0
135 19 De Noviembre L.Hornos 119 1 118 1 107 0 114 3
136 Daniel Humber L.Hornos 33 0 33 2 30 2 32 0
137 Ripoll L.Hornos 47 0 47 1 43 0 45 0
138 Sin Nombre 5 L.Hornos 8 0 8 0 7 0 8 0
139 Sin Nombre 6 L.Hornos 48 0 48 3 44 1 46 0
140 Sin Nombre 7 L.Hornos 19 0 19 1 17 0 18 1
141 Litoral Chico L.Hornos 2 0 2 0 2 0 2 0
142 Capital Chica L.Hornos 56 0 56 0 51 1 54 0
143 Plaza Libertad L.Hornos 13 0 13 0 12 1 13 0
144 Sin Nombre 8 L.Hornos 37 0 37 0 34 0 36 0
145 El Triunfo L.Hornos 19 0 19 1 17 0 18 0
146 Sin Nombre 9 L.Hornos 13 0 13 0 12 0 13 0
147 Fanelli L.Hornos 12 0 12 0 11 0 12 0
148 Planeadores L.Hornos 23 1 23 0 21 0 22 0
149 Cementerio A.S.Lorenzo 153 2 152 4 138 5 147 1
150 Foecyt A S .Lorenzo 31 0 31 0 28 1 30 1
151 Elizalde A.S.Lorenzo 62 0 61 0 55 2 59 2
152 Villa Lenci A.S.Lorenzo 161 3 160 1 145 2 155 3
153 Monasterio 2 A.S.Lorenzo 35 2 35 0 32 1 34 2
154 A.S.Lorenzo A.S.Lorenzo 111 2 110 1 100 2 106 1
155 San Antonio V.EIvira 13 0 13 1 12 0 13 0
156 Circunvalación V.EIvira 175 3 174 2 158 0 168 2
157 V.EIvira Centro V.EIvira 128 1 127 0 115 0 123 0
158 Salud Publica V.EIvira 8 0 8 0 7 0 8 0
159 Sin Nombre 10 V.EIvira 20 1 20 0 18 0 19 0
160 Jardin V.EIvira 97 0 96 0 87 0 93 0
161 19 De Febrero V.EIvira 11 0 11 1 10 0 11 0
162 U.P.C.N. V.EIvira 5 1 5 0 5 0 5 0
163 Floresta V.EIvira 39 1 39 1 35 1 38 0
164 Villa Montoro V.EIvira 198 3 196 1 178 4 189 3
165 El Paligue V.EIvira 20 0 20 0 18 0 19 1
166 Villa Alba V.EIvira 148 2 147 2 133 5 142 5
167 Aeropuerto V.EIvira 101 1 100 1 91 0 97 1
168 Aeropuerto Mon. V.EIvira 24 1 24 0 22 0 23 1
169 Monasterio 1 V.EIvira 50 1 50 0 45 1 48 0
170 Arana V.EIvira 16 0 16 0 15 0 15 0
171 Villa Garibaldi V.EIvira 5 0 5 0 5 0 5 0
172 Parque Sicardi V.EIvira 6 0 6 0 5 0 6 0
173 Loma De Copello V.EIvira 9 0 9 0 8 0 9 0
174 I.Correas V.EIvira 8 1 8 0 7 0 8 0
175 Hipódromo 1 C.Urbano 64 2 63 0 57 1 61 0
176 Hipódromo 2 C.Urbano 62 0 61 0 55 2 59 0
177 Hipódromo 3 C.Urbano 52 1 52 1 47 0 50 0
178 Norte C.Urbano 71 0 70 0 64 0 68 0
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179 Terminal C. Urbano 28 0 28 0 25 1 27 0
180 Estación C.Urbano 43 0 43 1 39 0 42 0
181 Avenida 7 C.Urbano 58 1 58 1 53 0 56 0
182 Hospital Español C.Urbano 46 0 46 0 42 0 44 0
183 Sin Nombre 11 C.Urbano 47 2 47 0 43 0 45 1
184 Avenida 13 C.Urbano 99 1 98 0 89 1 95 0
185 N.Sra.De Lourdes C.Urbano 160 0 159 0 144 0 154 3
186 Parque Alberti C.Urbano 122 1 121 1 110 0 117 1
187 San Cayetano C.Urbano 90 1 89 0 81 1 86 0
188 Escuela 19 C.Urbano 35 0 35 1 32 0 34 0
189 Avenida 44 Sur C.Urbano 25 0 25 0 23 0 24 1
190 Plaza Azcuenaga C.Urbano 55 1 55 1 50 0 53 2
191 Hospital Italiano C.Urbano 46 0 46 0 42 0 44 0
192 Parque S. Martin C. Urbano 45 0 45 0 41 0 43 0
193 Islas Malvinas C.Urbano 118 1 117 0 106 1 113 0
194 Colegio S.Teresa C.Urbano 58 0 58 0 53 0 56 0
195 Plaza Brandsen C.Urbano 64 0 63 0 57 0 61 0
196 Plaza Alsina C.Urbano 92 1 91 0 83 0 88 1
197 Parque Castelli C.Urbano 113 0 112 1 102 1 108 0
198 H.S.Juan De Dios C.Urbano 32 0 32 1 29 0 31 0
199 Plaza Sarmiento C.Urbano 49 0 49 0 44 0 47 0
200 Meridiano V C.Urbano 67 0 66 1 60 1 64 0
201 E. Circunvalación C.Urbano 27 0 27 0 25 0 26 0
202 Parque Saavedra C.Urbano 35 1 35 1 32 1 34 0
203 Hospital De Niños C.Urbano 33 0 33 0 30 0 32 0
204 Asilo Marin C.Urbano 11 0 11 0 10 0 11 0
205 Distrito Militar C.Urbano 9 0 9 0 8 0 9 0
206 Bellas Artes C.Urbano 31 0 31 0 28 0 30 1
207 Plaza España C.Urbano 92 1 91 0 83 0 88 0
208 Policlinico C.Urbano 61 0 60 0 54 0 58 2
209 Mondongo 1 C.Urbano 60 0 59 0 54 0 57 2
210 Mondongo 2 C.Urbano 78 0 77 0 70 1 74 1
211 Plaza Matheu C.Urbano 56 2 56 0 51 0 54 0
212 1 V 60 C.Urbano 66 0 65 0 59 1 63 0
213 Bosque C.Urbano 13 0 13 0 12 0 13 0
214 Diagonal 80 C.Urbano 44 0 44 0 40 1 43 1
215 Depto.De Policia C.Urbano 16 0 16 0 15 0 15 0
216 Correo C.Urbano 32 0 32 0 29 0 31 1
217 M..Campodonico C.Urbano 17 0 17 0 15 0 16 0
218 Normal N° 2 C.Urbano 23 1 23 0 21 0 22 0
219 M.Obras Publicas C.Urbano 20 0 20 0 18 1 19 0
220 Sagrado Corazón C.Urbano 33 0 33 1 30 0 32 1
221 Calle 12 C.Urbano 43 0 43 0 39 0 42 0
222 M..De Educación C.Urbano 19 0 19 2 17 0 18 0
223 Plaza Moreno C.Urbano 23 0 23 1 21 0 22 0
224 Tribunales C.Urbano 23 3 23 0 21 1 22 0
225 Avenida 44 Norte C.Urbano 73 2 72 0 65 0 70 0
226 Coliseo Podesta C.Urbano 10 0 10 0 9 0 10 0
227 Microcentro C.Urbano 82 1 81 0 74 0 78 0
228 Zona Rural A .S.Lorenz 0 1 0 1 0 1 0 1 0
228 Zona Rural C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
228 Zona Rural Gonnet 18 0 18 0 16 0 17 0
228 Zona Rural L.Hornos 82 1 81 1 74 1 78 3
228 Zona Rural Olmos 73 0 72 0 65 0 70 0
228 Zona Rural Romero 161 2 160 2 145 3 155 0
228 Zona Rural Tolosa 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Zona Rural V.Elisa 49 0 49 2 44 1 47 0
228 Zona Rural V.EIvira 51 0 51 0 46 2 49 0
TOTAL LA PLATA 9925 86 9841 72 8934 83 9507 75
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MORTALIDAD FETAL TARDIA (Período 1992/1995)
Localidades Nac.
1992
Mort.
1992
Tasa
0/00
Nac.
1993
Mort.
1993
Tasa
0/00
Nac.
1994
Mort.
1994
Tasa
0/00
Nac.
1995
Mort.
1995
Tasa
0/00
Villa Elisa 493 1 2.03 489 2 4.09 444 3 6,76 472 4 8.47
Citv Bell 424 1 2.36 420 1 2,38 381 2 5.25 406 2 4.93
G önnet 616 3 4.87 611 8 13,09 555 5 9,01 590 3 5.08
Tolosa 724 11 15,19 718 6 8,36 652 11 16,88 694 3 4.33
San Carlos 780 6 7.70 773 5 6,47 702 6 8,55 747 4 5.36
Romero 731 8 10,94 725 3 4,14 658 2 3,04 700 6 8.57
O lm os 239 3 12,55 237 1 4,22 215 0 0,00 229 2 8.74
Los H om os 1.060 3 2,83 1051 12 11,42 954 7 7,34 1.015 7 6.89
A.S.Lorenzo 554 9 16,25 549 6 10,93 498 13 26,08 530 10 18,85
Villa Elvira 1.083 16 14,77 1074 9 8,38 975 11 11,28 1.038 13 12,53
Casco Urbano 2.775 22 7,93 2752 14 5,09 2.498 16 6,40 2.659 18 6,77
Zona Rural 446 3 6,73 442 5 11,31 401 7 17,44 427 3 7,03
Total La Plata 9925 86 8,66 9841 72 7,32 8934 83 9,29 9507 75 7,89
MORTALIDAD FETAL 
LA PLATA
10,00
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
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MORTALIDAD FETAL 
CITY BELL
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MORTALIDAD FETAL 
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MORTALIDAD FETAL 
MELCHOR ROMERO
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
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MORTALIDAD FETAL 
LISANDRO OLMOS
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MORTALIDAD FETAL 
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MORTALIDAD FETAL 
ALTOS DE SAN LORENZO
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
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MORTALIDAD NEONATAL
Se entiende por mortalidad neonatal a las defunciones ocurridas en el período 
comprendido entre el nacimiento y los 28 días de vida. Esta clasificación permite distinguir 
las defunciones infantiles cuyas causas están asociadas a los problemas del embarazo y 
parto de la madre, así como a sus enfermedades o estados patológicos.
La tasa se determina de la siguiente manera:
tasa de mortalidad neonatal= defunciones de menos de 28 días x 1.000
nacidos vivos
En el partido de La Plata, la tasa promedio de mortalidad neonatal para el 
período 1992-95 se ubica en 10,08 o/oo. Analizando el plano del partido por localidad 
para el período, se observan tasas superiores al promedio en San Carlos (12,00), Altos 
de San Lorenzo (12, 67), Romero (12,79) y Villa Elvira (13,19), mientras que el resto de 
Jas localidades se ubican por debajo del promedio, con valores muy pequeños en Olmos 
(7,61) y Villa Elisa (6,85).
Analizando la evolución de las tasas, se observa un ritmo descendente en 
el partido. Esta tendencia también se aprecia en las localidades más comprometidas 
cuyas tasas son superiores al promedio, lo que significa una mejor atención a la 
embarazada y a los problemas derivados del parto. Por el contrario, si bien Gonnet, City 
Bell, Los Hornos, Tolosa y Villa Elisa poseen tasas bajas, la tendencia es ascendente. Si 
analizamos los gráficos de evolución anual, vemos que los valores a nivel partido 
disminuyen progresivamente año a año (desde 11,89 para 1992 a 8,31 para 1995), 
observándose un proceso inverso en Villa Elisa y Romero, que registran incrementos de 
la tasa entre 1994 y 1995, del orden del 56,5% y del 69% respectivamente.
En el plano de localización de defunciones neonatales por barrio para el 
período 1992-95 se identifican áreas problema críticas en la zona de influencia del arroyo 
del Gato, tanto en la localidad de Romero con picos en los barrios El Retiro, Romero y los 
Tobas, como en las localidades de San Carlos y Gonnet, con picos en Los Eucaliptos, El 
Triunfo, Osba, San Luis y Corralón 1. También registran valores significativos barrios 
adyacentes al casco urbano de la localidad de San Carlos (La Cumbre, Solidaridad, 
Centenario y Gambier). Asimismo, es de destacar la zona de influencia del arroyo 
Maldonado, donde se localizan barrios comprometidos como Villa Montoro, Floresta y 
Villa Alba en Villa Elvira, y Monasterio, Cementerio y Elizalde en Altos de San Lorenzo. 
Finalmente se registran algunos casos aislados para prestarle atención, como el barrio 
Nirvana, cercano al arroyo Rodríguez y los barrios del sur de Los Hornos, donde el nivel 
socioeconómico de la población y la falta de una debida atención sanitaria influyen en la 
alta cantidad de defunciones neonatales que se registran.
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PARTIDO DE LA PLATA
Tasa de mortalidad neonatal (1992-95)
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MORTALIDAD NEONATAL (PROMEDIO 1992-95)
Localidades Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
Tasa Prom edio  
M 992/1995)
Villa Elisa 1.899 13 6.85
Citv Bell 1.631 15 9.20
G önnet 2.372 22 9.27
Tolosa 2.788 25 8.97
San Carlos 3.001 36 12,00
Rom ero 2.815 36 12,79
O lm os 920 7 7,61
Los H om os 4.080 38 9,31
A.S.Lorenzo 2.131 27 12,67
Villa Elvira 4.170 55 13,19
Casco Urbano 10.684 92 8,61
Zona Rural 1.716 20 11,65
Total La Plata 38.207 386 10,10
MORTALIDAD NEONATAL (PROMEDIO 92/95) 
POR LOCALIDADES
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MORTALIDAD NEONATAL (Período 1992/1995)
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Barrios Localidad Nac
1992
Mort
1992
Nac
1993
Mor.
1993
Nac
1994
Mort
1994
Nac
1995
Mort
1995
1 Jardín V.Elisa 13 0 13 0 12 0 13 0
2 Norte V. Elisa 26 0 26 1 24 0 25 1
3 I.S.Luis Gonzaga V.Elisa 22 0 22 0 20 0 21 0
4 La Cabaña V.Elisa 25 0 25 0 23 1 24 0
5 V. Elisa Centro V.Elisa 58 0 58 0 53 0 56 0
6 Foecyt V.Elisa 35 0 35 0 32 0 34 0
7 Dumon V.Elisa 26 0 26 0 24 2 25 0
8 San Jorge V.Elisa 24 0 24 0 22 0 23 0
9 Transradio V.Elisa 14 0 14 0 13 0 14 0
10 Progreso V.Elisa 4 1 4 0 4 0 4 0
11 La Fortaleza V.Elisa 24 0 24 0 22 0 23 0
12 Sin Nombre 1 V.Elisa 4 0 4 0 4 0 4 0
13 Curuzu Cuatia V.Elisa 17 0 17 0 15 0 16 0
14 Las Margaritas V.Elisa 11 0 11 0 10 0 11 0
15 Villa Rica V.Elisa 33 0 33 0 30 0 32 0
16 Las Mellizas V.Elisa 15 0 15 0 14 0 14 0
17 La Cerámica V.Elisa 20 0 20 0 10 0 19 0
10 Las Dos Teresas V.Elisa 3 0 3 0 3 0 3 1
19 Están.El Rincón V.Elisa 6 0 6 0 5 0 6 0
20 Marylan V.Elisa 1 0 1 0 1 0 1 0
21 Arturo Seguí V.Elisa 82 2 81 1 74 0 78 2
22 El Peligro V.Elisa 27 0 27 0 25 0 26 1
23 Tacuari C.Bell 31 1 31 0 28 0 30 1
24 Irmalo C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
25 Santa Ana C.Bell 47 0 47 0 43 0 45 0
26 Villa Los Tilos C.Bell 13 0 13 0 12 0 13 0
27 Centenario C.Bell 11 1 11 0 10 0 11 0
28 Hípico C.Bell 7 0 7 0 6 0 7 0
29 Savoia C.Bell 54 1 54 1 49 1 52 0
30 City Bell Centro C.Bell 110 0 109 0 99 0 105 0
31 Country Club C.Bell 21 0 21 1 19 0 20 1
32 El Ombu C.Bell 44 0 44 0 40 2 43 1
33 Los Porteños C.Bell 23 0 23 1 21 0 22 0
34 Las Banderitas C.Bell 14 0 14 0 13 0 14 0
35 Nirvana C.Bell 19 1 19 0 17 1 18 1
36 Banco Provincia C.Bell 17 0 17 0 15 0 16 0
37 Batallón 601 C.Bell 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Entre Arroyos Gonnet 14 0 14 0 13 0 14 0
39 Villa Castells Gonnet 26 0 26 0 24 0 25 0
40 Parque Florido Gonnet 21 0 21 0 19 0 20 0
41 La Marina Gonnet 4 0 4 0 4 0 4 1
42 Las Familias Gonnet 26 0 26 0 24 1 25 0
43 Amebs Gonnet 16 0 16 0 15 0 15 0
44 Gonnet Centro Gonnet 41 2 41 0 37 1 40 0
45 Gonnet Bell Gonnet 38 0 38 0 34 0 37 0
46 Venecia Gonnet 22 0 22 0 20 0 21 0
47 Lacroze Gonnet 25 0 25 0 23 0 24 1
48 Parque Gonnet 27 0 27 2 25 0 26 2
49 Nuevo Gonnet 2 0 2 0 2 0 2 0
50 Los Cardales Gonnet 18 0 18 0 16 0 17 0
51 Villa Del Sol Gonnet 6 0 6 0 5 0 6 0
52 La Boyera Gonnet 7 0 7 0 6 0 7 0
53 Jardín Gonnet Gonnet 2 0 2 0 2 0 2 0
54 Colinas Del Sol Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
55 Gorina Gonnet 98 0 97 1 88 0 94 0
56 Hernández Gonnet 92 2 91 2 83 2 88 0
57 La Cava Gonnet 3 0 3 0 3 0 3 0
58 San Luis Gonnet 24 0 24 0 22 2 23 1
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59 O.S.B.A Gonnet 11 0 11 0 10 1 11 0
60 Distribuidor Gonnet 9 0 9 0 8 0 9 0
61 Caminito Gonnet 29 0 29 0 26 1 28 0
62 El Sueño Gonnet 8 0 8 0 7 0 8 0
63 Albores Gonnet 21 0 21 0 19 0 20 0
64 La Josefa Gonnet 9 0 9 0 8 0 9 0
65 Fasacal Gonnet 4 0 4 0 4 0 4 0
66 10 Manzanas Gonnet 7 0 7 0 6 0 7 0
67 Stibor Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
68 Carrefour Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
69 Los Eucaliptos Tolosa 38 0 38 2 34 0 37 1
70 Estad.Provincial Tolosa 2 0 2 0 2 0 2 0
71 Ringuelet Tolosa 133 1 132 2 120 0 128 0
72 Villa 514 Tolosa 13 0 13 1 12 0 13 0
73 Obrero Tolosa 8 0 8 0 7 0 8 0
74 Mercado Tolosa 4 0 4 0 4 0 4 0
75 La Union Tolosa 12 0 12 0 11 1 12 0
76 Sin Nombre 2 Tolosa 12 0 12 0 11 1 12 0
77 Villa Autopista Tolosa 39 0 39 0 35 0 38 0
78 El Churrasco Tolosa 53 1 53 0 48 0 51 2
79 Tolosa 1 Tolosa 23 0 23 0 21 1 22 0
80 Tolosa Casco Tolosa 45 0 45 0 41 0 43 1
81 Tolosa 2 Tolosa 9 0 9 0 8 0 9 1
82 Las Mil Casas Tolosa 7 0 7 0 6 0 7 0
83 Villa Rivera Tolosa 20 0 20 0 18 0 19 0
84 Ant.Argentina Tolosa 15 0 15 0 14 0 14 0
85 C.I.C. Tolosa 7 0 7 0 6 0 7 0
86 Tolosa 3 Tolosa 22 0 22 0 20 0 21 0
87 El Cruce Tolosa 45 1 45 1 41 1 43 0
88 Obrero Tolosa 112 1 111 0 101 1 107 0
89 Sin Nombre 3 Tolosa 22 0 22 0 20 0 21 0
90 Corralón 1 Tolosa 18 0 18 2 16 1 17 0
91 Comercio Tolosa 18 0 18 0 16 0 17 0
92 Corralón 2 Tolosa 43 0 43 1 39 0 42 1
93 El Triunfo S.Carlos 34 0 34 1 31 2 33 0
94 La Cumbre S.Carlos 78 1 77 1 70 1 74 1
95 Solidaridad S.Carlos 58 0 58 2 53 0 56 1
96 Centenario S.Carlos 60 4 59 0 54 0 57 0
97 Gambier S.Carlos 82 2 81 0 74 2 78 1
98 Talleres S.Carlos 39 0 39 1 35 0 38 0
99 El Jagüel S.Carlos 133 2 132 1 120 1 128 2
100 Las Ouintas S.Carlos 135 1 134 2 122 1 129 1
101 La Granja S.Carlos 87 2 86 0 78 0 83 0
102 La Granjita S.Carlos 57 0 57 1 52 0 55 0
103 A.De San Ramón S.Carlos 16 0 16 1 15 0 15 0
104 Las Malvinas Romero 112 1 111 1 101 1 107 1
105 Altos Del Jagüel Romero 52 0 52 1 47 0 50 0
106 El Retiro Romero 54 1 54 2 49 0 52 2
107 Los Tobas Romero 14 2 14 1 13 0 14 0
108 Dn Fabian/S.Ana Romero 66 1 65 0 59 0 63 4
109 Romero Romero 274 6 272 3 247 3 263 2
110 San Vicente Romero 5 0 5 0 5 0 5 0
111 Centinela Romero 47 1 47 0 43 0 45 0
112 Guemes Romero 7 0 7 0 6 0 7 0
113 Abasto Romero 99 0 98 2 89 1 95 0
114 Unidos De Olmos Olmos 30 0 30 0 27 1 29 0
115 Petroquímica Olmos 7 0 7 0 6 0 7 0
116 Olmos Olmos 99 3 98 1 89 1 95 0
117 Sin Nombre 4 Olmos 30 0 30 0 27 0 29 1
118 Santa Rosa Olmos 34 0 34 0 31 0 33 0
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119 San Antonio Olmos 10 0 10 0 9 0 10 0
120 Echeverry Olmos 26 0 26 0 24 0 25 0
121 Gómez Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
122 El Rodeo Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
123 Talleres L.Hornos 26 0 26 0 24 0 25 0
124 L.H. Centro L.Hornos 142 1 141 0 128 0 136 1
125 Juan Masello L.Hornos 60 0 59 1 54 0 57 1
126 Ntra.Sra. Salud L.Hornos 43 1 43 1 39 1 42 0
127 Escuela 50 L.Hornos 60 0 59 1 54 0 57 0
128 La Mecánica L.Hornos 82 1 81 0 74 0 78 1
129 Seminario L.Hornos 33 0 33 1 30 0 32 0
130 Terminal 214 L.Hornos 27 0 27 0 25 0 26 0
431 San José L.Hornos 17 0 17 0 15 0 16 0
132 San Benjamin L.Hornos 42 1 42 0 38 1 41 1
133 Villa Ffcc L.Hornos 50 0 50 1 45 1 48 0
134 Obrero L.Hornos 25 0 25 0 23 0 24 1
135 19 De Noviembre L.Hornos 119 1 118 1 107 5 114 1
136 Daniel Humber L.Hornos 33 2 33 0 30 0 32 0
137 Ripoll L.Hornos 47 1 47 0 43 0 45 1
138 Sin Nombre 5 L.Hornos 8 0 8 0 7 0 8 0
139 Sin Nombre 6 L. Hornos 48 0 48 0 44 2 46 2
140 Sin Nombre 7 L.Hornos 19 0 19 0 17 0 18 0
141 Litoral Chico L.Hornos 2 0 2 0 2 0 2 0
142 Capital Chica L.Hornos 56 0 56 0 51 0 54 0
143 Plaza Libertad L.Hornos 13 0 13 0 12 0 13 0
144 Sin Nombre 8 L.Hornos 37 1 37 0 34 0 36 0
145 El Triunfo L.Hornos 19 0 19 1 17 1 18 0
146 Sin Nombre 9 L.Hornos 13 0 13 0 12 0 13 0
147 Fanelli L.Hornos 12 1 12 0 11 0 12 0
148 Planeadores L.Hornos 23 0 23 0 21 1 22 0
149 Cementerio A.S.Lorenzc 153 3 152 1 138 1 147 1
150 Foecyt A.S.Lorenzc 31 1 31 1 28 0 30 0
151 Elizalde A.S.Lorenzc 62 0 61 0 55 3 59 4
152 Villa Lenci A.S.Lorenzc 161 3 160 1 145 3 155 0
153 Monasterio 2 A.S.Lorenzc 35 1 35 0 32 0 34 1
154 A.S.Lorenzo A.S.Lorenzc 111 2 110 1 100 0 106 1
155 San Antonio V. Elvira 13 0 13 0 12 0 13 0
156 Circunvalación V. Elvira 175 3 174 1 158 3 168 1
157 V. Elvira Centro V.EIvira 128 1 127 3 115 0 123 2
158 Salud Publica V. Elvira 8 0 8 0 7 0 8 0
159 Sin Nombre 10 V.EIvira 20 0 20 0 18 0 19 0
160 Jardin V.EIvira 97 3 96 1 87 0 93 0
161 19 De Febrero V.EIvira 11 0 11 0 10 0 11 0
162 U.P.C.N. V.EIvira 5 0 5 0 5 0 5 0
163 Floresta V.EIvira 39 1 39 0 35 1 38 1
164 Villa Montoro V.EIvira 198 4 196 0 178 6 189 1
165 El Paligue V.EIvira 20 0 20 1 18 0 19 0
166 Villa Alba V.EIvira 148 4 147 4 133 3 142 4
167 Aeropuerto V.EIvira 101 1 100 0 91 1 97 0
168 Aeropuerto Mon V.EIvira 24 0 24 0 22 0 23 0
169 Monasterio 1 V.EIvira 50 2 50 0 45 0 48 0
170 Arana V.EIvira 16 0 16 1 15 0 15 1
171 Villa Garibaldi V.EIvira 5 0 5 0 5 0 5 0
172 Parque Sicardi V.EIvira 6 0 6 0 5 0 6 0
173 Loma De Copello V.EIvira 9 0 9 0 8 0 9 0
174 I.Correas V.EIvira 8 0 8 0 7 0 8 2
175 Hipódromo 1 C.Urbano 64 0 63 0 57 0 61 0
176 Hipódromo 2 C.Urbano 62 2 61 1 55 0 59 1
177 Hipódromo 3 C.Urbano 52 1 52 0 47 0 50 0
178 Norte C.Urbano 71 0 70 0 64 1 68 0
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179 Terminal C.Urbano 28 0 28 0 25 0 27 0
180 Estación C.Urbano 43 0 43 0 39 0 42 0
181 Avenida 7 C.Urbano 58 1 58 1 53 0 56 0
182 Hospital Español C.Urbano 46 0 46 1 42 0 44 2
183 Sin Nombre 11 C.Urbano 47 0 47 0 43 0 45 0
184 Avenida 13 C.Urbano 99 1 98 0 89 0 95 2
185 N.Sra.De Lourdes C.Urbano 160 1 159 4 144 0 154 0
186 Parque Alberti C.Urbano 122 0 121 1 110 0 117 0
187 San Cayetano C.Urbano 90 1 89 1 81 1 86 1
188 Escuela 19 C.Urbano 35 1 35 0 32 0 34 0
189 Avenida 44 Sur C.Urbano 25 0 25 0 23 0 24 1
190 Plaza Azcuenaga C.Urbano 55 0 55 1 50 1 53 1
191 Hospi. Italiano C.Urbano 46 0 46 0 42 1 44 2
192 Parque S. Martin C.Urbano 45 0 45 0 41 1 43 0
193 Islas Malvinas C.Urbano 118 0 117 1 106 0 113 0
194 Colegio S.Teresa C.Urbano 58 0 58 0 53 2 56 0
195 Plaza Brandsen C.Urbano 64 1 63 0 57 0 61 0
196 Plaza Alsina C.Urbano 92 2 91 0 83 2 88 0
197 Parque Castelli C.Urbano 113 0 112 1 102 2 108 0
198 H.S.Juan De Dios C.Urbano 32 1 32 1 29 0 31 0
199 Plaza Sarmiento C.Urbano 49 0 49 2 44 1 47 0
200 Meridiano V C.Urbano 67 1 66 2 60 0 64 0
201 E. Circunvalación C.Urbano 27 0 27 0 25 0 26 0
202 Parque Saavedra C.Urbano 35 1 35 1 32 0 34 0
203 Hospit. De Niños C.Urbano 33 0 33 0 30 1 32 0
204 Asilo Marin C.Urbano 11 0 11 0 10 0 11 0
205 Distrito Militar C.Urbano 9 1 9 0 8 0 9 0
206 Bellas Artes C.Urbano 31 0 31 0 28 0 30 0
207 Plaza España C.Urbano 92 4 91 0 83 0 88 0
208 Pollclinico C.Urbano 61 0 60 1 54 0 58 0
209 Mondongo 1 C.Urbano 60 1 59 0 54 1 57 0
210 Mondongo 2 C.Urbano 78 1 77 1 70 0 74 0
211 Plaza Matheu C.Urbano 56 1 56 0 51 2 54 1
212 1 Y 60 C.Urbano 66 1 65 1 59 2 63 0
213 Bosque C.Urbano 13 0 13 0 12 1 13 0
214 Diagonal 80 C.Urbano 44 2 44 0 40 0 43 1
215 Depto.De Policia C.Urbano 16 0 16 3 15 0 15 0
216 Correo C.Urbano 32 1 32 1 29 0 31 0
217 MolCampodonico C.Urbano 17 0 17 0 15 0 16 0
218 Normal N° 2 C.Urbano 23 0 23 0 21 0 22 0
219 M.Obras Publicas C.Urbano 20 0 20 0 18 0 19 0
220 Sagrado Corazón C.Urbano 33 0 33 0 30 0 32 0
221 Calle 12 C.Urbano 43 1 43 0 39 0 42 1
222 Mi De Educación C.Urbano 19 0 19 0 17 0 18 0
223 Plaza Moreno C.Urbano 23 0 23 0 21 0 22 0
224 Tribunales C.Urbano 23 0 23 0 21 0 22 0
225 Avenida 44 Norte C.Urbano 73 1 72 2 65 0 70 1
226 Coliseo Podesta C.Urbano 10 0 10 1 9 0 10 0
227 Microcenlro C.Urbano 82 1 81 0 74 0 78 0
228 Zona Rural AS.Lorenzo 1 0 1 0 1 0 1 0
228 Zona Rural C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
228 Zona Rural Gonnet 18 0 18 0 16 0 17 0
228 Zona Rural L.Hornos 82 4 81 2 74 0 78 1
228 Zona Rural Olmos 73 0 72 1 65 1 70 0
228 Zona Rural Romero 161 3 160 5 145 0 155 0
228 Zona Rural Tolosa 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Zona Rural V. Elisa 49 0 49 0 44 2 47 0
228 Zona Rural V. Elvira 51 1 51 1 46 0 49 0
TOTAL LA LATA 9925 118 9841 99 8934 90 9507 79
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MORTALIDAD NEONATAL (Período 1992/1995)
L o ca lid a d e s N ac im
1992
M o rta l
1992
Tasa
0 /00
N ac im
1993
M o rta l
1993
Tasa
0 /00
N ac im
1994
M o rta l
1994
Tasa
0 /00
N ac in
1995
Morts
1995
[| Tasa  
0 /00
V illa  E lisa 493 3 6,08 489 2 4,09 444 3 6,76 472 5 10.56
C itv  B ell 424 4 9,44 420 3 7.14 381 4 10,49 406 4 9.86
G ö n n e t 616 4 6,49 611 5 8,18 555 8 14,42 590 5 8,47
T o lo sa 724 4 5,52 718 9 12,53 652 6 9,20 694 6 8,65
S a n  C a rlo s 780 13 16,68 773 10 12,94 702 7 9,97 747 6 8,03
R o m ero 731 12 16,41 725 10 13,79 658 5 7,60 700 9 12,85
O lm o s 239 3 12,55 237 1 4,22 215 2 9,30 229 1 4,37
L o s  H o rn o s 1.060 10 9,43 1051 7 6,66 954 12 12,58 1.015 9 8,86
A .S .L o re n zo 554 9 16,25 549 4 7,29 498 7 14,04 530 7 13.2C
V illa  E lv ira 1.083 20 18,46 1074 11 10,24 975 14 14,36 1.038 10 9,64
C a s c o  U rb an o 2.775 29 10,45 2752 28 10,17 2.498 19 7,60 2.659 16 6,02
Z o n a  R u ra l 446 7 15,70 442 9 20,36 401 3 7,48 427 1 2,34
T o ta l La P la ta 9925 118 11,89 9841 99 10 ,06 893 4 90 10 ,07 950 7 79 8,31
MORTALIDAD NEONATAL 
LA PLATA
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MORTALIDAD NEONATAL
VILLA ELISA
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
MORTALIDAD NEONATAL 
CITY BELL
12,00 
10,00 
8,00 
6,00
4.00
2.00 
0,00
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
MORTALIDAD NEONATAL 
M. B. GONNET
16,00 T
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
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MORTALIDAD NEONATAL 
TOLOSA
14.00 T ...
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
MORTALIDAD NEONATAL 
SAN CARLOS
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8,00
6,00
4.00
2.00 
0,00
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
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MORTALIDAD NEONATAL
LISANDRO OLMOS
14.00
12.00
10,00 
0,00
6,00
4.00
2.00
0,00
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
MORTALIDAD NEONATAL 
LOS HORNOS
14,00 -r
MORTALIDAD NEONATAL 
ALTOS DE SAN LORENZO
10,00
16,00
14.00
12.00
10,00 
0,00
6,00
4.00
2.00
0,00
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
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MORTALIDAD NEONATAL 
VILLA ELVIRA
20,00 
10,00 
16,00
14.00
12.00 
10.00 
0,00 
6,00
4.00
2.00 
0,00
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
MORTALIDAD NEONATAL 
CASCO URBANO12,00 T
MORTALIDAD NEONATAL 
ZONA RURAL
25.00
20.00
15.00
10.00 
5,00 
0,00
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
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MORTALIDAD POST-NEONATAL
Se entiende por mortalidad post-neonatal a las defunciones ocurridas en el 
período comprendido entre los 28 días y los 11 meses cumplidos. Esta clasificación permite 
distinguir las defunciones infantiles cuyas causas se asocian principalmente a factores 
exógenos referidas más a las condiciones de vida, donde el medio social influye 
directamente.
La tasa se determina de la siguiente manera:
tasa de mortalidad post-neonatal= defunciones desde 28 días hasta 11 meses x 1.000
nacidos vivos
En el partido de La Plata la tasa promedio de mortalidad post-neonatal para 
el período 1992-95 se ubica en 9,46 o/oo. En el plano comparativo por localidades, se 
aprecia que excepto Villa Elisa, City Bell y Casco Urbano, el resto de las localidades se 
ubican por encima del promedio del partido, con picos marcados en Altos de San Lorenzo 
(12,20), Romero (13,14) y Tolosa (13,27).
El comportamiento de la tasa a nivel partido es ascendente, pudiéndose 
observar un marcado incremento en los valores desde 1993 (8,54) a 1995 (11,25), lo que 
implica un aumento de casi el 32 %. Las localidades más comprometidas ya mencionadas, 
registran también tendencias ascendentes, como asimismo Villa Elvira, Los Hornos y 
Casco Urbano. Es necesario señalar a su vez, los fuertes incrementos registrados en el 
período 1994-95 en algunas localidades del partido que implican una señal de alarma, 
como ser: Tolosa (88 % de aumento), San Carlos (11,4 %), Villa Elvira (118,9 %) y Altos 
de San Lorenzo (213,12 %).
Las tendencias ascendentes de la tasa de mortalidad post-neonatal que se 
registran en casi todas las escalas de análisis, están indicando un llamado claro de atención 
en nuestro territorio, ya que las causas principales de este incremento hay que buscarlas 
en el desmejoramiento de las condiciones de vida, fundamentalmente expresadas en 
cuestiones vinculadas a la higiene, la contaminación ambiental, la alimentación y otras 
causas relacionadas con el nivel socioeconómico de la población.
En el plano de localización de las defunciones post-neonatales por barrio se 
observan sectores críticos en el área sur de Gonnet en barrios como Hernández, San 
Luis, Parque Florido, El parque y los Cardales, en la zona de influencia del arroyo del 
Gato de Romero en barrios como Las Malvinas y El Retiro, en el sector sur de Los Hornos 
fundamentalmente en los barrios Villa Ferrocarril y 19 de noviembre y en Tolosa, en los 
barrios El Cruce, Villa 514 y La Unión. Casos más aislados pero igualmente importantes 
se observan en barrios tales como Villa Montoro, Floresta y El Paligüe en Villa Elvira.
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PARTIDO DE LA PLATA
Tasa de mort. post-neonatal (1992-95)
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MORTALIDAD POST-NEONATAL (Promedio 1992/1995)
Localidades Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
Tasa Prom edio  
M 992/1995)
Villa Elisa 1.899 13 6.85
Citv Bell 1.631 10 6.13
Gönnet 2.372 26 10.96
Tolosa 2.788 37 13.27
San Carlos 3.001 29 9.66
Romero 2.815 37 13,14
Olm os 920 11 11.95
Los Hornos 4.080 47 11,52
A.S.Lorenzo 2.131 26 12.20
Villa Elvira 4.170 49 11.75
Casco Urbano 10.684 61 5,71
Zona Rural 1.716 15 8,74
Total La Plata 38.207 361 9,45
MORTALIDAD POST-NEONATAL (PROMEDIO 92/95) 
POR LOCALIDAD
ZONA RURAL 
CASCOURBANO 
VILLA ELVIRA
A.S.LORENZO 
LOS HORNOS . :
OLMOS
ROMERO ; . c ; f , ' ' " \  ; v
SAN CARLOS
TOLOSA
GÖNNET m m w è ê ê
CITY BELL V» 'I  l  h H'- V  * * ,+ 'i '
VILLA ELISA
0,00 2,00 4,00 6,00
TAS A  0/00
B ,00 10,00
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Barrios Localidad Naci
1992
Mortal
1992
Naci
1993
Mortal
1993
Nac
1994
Mortal
1994
Naci
1995
Mortal
1995
1 Jardin V.Elisa 13 0 13 0 12 0 13 0
2 Norte V.Elisa 26 0 26 0 24 0 25 0
3 I.S.Luis Gonzaga V.Elisa 22 0 22 0 20 1 21 0
4 La Cabaña V.Elisa 25 0 25 0 23 1 24 1
5 V.Elisa Centro V.Elisa 58 2 58 0 53 1 56 0
6 Foecyt V.Elisa 35 0 35 0 32 0 34 0
7 Dumon V.Elisa 26 0 26 0 24 0 25 0
8 San Jorge V.Elisa 24 1 24 0 22 1 23 0
9 Transradio V.Elisa 14 0 14 1 13 0 14 0
10 Progreso V.Elisa 4 0 4 0 4 0 4 0
11 La Fortaleza V.Elisa 24 0 24 0 22 0 23 0
12 Sin Nombre 1 V.Elisa 4 0 4 0 4 0 4 0
13 Curuzu Cuatia V.Elisa 17 0 17 0 15 0 16 0
14 Las Margaritas V.Elisa 11 0 11 0 10 0 11 0
15 Villa Rica V.Elisa 33 0 33 0 30 0 32 2
16 Las Mellizas V.Elisa 15 0 15 0 14 0 14 0
17 La Cerámica V.Elisa 20 1 20 0 18 0 19 0
18 Las Dos Teresas V.Elisa 3 0 3 0 3 0 3 0
19 Están.El Rincón V.Elisa 6 0 6 0 5 0 6 0
20 Marylan V.Elisa 1 0 1 0 1 0 1 0
21 Arturo Segui V.Elisa 82 0 81 1 74 0 78 0
22 El Peligro V.Elisa 27 0 27 0 25 0 26 0
23 Tacuari C.Bell 31 1 31 0 28 0 30 0
24 Irmalo C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
25 Santa Ana C.Bell 47 0 47 1 43 1 45 1
26 Villa Los Tilos C.Bell 13 0 13 0 12 0 13 0
27 Centenario C.Bell 11 0 11 0 10 0 11 0
28 Hípico C.Bell 7 0 7 0 6 0 7 0
29 Savoia C.Bell 54 0 54 0 49 2 52 0
30 City Bell Centro C.Bell 110 0 109 0 99 0 105 0
31 Country Club C.Bell 21 0 21 0 19 0 20 0
32 El Ombu C.Bell 44 2 44 0 40 1 43 0/
33 Los Porteños C.Bell 23 0 23 0 21 0 22 0
34 Las Banderitas C.Bell 14 0 14 0 13 0 14 0
35 Nirvana C.Bell 19 0 19 1 17 0 18 0
36 Banco Provincia C.Bell 17 0 17 0 15 0 16 0
37 Batallón 601 C.Bell 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Entre Arroyos Gonnet 14 1 14 0 13 0 14 0
39 Villa Castells Gonnet 26 0 26 0 24 0 25 0
40 Parque Florido Gonnet 21 0 21 1 19 1 20 0
41 La Marina Gonnet 4 0 4 0 4 0 4 0
42 Las Familias Gonnet 26 0 26 0 24 0 25 0
43 Amebs Gonnet 16 1 16 0 15 0 15 0
44 Gonnet Centro Gonnet 41 0 41 0 37 0 40 0
45 Gonnet Bell Gonnet 38 0 38 0 34 1 37 0
46 Venecia Gonnet 22 0 22 0 20 0 21 0
47 Lacroze Gonnet 25 1 25 0 23 0 24 0
48 Parque Gonnet 27 0 27 2 25 1 26 0
49 Nuevo Gonnet 2 0 2 0 2 0 2 0
50 Los Cardales Gonnet 18 1 18 0 16 2 17 0
51 Villa Del Sol Gonnet 6 0 6 0 5 0 6 0
52 La Boyera Gonnet 7 0 7 0 6 0 7 0
53 Jardin Gonnet Gonnet 2 0 2 0 2 0 2 0
54 Colinas Del Sol Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
55 Gorina Gonnet 98 1 97 1 88 1 94 1
56 Hernández Gonnet 92 1 91 3 83 1 88 1
57 La Cava Gonnet 3 0 3 0 3 0 3 0
58 San Luis Gonnet 24 0 24 0 22 1 23 1
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1995
59 O.S.B.A Gonnet 11 0 11 0 10 1 11 0
60 Distribuidor Gonnel 9 0 9 0 8 0 9 0
61 Caminito Gonnet 29 1 29 0 26 0 28 0
62 El Sueño Gonnet 8 0 8 0 7 0 8 0
63 Albores Gonnet 21 0 21 0 19 0 20 0
64 La Josefa Gonnet 9 0 9 0 8 0 9 0
65 Fasacal Gonnet 4 0 4 0 4 0 4 0
66 10 Manzanas Gonnet 7 0 7 0 6 0 7 0
67 Stibor Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
68 Carrefour Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
69 Los Eucaliptos Tolosa 38 0 38 1 34 0 37 1
70 Estad.Provincial Tolosa 2 0 2 0 2 0 2 0
71 Ringuelet Tolosa 133 5 132 1 120 0 128 1
72 Villa 514 Tolosa 13 1 13 0 12 0 13 1
73 Obrero Tolosa 8 0 8 0 7 0 8 0
74 Mercado Tolosa 4 0 4 0 4 0 4 0
75 La Union Tolosa 12 1 12 1 11 1 12 0
76 Sin Nombre 2 Tolosa 12 2 12 0 11 0 12 0
77 Villa Autopista Tolosa 39 0 39 0 35 2 38 1
78 El Churrasco Tolosa 53 0 53 1 48 1 51 0
79 Tolosa 1 Tolosa 23 0 23 0 21 0 22 0
80 Tolosa Casco Tolosa 45 0 45 0 41 0 43 0
81 Tolosa 2 Tolosa 9 0 9 0 8 0 9 0
82 Las Mil Casas Tolosa 7 0 7 0 6 0 7 1
83 Villa Rivera Tolosa 20 0 20 0 18 0 19 0
84 Ant.Argentina Tolosa 15 0 15 0 14 0 14 0
85 C.I.C. Tolosa 7 0 7 0 6 1 7 0
86 Tolosa 3 Tolosa 22 0 22 1 20 0 21 0
87 El Cruce Tolosa 45 0 45 2 41 0 43 2
88 Obrero Tolosa 112 1 111 2 101 1 107 2
89 Sin Nombre 3 Tolosa 22 0 22 0 20 0 21 1
90 Corralón 1 Tolosa 18 0 18 0 16 0 17 1
91 Comercio Tolosa 18 0 18 0 16 0 17 0
92 Corralón 2 Tolosa 43 0 43 0 39 0 42 1
93 El Triunfo S.Carlos 34 0 34 0 31 1 33 0
94 La Cumbre S.Carlos 78 1 77 1 70 0 74 1
95 Solidaridad S.Carlos 58 0 58 1 53 1 56 0
96 Centenario S.Carlos 60 2 59 0 54 0 57 0
97 Gambier S.Carlos 82 1 81 1 74 1 78 0
98 Talleres S.Carlos 39 0 39 0 35 0 38 0
99 El Jagüel S.Carlos 133 3 132 0 120 0 128 4
100 Las Quintas S.Carlos 135 0 134 3 122 1 129 2
101 La Granja S.Cari os 87 3 86 78 0 83 1
102 La Granjita S.Carlos 57 1 57 0 52 0 55 0
103 A.De San Ramón S.Cari os 16 0 16 0 15 0 15 1
104 Las Malvinas Romero 112 2 111 4 101 1 107 3
105 Altos Del Jagüel Romero 52 0 52 1 47 1 50 0
106 El Retiro Romero 54 1 54 1 49 2 52 1
107 Los Tobas Romero 14 0 14 1 13 0 14 1
108 Dn Fabian/S.Ana Romero 66 0 65 0 59 2 63 1
109 Romero Romero 274 0 272 1 247 4 263 4
110 San Vicente Romero 5 0 5 0 5 0 5 0
111 Centinela Romero 47 1 47 0 43 0 45 0
112 Guemes Romero 7 0 7 0 6 0 7 0
113 Abasto Romero 99 1 98 1 89 1 95 2
114 Unidos De Olmos Olmos 30 0 30 0 27 0 29 0
115 Petroquímica Olmos 7 2 7 0 6 0 7 0
116 Olmos Olmos 99 2 98 1 89 1 95 1
117 Sin Nombre 4 Olmos 30 0 30 0 27 0 29 0
118 Santa Rosa Olmos 34 1 34 1 31 0 33 0
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Barrios Localidad Naci
1992
Mortal
1992
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1993
Mortal
1993
Nac
1994
Mortal
1994
Naci
1995
Mortal
1995
119 San Antonio Olmos 10 0 10 0 9 0 10 0
120 Echeverry Olmos 26 1 26 0 24 0 25 1
121 Gómez Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
122 El Rodeo Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
123 Talleres L.Hornos 26 0 26 0 24 2 25 0
124 L.H. Centro L.Hornos 142 1 141 3 128 0 136 1
125 Juan Masello L.Hornos 60 0 59 1 54 0 57 0
126 Ntra.Sra. Salud L.Hornos 43 0 43 0 39 0 42 0
127 Escuela 50 L.Hornos 60 0 59 0 54 1 57 1
128 La Mecánica L.Hornos 82 0 81 0 74 1 78 5
129 Seminario L.Hornos 33 0 33 0 30 1 32 0
130 Terminal 214 L.Hornos 27 0 27 0 25 0 26 0
131 San José L.Hornos 17 0 17 0 15 0 16 0
132 San Benjamín L.Hornos 42 1 42 0 38 0 41 0
133 Villa Ffcc L.Hornos 50 0 50 0 45 4 48 3
134 Obrero L.Hornos 25 0 25 0 23 0 24 0
135 19 De Noviembre L.Hornos 119 1 118 1 107 4 114 4
136 Daniel Humber L.Hornos 33 0 33 1 30 0 32 0
137 Ripoll L.Hornos 47 0 47 1 43 0 45 1
130 Sin Nombre 5 L.Hornos 8 0 8 0 7 0 8 0
139 Sin Nombre 6 L.Hornos 48 0 48 0 44 2 46 0
140 Sin Nombre 7 L.Hornos 19 2 19 0 17 0 18 0
141 Litoral Chico L.Hornos 2 1 2 0 2 0 2 0
142 Capital Chica L.Hornos 56 0 56 1 51 0 54 1
143 Plaza Libertad L.Hornos 13 0 13 0 12 0 13 0
144 Sin Nombre 8 L.Hornos 37 0 37 0 34 0 36 0
145 El Triunfo L.Hornos 19 0 19 0 17 1 18 1
146 Sin Nombre 9 L.Hornos 13 0 13 0 12 0 13 0
147 Fanelli L.Hornos 12 0 12 0 11 0 12 0
148 Planeadores L.Hornos 23 0 23 0 21 0 22 0
149 Cementerio A.S.Lorenzo 153 4 152 2 138 1 147 1
150 Foecyt A.S.Lorenzo 31 0 31 1 28 0 30 1
151 Elizalde A.S.Lorenzo 62 1 61 0 55 0 59 1
152 Villa Lenci A.S.Lorenzo 161 0 160 2 145 1 155 1
153 Monasterio 2 A.S.Lorenzo 35 0 35 0 32 0 34 1
154 A.S.Lorenzo A.S.Lorenzo 111 1 110 1 100 1 106 5
155 San Antonio V.EIvira 13 0 13 1 12 0 13 0
156 Circunvalación V.EIvira 175 3 174 0 158 1 168 3
157 V.EIvira Centro V.EIvira 128 2 127 1 115 1 123 2
158 Salud Publica V.EIvira 8 0 8 0 7 1 8 0
159 Sin Nombre 10 V.EIvira 20 1 20 0 18 0 19 1
160 Jardin V.EIvira 97 2 96 0 87 0 93 1
161 19 De Febrero V.EIvira 11 0 11 0 10 0 11 0
162 U.P.C.N. V.EIvira 5 0 5 0 5 0 5 0
163 Floresta V.EIvira 39 0 39 1 35 0 38 2
164 Villa Montoro V.EIvira 198 1 196 4 178 3 189 5
165 El Paligue V.EIvira 20 0 20 2 18 0 19 1
166 Villa Alba V.EIvira 148 1 147 0 133 1 142 2
167 Aeropuerto V.EIvira 101 0 100 0 91 0 97 3
168 Aeropuerto Mono V.EIvira 24 1 24 0 22 0 23 0
169 Monasterio 1 V.EIvira 50 1 50 0 45 0 48 0
170 Arana V.EIvira 16 0 16 0 15 0 15 0
171 Villa Garibaldl V.EIvira 5 0 5 0 5 0 5 0
172 Parque Sicardi V.EIvira 6 0 6 0 5 0 6 0
173 Loma De Copello V.EIvira 9 0 9 0 8 0 9 1
174 I.Correas V.EIvira 8 1 8 0 7 0 8 0
175 Hipódromo 1 C.Urbano 64 0 63 0 57 2 61 2
176 Hipódromo 2 C.Urbano 62 2 61 0 55 0 59 0
177 Hipódromo 3 C.Urbano 52 0 52 0 47 0 50 0
178 Norte C.Urbano 71 1 70 0 64 1 68 0
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1995
179 Terminal C.Urbano 28 0 28 0 25 0 27 0
180 Estación C.Urbano 43 0 43 2 39 1 42 1
181 Avenida 7 C.Urbano 58 0 58 0 53 1 56 0
182 Hospital Español C.Urbano 46 0 46 0 42 0 44 1
183 Sin Nombre 11 C.Urbano 47 0 47 0 43 0 45 0
184 Avenida 13 C.Urbano 99 0 98 2 89 0 95 0
185 N.Sra.De Lourdes C.Urbano 160 1 159 1 144 0 154 1
186 Parque Alberti C.Urbano 122 0 121 0 110 2 117 0
187 San Cayetano C.Urbano 90 0 89 2 81 0 86 0
188 Escuela 19 C.Urbano 35 0 35 0 32 0 34 0
189 Avenida 44 Sur C.Urbano 25 0 25 0 23 0 24 0
190 Plaza Azcuenaga C.Urbano 55 0 55 0 50 0 53 0
191 Hospi. Italiano C.Urbano 46 0 46 1 42 0 44 0
192 Parque S. Martin C.Urbano 45 0 45 0 41 0 43 1
193 Islas Malvinas C.Urbano 118 0 117 0 106 0 113 0
194 Colegio S.Teresa C.Urbano 58 0 58 0 53 0 56 0
195 Plaza Brandsen C.Urbano 64 2 63 0 57 0 61 0
196 Plaza Alsina C.Urbano 92 0 91 1 83 0 88 0
197 Parque Castelli C. Urbano 113 0 112 1 102 1 108 0
198 H.S.Juan De Dios C.Urbano 32 0 32 1 29 0 31 0
199 Plaza Sarmiento C.Urbano 49 0 49 1 44 0 47 0
200 Meridiano V C.Urbano 67 0 66 2 60 0 64 0
201 E.Circunvalación C.Urbano 27 0 27 0 25 0 26 0
202 Parque Saavedra C.Urbano 35 0 35 0 32 1 34 0
203 Hospit. De Niños C.Urbano 33 1 33 1 30 1 32 0
204 Asilo Marin C.Urbano 11 0 11 0 10 0 11 0
205 Distrito Militar C.Urbano 9 0 9 0 8 0 9 1
206 Bellas Artes C.Urbano 31 0 31 0 28 0 30 0
207 Plaza España C.Urbano 92 3 91 2 83 1 88 0
208 Policlinico C. Urbano 61 0 60 1 54 0 58 0
209 Mondongo 1 C.Urbano 60 0 59 2 54 0 57 0
210 Mondongo 2 C.Urbano 78 0 77 0 70 0 74 1
211 Plaza Matheu C.Urbano 56 0 56 0 51 0 54 0
212 1 Y 60 C.Urbano 66 0 65 0 59 1 63 2
213 Bosque C.Urbano 13 0 13 0 12 0 13 0
214 Diagonal 80 C.Urbano 44 0 44 0 40 1 43 0
215 Depto.De Policía C.Urbano 16 0 16 0 15 0 15 0
216 Correo C.Urbano 32 0 32 0 29 1 31 0
217 Mol.Campodonico C.Urbano 17 0 17 0 15 0 16 0
218 Normal N” 2 C.Urbano 23 0 23 0 21 0 22 1
219 M.Obras Publicas C.Urbano 20 0 20 0 18 0 19 0
220 Sagrado Corazón C.Urbano 33 0 33 0 30 0 32 0
221 Calle 12 C.Urbano 43 0 43 0 39 1 42 1
222 Min.De Educación C.Urbano 19 0 19 0 17 0 18 1
223 Plaza Moreno C.Urbano 23 0 23 0 21 0 22 0
224 Tribunales C.Urbano 23 0 23 0 21 0 22 0
225 Avenida 44 Norte C.Urbano 73 0 72 1 65 0 70 0
226 Coliseo Podesta C.Urbano 10 0 10 0 9 0 10 0
227 Microcentro C.Urbano 82 0 81 0 74 2 78 0
228 Zona Rural A.S.Lorenzo 1 0 1 0 1 0 1 0
228 Zona Rural C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
228 Zona Rural Gonnet 18 0 18 1 16 0 17 0
228 Zona Rural L.Hornos 82 2 81 0 74 0 78 1
228 Zona Rural Olmos 73 1 72 0 65 0 70 1
228 Zona Rural Romero 161 2 160 1 145 1 155 1
228 Zona Rural Tolosa 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Zona Rural V. Elisa 49 1 49 0 44 0 47 1
228 Zona Rural V. Elvira 51 0 51 1 46 0 49 0
Total La Plata 9925 87 9841 84 8934 83 9507 107
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MORTALIDAD POST-NEONATAL (Período 1992/1995)
L o ca lid a d e s N ac im
1992
M o rta l
1992
Tasa
0/00
N acim
1993
M o rta l
1993
Tasa
0/00
N ac im
1994
M o rta l
1994
Tasa
0/00
N ac im
1995
M o rta
1995
ITasa
0/00
V illa  E lisa 493 4 8,11 489 2 4,09 444 4 9.01 472 3 6,35
C itv  B ell 424 3 7.08 420 2 4,76 381 4 10.49 406 1 2,46
G ö n n e t 616 7 11.36 611 7 11,46 555 9 16,23 590 3 5,08
T o lo s a 724 10 13,81 718 9 12,53 652 6 9,20 694 12 17,3C
S an  C a rlo s 780 10 12,83 773 6 7,76 702 4 5,70 747 9 12,05
R o m ero 731 5 6,84 725 9 12,41 658 11 16,71 700 12 17,13
O lm o s 239 6 25.10 237 2 8,44 215 1 4,65 229 2 8,74
L o s H o m o s 1.060 6 5,66 1051 8 7,61 954 16 16,77 1.015 17 16,74
A .S .L o re n zo 554 7 12,64 549 6 10,93 498 3 6,02 530 10 18,85
V illa  E lv ira 1.083 12 11,08 1074 9 8,38 975 7 7,18 1.038 21 20,24
C as c o  U rb an o 2.775 10 3,60 2752 21 7,63 2.498 17 6,80 2.659 13 4,89
Z o n a  R u ra l 446 7 15,70 442 3 6,79 401 1 2,49 427 4 9,37
To tal La P la ta 9925 87 8 ,77 9841 84 8 ,54 893 4 83 9 ,29 950 7 107 11,25
MORTALIDAD POST-NEONATAL 
LA PLATA
12.00 T
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MORTALIDAD POST-NEONATAL 
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MORTALIDAD POST-NEONATAL
LISANDRO OLMOS
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LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL PARTIDO DE LA PLATA
ANÁLISIS POR GRUPO
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MORTALIDAD PERINATAL
Se entiende por mortalidad perinatal a las defunciones ocurridas desde los 
28 días de gestación hasta los 28 días de vida, es decir la suma de mortalidad fetal tardía 
y mortalidad neonatal. Esta conjunción de factores permite identificar las defunciones 
previas, durante y posteriores al nacimiento, cuyas causas se asocian a problemas 
derivados principalmente del embarazo y del parto de la madre, así como a enfermedades 
vinculadas con estas circunstancias.
La tasa se determina de la siguiente manera:
tasa de mortalidad perinatal= defunciones fetales tardías y neonatales x 1.000
nacidos vivos
En el partido de La Plata la tasa promedio de mortalidad perinatal para el 
período 1992-95 se ubica en 18,37 o/oo. En el plano comparativo por localidades, vemos 
que nuevamente Tolosa y principalmente Villa Elvira y Altos de San Lorenzo son las 
localidades más comprometidas, con índices del 20,09; 24,94 y 30,50 respectivamente. 
Romero y San Carlos poseen valores cercanos al promedio para el partido y el resto se 
ubican por debajo del mismo.
Analizando la evolución de las tasas, observamos que el comportamiento a 
nivel partido es descendente. Tendencias ascendentes se aprecian en el sector noroeste 
(Villa Elisa, City Bell y Gonnet), al igual que Los Hornos y Altos de San Lorenzo. 
Recordemos que en este último caso además se dan tasas elevadas, lo que agrava la 
situación del sector. Otra señal de atención se observa en Villa Elisa y Romero, donde la 
evolución de sus tasas entre los años 1994-95 marca un incremento del 40,9% y del 101 
% respectivamente.
Vemos en general que la mortalidad cuyas causas se vinculan a problemas 
del embarazo y del parto, tiende a disminuir, lo que implica una mejor atención sanitaria a 
las madres en los distintos centros de salud y programas específicos del partido. Sin 
embargo se observan sectores críticos donde aún no es eficiente la cobertura y asistencia 
sanitaria, principalmente en el área sudeste de nuestro territorio.
Lo expuesto se confirma cuando analizamos los planos de localización de 
defunciones perinatales por barrios y por año, donde se identifican con claridad ciertos 
barrios que conforman verdaderas áreas problemas en las localidades de Altos de San 
Lorenzo: Cementerio, Elizalde y Monasterio 2, y de Villa Elvira: Floresta, Villa Alba y Villa 
Montoro. También se aprecian sectores críticos en el sur de Villa Elisa y City Bell, en las 
áreas de influencia de los arroyos Martín, Carnaval y Rodríguez, y en extremo sur de la 
zona urbanizada de los Hornos. Casos más aislados, pero igualmente importantes se 
dan en las adyacencias del arroyo Del Gato, en barrios tales como El Cruce, El Triunfo y 
Corralón.
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PARTIDO DE LA PLATA
Tasa de mortalidad perinatal (1992-95)
O L M O S
(LO S H O R N O S  O E S TE )
\
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MORTALIDAD PERINATAL (Promedio 1992/1995)
Localidades Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
Tasa Prom edio  
M 992/19951
Villa Elisa 1.899 23 12.11
Citv Bell 1.631 21 12.88
Gönnet 2.372 41 17.28
Tolosa 2.788 56 20.09
San Carlos 3.001 57 18.99
Romero 2.815 55 19,54
O lm os 920 13 14.13
Los Hornos 4.080 67 16.42
A.S.Lorenzo 2.131 65 30,50
Villa Elvira 4.170 104 24.94
Casco Urbano 10.684 162 15,16
Zona Rural 1.716 38 22,14
Total La Plata 38.207 702 18,37
MORTALIDAD PERINATAL 
(PROMEDIO 92/95)
ZONA RURAL 
CASCO URBANO 
VILLA ELVIRA 
A.S.LORENZO 
LOS HORNOS 
OLMOS 
ROMERO 
SAN CARLOS 
TOLOS A 
GONNET 
CITY BELL 
VILLA ELISA
0,00 5,00 10.00 15,00 20,00 25.00 30,00 35,00
TASA 0/00
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad perinatal (1992)
DEFUNCIÓN NEONATAL
(hasta 28 días)
A año 1992
h g
DEFUNCIÓN FETAL 
(nacidos muertos)
■  año 1992
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad perinatal (1993)
0
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
A año 1993
DEFUNCIÓN FETAL 
(nacidos muertos)
■  año 1993
0
PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad perinatal (1994)
0 □
DEFUNCION NEONATAL
(hasta 28 días)
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año 1994 año 1994
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad perinatal (1995)
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MORTALIDAD PERINATAL (Período 1992-1995)
B®
N®
Barrios Localidad Nac.
1992
Defun
1992
Nac.
1993
Defun
1993
Nac.
1994
Defun
1994
Nac.
1995
Defun
1995
1 Jardin V.Elisa 13 0 13 0 12 1 13 0
2 Norte V.Elisa 26 0 26 1 24 0 25 2
3 I.S.Luis Gonzaga V.Elisa 22 0 22 0 20 0 21 1
4 La Cabaña V.Elisa 25 0 25 0 23 1 24 0
5 V.Elisa Centro V.Elisa 58 0 58 0 53 0 56 0
6 Foecyt V.Elisa 35 0 35 0 32 0 34 1
7 Dumon V.Elisa 26 0 26 1 24 2 25 0
8 San Jorge V.Elisa 24 1 24 0 22 0 23 0
9 Transradio V.Elisa 14 0 14 0 13 0 14 0
10 Progreso V.Elisa 4 1 4 0 4 0 4 0
11 La Fortaleza V.Elisa 24 0 24 0 22 0 23 0
12 Sin Nombre 1 V.Elisa 4 0 4 0 4 0 4 0
13 Curuzu Cuatia V.Elisa 17 0 17 0 15 1 16 0
14 Las Margaritas V.Elisa 11 0 11 0 10 0 11 0
15 Villa Rica V.Elisa 33 0 33 0 30 0 32 0
16 Las Mellizas V.Elisa 15 0 15 0 14 0 14 0
17 La Cerámica V.Elisa 20 0 20 0 18 0 19 0
10 Las Dos Teresas V.Elisa 3 0 3 0 3 0 3 1
19 Están.El Rincón V.Elisa 6 0 6 0 5 1 6 0
20 Marylan V.Elisa 1 0 1 0 1 0 1 0
21 Arturo Segui V.Elisa 82 2 81 2 74 0 78 3
22 El Peligro V.Elisa 27 0 27 0 25 0 26 1
23 Tacuari C.Bell 31 1 31 0 28 0 30 1
24 Irmalo C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
25 Santa Ana C.Bell 47 0 47 0 43 0 45 0
26 Villa Los Tilos C.Bell 13 0 13 0 12 0 13 0
27 Centenario C.Bell 11 1 11 0 10 0 11 0
28 Hipico C.Bell 7 0 7 0 6 0 7 0
29 Savoia C.Bell 54 1 54 1 49 3 52 0
30 C. Bell Centro C.Bell 110 1 109 0 99 0 105 0
31 Country Club C.Bell 21 0 21 2 19 0 20 1
32 El Ombu C.Bell 44 0 44 0 40 2 43 3
33 Los Porteños C.Bell 23 0 23 1 21 0 22 0
34 Las Banderitas C.Bell 14 0 14 0 13 0 14 0
35 Nirvana C.Bell 19 1 19 0 17 1 18 1
36 Banco Provincia C.Bell 17 0 17 0 15 1 16 0
37 Batallón 601 C.Bell 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Entre Arroyos Gonnet 14 0 14 0 13 0 14 0
39 Villa Castells Gonnet 26 0 26 1 24 0 25 0
40 Parque Florido Gonnet 21 0 21 0 19 1 20 0
41 La Marina Gonnet 4 0 4 0 4 1 4 1
42 Las Familias Gonnet 26 0 26 0 24 1 25 0
43 Amebs Gonnet 16 0 16 1 15 0 15 0
44 Gonnet Centro Gonnet 41 4 41 1 37 1 40 1
45 Gonnet Bell Gonnet 38 0 38 0 34 0 37 0
46 Venecia Gonnet 22 0 22 1 20 0 21 0
47 Lacroze Gonnet 25 0 25 0 23 0 24 1
48 Parque Gonnet 27 0 27 2 25 0 26 2
49 Nuevo Gonnet 2 0 2 0 2 0 2 0
50 Los Cardales Gonnet 18 0 18 1 16 0 17 0
51 Villa Del Sol Gonnet 6 0 6 0 5 0 6 0
52 La Boyera Gonnet 7 0 7 0 6 0 7 0
53 Jardin Gonnet Gonnet 2 0 2 0 2 0 2 0
54 Colinas Del Sol Gonnet 1 0 1 1 1 0 1 0
55 Gorina Gonnet 98 0 97 1 88 0 94 2
56 Hernández Gonnet 92 2 91 3 83 3 88 0
57 La Cava Gonnet 3 0 3 0 3 0 3 0
58 San Luis Gonnet 24 0 24 0 22 2 23 1
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Barrios Localidad Nac.
1992
Defun.
1992
Nac.
1993
Defun.
1993
Nac.
1994
Defun.
1994
Nac.
1995
Defun.
1995
59 O.S.B.A Gonne! 11 0 11 0 10 1 11 0
60 Distribuidor Gonnet 9 0 9 0 8 0 9 0
61 Caminito Gonnel 29 0 29 0 26 2 28 0
62 El Sueño Gonnet 8 1 8 0 7 0 8 0
63 Albores Gonnet 21 0 21 0 19 1 20 0
64 La Josefa Gonnet 9 0 9 0 8 0 9 0
65 Fasacal Gonnet 4 0 4 0 4 0 4 0
66 10 Manzanas Gonnet 7 0 7 1 6 0 7 0
67 Stibor Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
68 Carrefour Gonnet 1 0 1 0 1 0 1 0
69 Los Eucaliptos Tolosa 38 0 38 2 34 1 37 1
70 Est.Provincial Tolosa 2 0 2 0 2 0 2 0
71 Ringuelet Tolosa 133 2 132 2 120 2 128 1
72 Villa 514 Tolosa 13 1 13 1 12 0 13 0
73 Obrero Tolosa 8 0 8 0 7 0 8 0
74 Mercado Tolosa 4 0 4 0 4 0 4 0
75 La Union Tolosa 12 0 12 0 11 1 12 1
76 Sin Nombre 2 Tolosa 12 0 12 0 11 1 12 0
77 Villa Autopista Tolosa 39 0 39 0 35 1 38 0
78 El Churrasco Tolosa 53 1 53 0 48 0 51 2
79 Tolosa 1 Tolosa 23 1 23 0 21 1 22 0
80 Tolosa Casco Tolosa 45 0 45 2 41 0 43 1
81 Tolosa 2 Tolosa 9 0 9 0 8 0 9 1
82 Las Mil Casas Tolosa 7 0 7 0 6 0 7 0
83 Villa Rivera Tolosa 20 1 20 0 18 0 19 0
84 Ant.Argentina Tolosa 15 1 15 0 14 0 14 0
85 C.I.C. Tolosa 7 0 7 0 6 0 7 0
86 Tolosa 3 Tolosa 22 0 22 1 20 0 21 1
87 El Cruce Tolosa 45 2 45 1 41 3 43 0
88 Obrero Tolosa 112 3 111 0 101 6 107 0
89 Sin Nombre 3 Tolosa 22 1 22 1 20 0 21 0
90 Corralón 1 Tolosa 18 1 18 3 16 1 17 0
91 Comercio Tolosa 18 0 18 0 16 0 17 0
92 Corralón 2 Tolosa 43 1 43 2 39 0 42 1
93 El Triunfo S.Carlos 34 0 34 2 31 3 33 0
94 La Cumbre S.Carlos 78 3 77 2 70 1 74 1
95 Solidaridad S.Carlos 58 0 58 2 53 0 56 1
96 Centenario S.Carlos 60 4 59 0 54 0 57 0
97 Gambier S.Carlos 82 3 81 0 74 2 78 2
98 Talleres S.Carlos 39 1 39 1 35 0 38 0
99 El Jagüel S.Carlos 133 3 132 1 120 5 128 5
100 Las Quintas S.Carlos 135 1 134 4 122 2 129 1
101 La Granja S.Carlos 87 2 86 0 78 0 83 0
102 La Granjita S.Carlos 57 0 57 2 52 0 55 0
103 A. De S. Ramón S.Carlos 16 0 16 1 15 0 15 0
104 Las Malvinas Romero 112 1 111 2 101 1 107 3
105 Alt. Del Jagüel Romero 52 0 52 1 47 0 50 0
106 El Retiro Romero 54 1 54 2 49 0 52 2
107 Los Tobas Romero 14 2 14 2 13 0 14 0
108 D. Fabian/S.Ana Romero 66 4 65 0 59 0 63 4
109 Romero Romero 274 7 272 3 247 4 263 4
110 San Vicente Romero 5 0 5 0 5 0 5 0
111 Centinela Romero 47 3 47 1 43 0 45 0
112 Guemes Romero 7 0 7 0 6 0 7 0
113 Abasto Romero 99 2 98 2 89 2 95 2
114 Unido De Olmos Olmos 30 0 30 0 27 1 29 0
115 Petroquímica Olmos 7 1 7 0 6 0 7 0
116 Olmos Olmos 99 4 98 2 89 1 95 1
117 Sin Nombre 4 Olmos 30 1 30 0 27 0 29 1
118 Santa Rosa Olmos 34 0 34 0 31 0 33 0
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Barrios Lpcalidad Nac.
1992
Defun.
1992
Nac.
1993
Defun.
1993
Nac.
1994
Defun.
1994
Nac.
1995
Defun.
1995
119 San Antonio Olmos 10 0 10 0 9 0 10 1
120 Echeverry Olmos 26 0 26 0 24 0 25 0
121 Gómez Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
122 El Rodeo Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
123 Talleres L.Hornos 26 0 26 0 24 0 25 0
124 L.H. Centro L.Hornos 142 2 141 0 128 0 136 2
125 Juan Masello L.Hornos 60 0 59 1 54 0 57 1
126 Ntra.Sra. Salud L. Hornos 43 1 43 1 39 2 42 0
127 Escuela 50 L.Hornos 60 0 59 1 54 0 57 0
128 La Mecánica L.Hornos 82 1 81 0 74 0 78 1
129 Seminario L.Hornos 33 0 33 2 30 0 32 1
130 Terminal 214 L.Hornos 27 0 27 0 25 0 26 0
131 San José L.Hornos 17 0 17 0 15 0 16 0
132 San Benjamín L.Hornos 42 1 42 1 38 1 41 1
133 Villa Fice L.Hornos 50 0 50 2 45 2 48 1
134 Obrero L.Hornos 25 0 25 0 23 0 24 1
135 19 De Noviembre L.Hornos 119 2 118 2 107 5 114 4
136 Daniel Humber L.Hornos 33 2 33 2 30 2 32 0
137 Ripoll L.Hornos 47 1 47 1 43 0 45 1
138 Sin Nombre 5 L.Hornos 8 0 8 0 7 0 8 0
139 Sin Nombre 6 L.Hornos 48 0 48 3 44 3 46 2
140 Sin Nombre 7 L.Hornos 19 0 19 1 17 0 18 1
141 Litoral Chico L.Hornos 2 0 2 0 2 0 2 0
142 Capital Chica L.Hornos 56 0 56 0 51 1 54 0
143 Plaza Libertad L.Hornos 13 0 13 0 12 1 13 0
144 Sin Nombre 8 L.Hornos 37 1 37 0 34 0 36 0
145 El Triunfo L.Hornos 19 0 19 2 17 1 18 0
146 Sin Nombre 9 L.Hornos 13 0 13 0 12 0 13 0
147 Fanelli L.Hornos 12 1 12 0 11 0 12 0
148 Planeadores L.Hornos 23 1 23 0 21 1 22 0
149 Cementerio A.S.Lorenzo 153 5 152 5 138 6 147 2
150 Foecyt A.S.Lorenzo 31 1 31 1 28 1 30 1
151 Elizalde A.S.Lorenzo 62 0 61 0 55 5 59 6
152 Villa Lenci A.S.Lorpnzo 161 6 160 2 145 5 155 3
153 Monasterio 2 A.S.Lorenzo 35 3 35 0 32 1 34 3
154 A.S.Lorenzo A.S.Lorenzo 111 4 110 2 100 2 106 2
155 San Antonio V.EIvira 13 0 13 1 12 0 13 0
156 Circunvalación V.EIvira 175 6 174 3 158 3 168 3
157 V.EIvira Centro V.EIvira 128 2 127 3 115 0 123 2
158 Salud Publica V.EIvira 8 0 8 0 7 0 8 0
159 Sin Nombre 10 V.EIvira 20 1 20 0 18 0 19 0
160 Jardin V.EIvira 97 3 96 1 87 0 93 0
161 19 De Febrero V.EIvira 11 0 11 1 10 0 11 0
162 U.P.C.N. V.EIvira 5 1 5 0 5 0 5 0
163 Floresta V.EIvira 39 2 39 1 35 2 38 1
164 Villa Montoro V.EIvira 198 7 196 1 178 10 189 4
165 El Paligue V.EIvira 20 0 20 1 18 0 19 1
166 Villa Alba V.EIvira 148 6 147 6 133 8 142 9
167 Aeropuerto V.EIvira 101 2 100 1 91 1 97 1
168 Aeropuerto Mo. V.EIvira 24 1 24 0 22 0 23 1
169 Monasterio 1 V.EIvira 50 3 50 0 45 1 48 0
170 Arana V.EIvira 16 0 16 1 15 0 15 1
171 Villa Garibaldi V.EIvira 5 0 5 0 5 0 5 0
172 Parque Sicardi V.EIvira 6 0 6 0 5 0 6 0
173 L. De Copello V.EIvira 9 0 9 0 8 0 9 0
174 I.Correas V.EIvira 8 1 8 0 7 0 8 2
175 Hipódromo 1 C.Urbano 64 2 63 0 57 1 61 0
176 Hipódromo 2 C.Urbano 62 2 61 1 55 2 59 1
177 Hipódromo 3 C.Urbano 52 2 52 1 47 0 50 0
178 Norte C.Urbano 71 0 70 0 64 1 68 0
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Barrios Localidad Nac.
1992
Defun.
1992
Nac.
1993
Defun.
1993
Nac.
1994
Defun.
1994
Nac.
1995
Defun.
1995
179 Terminal C.Urbano 28 0 28 0 25 1 27 0
100 Estación C.Urbano 43 0 43 1 39 0 42 0
181 Avenida 7 C.Urbano 58 2 58 2 53 0 56 0
182 Hosp. Español C.Urbano 46 0 46 1 42 0 44 2
103 Sin Nombre 11 C.Urbano 47 2 47 0 43 0 45 1
184 Avenida 13 C.Urbano 99 2 98 0 89 1 95 2
185 N.S.De Lourdes C.Urbano 160 1 159 4 144 0 154 3
186 Parque Alberti C.Urbano 122 1 121 2 110 0 117 1
187 San Cayetano C.Urbano 90 2 89 1 81 2 86 1
188 Escuela 19 C.Urbano 35 1 35 1 32 0 34 0
189 Avenida 44 Sur C.Urbano 25 0 25 0 23 0 24 2
190 Pza Azcuenaga C.Urbano 55 1 55 2 50 1 53 3
191 Hospi. Italiano C.Urbano 46 0 46 0 42 1 44 2
192 Parq. S. Martin C.Urbano 45 0 45 0 41 1 43 0
193 Islas Malvinas C.Urbano 118 1 117 1 106 1 113 0
194 Col.S.Teresa C.Urbano 58 0 58 0 53 2 56 0
195 Plaza Brandsen C.Urbano 64 1 63 0 57 0 61 0
196 Plaza Alsina C.Urbano 92 3 91 0 83 2 88 1
197 Parque Castelli C.Urbano 113 0 112 2 102 3 108 0
198 H.S.Juan De Dios C.Urbano 32 1 32 2 29 0 31 0
199 Pza Sarmiento C.Urbano 49 0 49 2 44 1 47 0
200 Meridiano V C.Urbano 67 1 66 3 60 1 64 0
201 E.Circunvalación C.Urbano 27 0 27 0 25 0 26 0
202 Parq.Saavedra C.Urbano 35 2 35 2 32 1 34 0
203 Hospit. De Ni*Os C.Urbano 33 0 33 0 30 1 32 0
204 Asilo Marin C.Urbano 11 0 11 0 10 0 11 0
205 Distrito Militar C.Urbano 9 1 9 0 8 0 9 0
206 Bellas Artes C.Urbano 31 0 31 0 28 0 30 1
207 Plaza Espa*A C.Urbano 92 5 91 0 83 0 88 0
208 Policlinico C.Urbano 61 0 60 1 54 0 58 2
209 Mondongo 1 C.Urbano 60 1 59 0 54 1 57 2
210 Mondongo 2 C.Urbano 78 1 77 1 70 1 74 1
211 Plaza Matheu C.Urbano 56 3 56 0 51 2 54 1
212 1 Y 60 C.Urbano 66 1 65 1 59 3 63 0
213 Bosque C.Urbano 13 0 13 0 12 1 13 0
214 Diagonal 80 C.Urbano 44 2 44 0 40 1 43 2
215 Depto.De Policía C.Urbano 16 0 16 3 15 0 15 0
216 Correo C.Urbano 32 1 32 1 29 0 31 1
217 Mol.Campodonico C.Urbano 17 0 17 0 15 0 16 0
218 Normal Na 2 C.Urbano 23 1 23 0 21 0 22 0
219 M.O.Publicas C.Urbano 20 0 20 0 18 1 19 0
220 Sagrad.Corazón C.Urbano 33 0 33 1 30 0 32 1
221 Calle 12 C.Urbano 43 1 43 0 39 0 42 1
222 M.De Educación C.Urbano 19 0 19 2 17 0 18 0
223 Plaza Moreno C.Urbano 23 0 23 1 21 0 22 0
224 Tribunales C. Urbano 23 3 23 0 21 1 22 0
225 Avenida 44 Norte C.Urbano 73 3 72 2 65 0 70 1
226 Coliseo Podesta C.Urbano 10 0 10 1 9 0 10 0
227 Microcentro C.Urbano 82 2 81 0 74 0 78 0
228 Zona Rural AS.Lorenzo 1 0 1 0 1 0 1 0
228 Zona Rural C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
228 Zona Rural Gonnet 18 0 18 0 16 0 17 0
228 Zona Rural L.Hornos 82 5 81 3 74 1 78 4
228 Zona Rural Olmos 73 0 72 1 65 1 70 0
228 Zona Rural Romero 161 5 160 7 145 3 155 0
228 Zona Rural Tolosa 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Zona Rural V. Elisa 49 0 49 2 44 3 47 0
22B Zona Rural V.EIvira 51 1 51 1 46 2 49 0
Total La Plata 9.925 204 9.841 171 8.934 173 9507 154
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MORTALIDAD PERINATAL (Período 1992/1995)
L o c a lid a d e s N aci
1992
D ef.
1992
Tasa
0 /00
N aci
1993
D ef.
1993
Tasa
0 /00
N aci
1994
D ef.
1994
Tasa
0 /00
N aci
1995
D ef.
1995
Tasa
0/00
V illa  E lisa 493 4 8,11 489 4 8,18 444 6 13,52 472 9 19,05
C ity  B ell 424 5 11,80 420 4 9,52 381 6 15 ,74 406 6 14,79
G o n n e t 616 7 11,36 611 13 21 ,28 555 13 2 3 ,4 4 590 8 13,55
T o lo s a 724 15 20,71 718 15 20 ,89 652 17 2 6 ,0 8 694 9 12,98
S a n  C a rlo s 780 19 24 ,37 773 15 19,40 702 13 18,52 747 10 13,39
R o m e ro 731 20 27 ,35 725 13 17,93 658 7 10,64 700 15 21,42
O lm o s 239 6 25 ,10 237 2 8 ,44 215 2 9 ,30 229 3 13,10
L o s  H o rn o s 1 .060 13 12,26 1051 19 18,08 954 19 19,91 1 .015 16 15,76
A .S .L o re n zo 554 18 32,51 549 10 18,21 498 20 4 0 ,1 3 530 17 32,05
V illa  E lv ira 1.083 36 3 3 ,2 4 1074 20 18,62 975 25 2 5 ,6 4 1 .038 23 22,17
C a s c o  U rb an o 2 .775 51 18 ,38 2752 42 15,26 2 .4 9 8 35 14,01 2 .6 5 9 34 12,79
Z o n a  R u ra l 446 10 2 2 ,4 3 442 14 3 1 ,6 7 401 10 2 4 ,9 2 427 4 9,37
T o ta l L a  P la ta 992 5 204 20 ,55 9841 171 17,38 893 4 173 19 ,36 950 7 154 16,20
MORTALIDAD PERINATAL 
LA PLATA
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MORTALIDAD PERINATAL
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MORTALIDAD PERINATAL 
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MORTALIDAD PERINATAL 
TOLOSA
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MORTALIDAD PERINATAL
LISANDRO OLMOS
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MORTALIDAD PERINATAL 
VILLA ELVIRA
MORTALIDAD PERINATAL 
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MORTALIDAD INFANTIL
Al principio del informe se hicieron algunas consideraciones respecto a la 
problemática de la mortalidad infantil a nivel internacional y en nuestro país. Ahora 
analizaremos como se comporta este indicador en el partido de La Plata.
Recordemos que se considera mortalidad infantil a las defunciones ocurridas 
entre el nacimiento y los 11 meses cumplidos. Esta incluye entonces, según los criterios 
de evitabilidad, a las defunciones neonatales (de 0 a 28 días) y las post-neonatales (de 
más de 28 días hasta los 11 meses). Por lo tanto, las causas de mortalidad se asocian 
tanto a problemas derivados del embarazo y parto de la madre, como a las condiciones 
de vida.
La tasa se determina de la siguiente manera:
tasa de mortalidad infantil= defunciones menores de un año x 1.000
nacidos vivos
En el partido de La Plata la tasa promedio de mortalidad infantil para el 
período 1992-95 se ubica en 19,54 o/oo, siendo para el año 1995 del 19,56 o/oo, es decir 
un valor igual al promedio para los cuatro años analizados. En el plano comparativo por 
localidades vemos que sólo Casco Urbano, City Bell y Villa Elisa tienen valores por debajo 
del promedio para el partido. Olmos se ubica en el promedio, y el resto por arriba del 
mismo. Las áreas más críticas se localizan en Altos de San Lorenzo (24,87), Villa Elvira 
(24,94) y Romero (25,93).
Analizando la evolución anual, vemos que si bien a nivel partido se produjo 
un fuerte descenso de la tasa entre 1992 y 1993, luego la tendencia es ascendente. En 
las localidades más comprometidas con valores altos de tasas también las mismas tienden 
a crecer (Los Hornos, Tolosa, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira y Romero), como asimismo 
Villa Elisa.
Entre 1993 y 1995, se observa un incremento de los valores para el partido 
del 5,16%, al pasar de una tasa del 18,60 a una del 19,56, circunstancia que se aprecia 
también en Romero (14,4%), Villa Elvira (60,5%), Altos de San Lorenzo (76%), Los Hornos 
(79,5%) y Villa Elisa (106,9%). En el período 1994-95, se producen incrementos en las 
tasas también en San Carlos (28,2%) y Tolosa (41%).
Lo expuesto marca una señal de alerta, dado que desde 1993 las tasas en 
general se incrementan, y esto es debido al comportamiento ascendente ya analizado de 
las tasas de mortalidad post-neonatal que empujan a las de mortalidad infantil hacia 
arriba, tendencia que no alcanzan a compensar las tasas de mortalidad neonatal, que en 
el período tienden a descender. El deterioro en las condiciones de vida, cada vez más 
condicionadas por los factores socioeconómicos y ambientales, son seguramente una de 
las causas principales de este fenómeno.
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En los planos de localización de las defunciones infantiles por barrio y por 
año, es posible identificar numerosos sectores críticos:
Una de las áreas más comprometidas se identifica en Romero, cercana a la 
zona de influencia de los arroyos afluentes al del Gato, compuesta por los siguientes 
barrios: Don Fabián/Santa Ana, Altos de San Ramón, Las Malvinas y El Retiro. También 
se encuentran comprometidos los barrios influenciados por el arroyo del Gato del sector 
oeste de nuestro territorio: El Triunfo, Los Eucaliptos, CIC, El Cruce, OSBA, San Luis y 
Corralón.
Otros sectores críticos se identifican en el sector sur de City Bell y Gonnet: 
Hernández, El Ombú, Los Cardales, Nirvana y El Parque; y en sur de Los Hornos: sin 
nombre 6,19 de noviembre, Villa Ferrocarri y el Triunfo, por último en el sector sudeste de 
Villa Elvira se encuentran barrios con elevada cantidad de defunciones infantiles en Villa 
Montoro, Salud Pública, Villa Alba y Floresta.
Por otro lado, se observa como en los asentamientos marginales del partido, 
se refleja el deterioro de las condiciones de vida, al presentar estos barrios alta mortalidad 
infantil en relación a los nacimientos que registran: Villa Ferrocarril, El Paligüe, Villa 514, 
Progreso, La Marina, Sin nombre 2, La Unión y Litoral Chico.
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PARTIDO DE LA PLATA
Tasa de mortalidad infantil (1992-95)
de 0 a 15 % 0 
de 5 a 20 % 0 
de Í0 a 25 %o 
de !5 a 30 % 0
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MORTALIDAD INFANTIL (Pormedio 1992/1995)
Localidades Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
Tasa Prom edio  
(1992/1995)
Villa Elisa 1.899 26 13,69
City Bell 1.631 25 15,33
Gonnet 2.372 48 20,23
Tolosa 2.788 62 22,24
San Carlos 3.001 65 21,66
Rom ero 2.815 73 25,93
Olm os 920 18 19,56
Los Hornos 4.080 85 20,83
A.S.Lorenzo 2.131 53 24,87
Villa Elvira 4.170 104 24,94
Casco Urbano 10.684 153 14,32
Zona Rural 1.716 35 20,40
Total La Plata 38.207 747 19,55
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad infantil (1992)
0
DEFUNCIÓN NEONATAL
(hasta 28 días)
A año 1992
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL
(28 días y más)
•  año 1992
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad infantil (1993)
0
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
A año 1993
Q
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL 
(28 días y más)
•  año 1993
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad infantil (1994)
H
□
0 □
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
▲  año 1994
DEFUNCION POST-NEONATAL
(28 días y más)
•  año 1994
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad infantil (1995)
0
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
▲  año 1995
□
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL
(28 días y más)
•  año 1995
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MORTALIDAD INFANTIL (Período 1992/1995)
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Barrios Localidad Nac
1992
N/Pos
1992
Nac.
1993
N/Pos
1993
Nac.
1994
N/Pos
1994
Nac.
1995
N/Pos
1995
1 Jardin V.Elisa 13 0 13 0 12 0 13 0
2 Norte V.Elisa 26 0 26 1 24 0 25 1
3 I.S.Luis Gonzaga V.Elisa 22 0 22 0 20 1 21 0
4 La Cabaña V.Elisa 25 0 25 0 23 2 24 1
5 V. Elisa Centro V.Elisa 58 2 58 0 53 1 56 0
6 Foecyt V.Elisa 35 0 35 0 32 0 34 0
7 Dumon V.Elisa 26 0 26 0 24 2 25 0
8 San Jorge V.Elisa 24 1 24 0 22 1 23 0
9 Transradio V.Elisa 14 0 14 1 13 0 14 0
10 Progreso V.Elisa 4 1 4 0 4 0 4 0
11 La Fortaleza V.Elisa 24 0 24 0 22 0 23 0
12 Sin Nombre 1 V.Elisa 4 0 4 0 4 0 4 0
13 Curuzu Cuatia V.Elisa 17 0 17 0 15 0 16 0
14 Las Margaritas V.Elisa 11 0 11 0 10 0 11 0
15 Villa Rica V.Elisa 33 0 33 0 30 0 32 2
16 Las Mellizas V.Elisa 15 0 15 0 14 0 14 0
17 La Ceramica V.Elisa 20 1 20 0 18 0 19 0
18 Las Dos Teresas V.Elisa 3 0 3 0 3 0 3 1
19 Están.El Rincon V.Elisa 6 0 6 0 5 0 6 0
20 Marylan V.Elisa 1 0 1 0 1 0 1 0
21 Arturo Segui V.Elisa 82 2 81 2 74 0 78 2
22 El Peligro V.Elisa 27 0 27 0 25 0 26 1
23 Tacuari C.Bell 31 2 31 0 28 0 30 1
24 Irmalo C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
25 Santa Ana C.Bell 47 0 47 1 43 1 45 1
26 Villa Los Tilos C.Bell 13 0 13 0 12 0 13 0
27 Centenario C.Bell 11 1 11 0 10 0 11 0
28 Hipico C.Bell 7 0 7 0 6 0 7 0
29 Savoia C.Bell 54 1 54 1 49 3 52 0
30 City Bell Centro C.Bell 110 0 109 0 99 0 105 0
31 Country Club C.Bell 21 0 21 1 19 0 20 1
32 El Ombu C.Bell 44 2 44 0 40 3 43 1
33 Los Porteños C.Bell 23 0 23 1 21 0 22 0
34 Las Banderitas C.Bell 14 0 14 0 13 0 14 0
35 Nirvana C.Bell 19 1 19 1 17 1 18 1
36 Banco Provincia C.Bell 17 0 17 0 15 0 16 0
37 Batallón 601 C.Bell 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Entre Arroyos Gönnet 14 1 14 0 13 0 14 0
39 Villa Castells Gönnet 26 0 26 0 24 0 25 0
40 Parque Florido Gönnet 21 0 21 1 19 1 20 0
41 La Marina Gönnet 4 0 4 0 4 0 4 1
42 Las Familias Gönnet 26 0 26 0 24 1 25 0
43 Amebs Gönnet 16 1 16 0 15 0 15 0
44 Gönnet Centro Gönnet 41 2 41 0 37 1 40 0
45 Gönnet Bell Gönnet 38 0 38 0 34 1 37 0
46 Venecia Gönnet 22 0 22 0 20 0 21 0
47 Lacroze Gönnet 25 1 25 0 23 0 24 1
48 Parque Gönnet 27 0 27 4 25 1 26 2
49 Nuevo Gönnet 2 0 2 0 2 0 2 0
50 Los Cardales Gönnet 18 1 18 0 16 2 17 0
51 Villa Del Sol Gönnet 6 0 6 0 5 0 6 0
52 La Boyera Gönnet 7 0 7 0 6 0 7 0
53 Jardin Gönnet Gönnet 2 0 2 0 2 0 2 0
54 Colinas Del Sol Gönnet 1 0 1 0 1 0 1 0
55 Gorina Gönnet 98 1 97 2 88 1 94 1
56 Hernandez Gönnet 92 3 91 5 83 3 88 1
57 La Cava Gönnet 3 0 3 0 3 0 3 0
58 San Luis Gönnet 24 0 24 0 22 3 23 2
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Barrios Localidad Nac
1992
N/Pos
1992
Nac.
1993
N/Pos
1993
Nac.
1994
N/Pos
1994
Nac.
1995
N/Pos
1995
59 O.S.B.A Gönnet 11 0 11 0 10 2 11 0
60 Distribuidor Gönnet 9 0 9 0 8 0 9 0
61 Caminito Gönnet 29 1 29 0 26 1 28 0
62 El Sueño Gönnet 8 0 8 0 7 0 8 0
63 Albores Gönnet 21 0 21 0 19 0 20 0
64 La Josefa Gönnet 9 0 9 0 8 0 9 0
65 Fasacal Gönnet 4 0 4 0 4 0 4 0
66 10 Manzanas Gönnet 7 0 7 0 6 0 7 0
67 Stibor Gönnet 1 0 1 0 1 0 1 0
68 Carrefour Gönnet 1 0 1 0 1 0 1 0
69 Los Eucaliptos Tolosa 38 0 38 3 34 0 37 2
70 Estad.Provincial Tolosa 2 0 2 0 2 0 2 0
71 Ringuelet Tolosa 133 6 132 3 120 0 128 1
72 Villa 514 Tolosa 13 1 13 1 12 0 13 1
73 Obrero Tolosa 8 0 8 0 7 0 8 0
74 Mercado Tolosa 4 0 4 0 4 0 4 0
75 La Union Tolosa 12 1 12 1 11 2 12 0
76 Sin Nombre 2 Tolosa 12 2 12 0 11 1 12 0
77 Villa Autopista Tolosa 39 0 39 0 35 2 38 1
78 El Churrasco Tolosa 53 1 53 1 48 1 51 2
79 Tolosa 1 Tolosa 23 0 23 0 21 1 22 0
80 Tolosa Casco Tolosa 45 0 45 0 41 0 43 1
81 Tolosa 2 Tolosa 9 0 9 0 8 0 9 1
82 Las Mil Casas Tolosa 7 0 7 0 6 0 7 1
83 Villa Rivera Tolosa 20 0 20 0 18 0 19 0
84 Ant.Argentina Tolosa 15 0 15 0 14 0 14 0
85 C.I.C. Tolosa 7 0 7 0 6 1 7 0
86 Tolosa 3 Tolosa 22 0 22 1 20 0 21 0
87 El Cruce Tolosa 45 1 45 3 41 1 43 2
88 Obrero Tolosa 112 2 111 2 101 2 107 2
89 Sin Nombre 3 Tolosa 22 0 22 0 20 0 21 1
90 Corralón 1 Tolosa 18 0 18 2 16 1 17 1
91 Comercio Tolosa 18 0 18 0 16 0 17 0
92 Corralón 2 Tolosa 43 0 43 1 39 0 42 2
93 El Triunfo S.Carlos 34 0 34 1 31 3 33 0
94 La Cumbre S.Carlos 78 2 77 2 70 1 74 2
95 Solidaridad S.Carlos 58 0 58 3 53 1 56 1
96 Centenario S.Carl os 60 6 59 0 54 0 57 0
97 Gambier S.Carlos 82 3 81 1 74 3 78 1
98 Talleres S.Carlos 39 0 39 1 35 0 38 0
99 El Jagüel S.Carlos 133 5 132 1 120 1 128 6
100 Las Quintas S. Carlos 135 1 134 5 122 2 129 3
101 La Granja S.Carlos 87 5 86 0 78 0 83 1
102 La Granjita S.Carlos 57 1 57 1 52 0 55 0
103 A. De Sn Ramón S.Carlos 16 0 16 1 15 0 15 1
104 Las Malvinas Romero 112 3 111 5 101 2 107 4
105 Altos Del Jagüel Romero 52 0 52 2 47 1 50 0
106 El Retiro Romero 54 2 54 3 49 2 52 3
107 Los Tobas Romero 14 2 14 2 13 0 14 1
108 Dn Fabian/S.Ana Romero 66 1 65 0 59 2 63 5
109 Romero Romero 274 6 272 4 247 7 263 6
110 San Vicente Romero 5 0 5 0 5 0 5 0
111 Centinela Romero 47 2 47 0 43 0 45 0
112 Guemes Romero 7 0 7 0 6 0 7 0
113 Abasto Romero 99 1 98 3 89 2 95 2
114 Unidos De Olmos Olmos 30 0 30 0 27 1 29 0
115 Petroquímica Ol mos 7 2 7 0 6 0 7 0
116 Olmos Olmos 99 5 98 2 89 2 95 1
117 Sin Nombre 4 Olmos 30 0 30 0 27 0 29 1
118 Santa Rosa Olmos 34 1 34 1 31 0 33 0
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Barrios Localidad Nac
1992
N/Pos
1992
Nac.
1993
N/Pos
1993
Nac.
1994
N/Pos
1994
Nac.
1995
N/Pos
1995
119 San Antonio Olmos 10 0 10 0 9 0 10 0
120 Echeverry Olmos 26 1 26 0 24 0 25 1
121 Gómez Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
122 El Rodeo Olmos 1 0 1 0 1 0 1 0
123 Talleres L.Hornos 26 0 26 0 24 2 25 0
124 L.H. Centro L.Hornos 142 2 141 3 128 0 136 2
125 Juan Masello L.Hornos 60 0 59 2 54 0 57 1
126 Ntra.Sra.Salud L.Hornos 43 1 43 1 39 1 42 0
127 Escuela 50 L.Hornos 60 0 59 1 54 1 57 1
128 La Mecánica L.Hornos 82 1 81 0 74 1 78 6
129 Seminario L.Hornos 33 0 33 1 30 1 32 0
130 Terminal 214 L.Hornos 27 0 27 0 25 0 26 0
131 San José L.Hornos 17 0 17 0 15 0 16 0
132 San Benjamin L.Hornos 42 2 42 0 38 1 41 1
133 Villa Ffcc L.Hornos 50 0 50 1 45 5 48 3
134 Obrero L.Hornos 25 0 25 0 23 0 24 1
135 19 De Noviembre L.Hornos 119 2 118 2 107 9 114 5
136 Daniel Humber L.Hornos 33 2 33 1 30 0 32 0
137 Ripoll L.Hornos 47 1 47 1 43 0 45 2
138 Sin Nombre 5 L.Hornos 8 0 8 0 7 0 8 0
139 Sin Nombre 6 L.Hornos 48 0 48 0 44 4 46 2
140 Sin Nombre 7 L.Hornos 19 2 19 0 17 0 18 0
141 Litoral Chico L.Hornos 2 1 2 0 2 0 2 0
142 Capital Chica L.Hornos 56 0 56 1 51 0 54 1
143 Plaza Libertad L.Hornos 13 0 13 0 12 0 13 0
144 Sin Nombre 8 L.Hornos 37 1 37 0 34 0 36 0
145 El Triunfo L.Hornos 19 0 19 1 17 2 18 1
146 Sin Nombre 9 L.Hornos 13 0 13 0 12 0 13 0
147 Fanelli L.Hornos 12 1 12 0 11 0 12 0
148 Planeadores L.Hornos 23 0 23 0 21 1 22 0
149 Cementerio A.S.Lorenzo 153 7 152 3 138 2 147 2
150 Foecyt AS.Lorenzo 31 1 31 2 28 0 30 1
151 Elizalde A.S.Lorenzo 62 1 61 0 55 3 59 5
152 Villa Lenci A.S.Lorenzo 161 3 160 3 145 4 155 1
153 Monasterio 2 A.S.Lorenzo 35 1 35 0 32 0 34 2
154 A.S.Lorenzo A.S.Lorenzo 111 3 110 2 100 1 106 6
155 San Antonio V.EIvira 13 0 13 1 12 0 13 0
156 Circunvalación V.EIvira 175 6 174 1 158 4 168 4
157 V.EIvira Centro V.EIvira 128 3 127 4 115 1 123 4
158 Salud Publica V.EIvira 8 0 8 0 7 1 8 0
159 Sin Nombre 10 V.EIvira 20 1 20 0 18 0 19 1
160 Jardin V.EIvira 97 5 96 1 87 0 93 1
161 19 De Febrero V.EIvira 11 0 11 0 10 0 11 0
162 U.P.C.N. V.EIvira 5 0 5 0 5 0 5 0
163 Floresta V.EIvira 39 1 39 1 35 1 38 3
164 Villa Montoro V.EIvira 198 5 196 4 178 9 189 6
165 El Paligue V.EIvira 20 0 20 3 18 0 19 1
166 Villa Alba V.EIvira 148 5 147 4 133 4 142 6
167 Aeropuerto V.EIvira 101 1 100 0 91 1 97 3
168 Aeropuerto Mono V.EIvira 24 1 24 0 22 0 23 0
169 Monasterio 1 V.EIvira 50 3 50 0 45 0 48 0
170 Arana V.EIvira 16 0 16 1 15 0 15 1
171 Villa Garibaldi V.EIvira 5 0 5 0 5 0 5 0
172 Parque Sicardi V.EIvira 6 0 6 0 5 0 6 0
173 Loma D9 Copello V.EIvira 9 0 9 0 8 0 9 1
174 I.Correas V.EIvira 8 1 8 0 7 0 8 2
175 Hipódromo 1 C. Urbano 64 0 63 0 57 2 61 2
176 Hipódromo 2 C. Urbano 62 4 61 1 55 0 59 1
177 Hipódromo 3 C. Urbano 52 1 52 0 47 0 50 0
178 Norte C. Urbano 71 1 70 0 64 2 68 0
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Barrios Localidad Nac
1992
N/Pos
1992
Nac.
1993
N/Pos
1993
Nac.
1994
N/Pos
1994
Nac.
1995
N/Pos
1995
179 Terminal C. Urbano 28 0 28 0 25 0 27 0
180 Estación C. Urbano 43 0 43 2 39 1 42 1
181 Avenida 7 C. Urbano 58 1 58 1 53 1 56 0
182 Hospital Español C. Urbano 46 0 46 1 42 0 44 3
183 Sin Nombre 11 C. Urbano 47 0 47 0 43 0 45 0
184 Avenida 13 C. Urbano 99 1 98 2 89 0 95 2
185 N.Sra.De Lourdes C. Urbano 160 2 159 5 144 0 154 1
186 Parque Alberti C. Urbano 122 0 121 1 110 2 117 0
187 San Cayetano C. Urbano 90 1 89 3 81 1 86 1
188 Escuela 19 C. Urbano 35 1 35 0 32 0 34 0
189 Avenida 44 Sur C. Urbano 25 0 25 0 23 0 24 1
190 Plaza Azcuenaga C. Urbano 55 0 55 1 50 1 53 1
191 Hospital Italiano C. Urbano 46 0 46 1 42 1 44 2
192 Parque Sn Martin C. Urbano 45 0 45 0 41 1 43 1
193 Islas Malvinas C. Urbano 118 0 117 1 106 0 113 0
194 Colegio S.Teresa C. Urbano 58 0 58 0 53 2 56 0
195 Plaza Brandsen C. Urbano 64 3 63 0 57 0 61 0
196 Plaza Alsina C. Urbano 92 2 91 1 83 2 88 0
197 Parque Castelli C. Urbano 113 0 112 2 102 3 108 0
198 H.S.Juan De Dios C. Urbano 32 1 32 2 29 0 31 0
199 Plaza Sarmiento C. Urbano 49 0 49 3 44 1 47 0
200 Meridiano V C. Urbano 67 1 66 4 60 0 64 0
201 E.Circunvalación C. Urbano 27 0 27 0 25 0 26 0
202 Parque Saavedra C. Urbano 35 1 35 1 32 1 34 0
203 Hospit. De Niños C. Urbano 33 1 33 1 30 2 32 0
204 Asilo Marin C. Urbano 11 0 11 0 10 0 11 0
205 Distrito Militar C. Urbano 9 1 9 0 8 0 9 1
206 Bellas Artes C. Urbano 31 0 31 0 28 0 30 0
207 Plaza España C. Urbano 92 7 91 2 83 1 88 0
208 Policlinico' C. Urbano 61 0 60 2 54 0 58 0
209 Mondongo 1 C. Urbano 60 1 59 2 54 1 57 0
210 Mondongo 2 C. Urbano 78 1 77 1 70 0 74 1
211 Plaza Matheu C. Urbano 56 1 56 0 51 2 54 1
212 1 Y 60 C. Urbano 66 1 65 1 59 3 63 2
213 Bosque C. Urbano 13 0 13 0 12 1 13 0
214 Diagonal 80 C. Urbano 44 2 44 0 40 1 43 1
215 Depto.De Policia C. Urbano 16 0 16 3 15 0 15 0
216 Correo C. Urbano 32 1 32 1 29 1 31 0
217 Mo.Campodonico C. Urbano 17 0 17 0 15 0 16 0
218 Normal N® 2 C. Urbano 23 0 23 0 21 0 22 1
219 M.Obras Publicas C. Urbano 20 0 20 0 18 0 19 0
220 Sagrado Corazón C. Urbano 33 0 33 0 30 0 32 0
221 Calle 12 C. Urbano 43 1 43 0 39 1 42 2
222 Mi.De Educación C. Urbano 19 0 19 0 17 0 18 1
223 Plaza Moreno C. Urbano 23 0 23 0 21 0 22 0
224 Tribunales C. Urbano 23 0 23 0 21 0 22 0
225 Avenida 44 Norte C. Urbano 73 1 72 3 65 0 70 1
226 Coliseo Podesta C. Urbano 10 0 10 1 9 0 10 0
227 Microcentro C. Urbano 82 1 81 0 74 2 78 0
228 Zona Rural A.S.Lorenzo 1 0 1 0 1 0 1 0
228 Zona Rural C.Bell 10 0 10 0 9 0 10 0
228 Zona Rural Gonnet 18 0 18 1 16 0 17 0
228 Zona Rural L.Hornos 82 6 81 2 74 0 78 2
228 Zona Rural Olmos 73 1 72 1 65 1 70 1
228 Zona Rural Romero 161 5 160 6 145 1 155 1
228 Zona Rural Tolosa 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Zona Rural V.Elisa 49 1 49 0 44 2 47 1
228 Zona Rural V.EIvira 51 1 51 2 46 0 49 0
Total La Plata 9.25 205 9841 183 8934 173 9507 186
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MORTALIDAD INFANTIL (Período 1992/1995)
L o c a lid a d e s N aci
1992
N /P o s
1992
Tasa
0 /00
N aci
1993
N /P o s
1993
Tasa
0 /00
N aci
1994
N /P o s
1994
Tasa
0 /00
N aci
1995
N /P o s
1995
Tasa
0 /00
V illa  E lisa 493 7 14,19 489 4 8 ,18 444 7 15,77 472 8 16,93
C ity  B ell 424 7 16,53 420 5 11,90 381 8 2 0 ,9 8 406 5 12,32
G ö n n e t 616 11 17,85 611 12 19,64 555 17 3 0 ,6 5 590 8 13,55
T o lo s a 724 14 19,33 718 18 25 ,07 652 12 18,41 694 18 25 ,95
S a n  C a rlo s 780 23 2 9 ,5 0 773 16 20 ,70 702 11 15,67 747 15 20 ,09
R o m e ro 731 17 2 3 ,2 5 725 19 26,21 658 16 24,31 700 21 29 ,98
O lm o s 239 9 37 ,65 237 3 12,66 215 3 13,94 229 3 13,10
L o s  H o rn o s 1.060 16 15,09 1051 15 14,27 954 28 29 ,3 5 1 .015 26 25,61
A .S .L o re n zo 554 16 2 8 ,9 0 549 10 18,21 498 10 20 ,06 530 17 32 ,05
V illa  E lv ira 1.083 32 29 ,54 1074 20 18,62 975 21 21 ,5 4 1 .038 31 29 ,88
C . U rb an o 2 .7 7 5 39 14,05 2752 49 17,81 2 .498 36 14,41 2 .6 5 9 29 10,91
Z o n a  R u ra l 446 14 31,41 442 12 27 ,15 401 4 9 ,97 427 5 11,71
To tal La  P la ta 9925 205 20,65 9841 183 18,60 893 4 173 19,36 9 50 7 186 19,56
21.00
20.50 
20,00
19.50
19.00
18.50
18.00
17.50
AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995
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MORTALIDAD INFANTIL
VILLA ELISA
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LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL PARTIDO DE LA PLATA
ANÁLISIS TERRITORIAL
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VILLA ELISA
Esta localidad presenta en general valores de tasas inferiores a los promedios 
del partido en el período 1992-95 para las distintas clasificaciones analizadas, siendo el 
sector con la tasa más baja en mortalidad infantil (13,69) y en neonatal (6,85). Sin embargo, 
salvo para el caso post-neonatal, el comportamiento de las tasas es ascendente.
Lo expuesto denota que si bien Villa Elisa no presenta problemas serios en 
general, se observa una tendencia incremental en las defunciones producidas por causas 
asociadas a problemas del embarazo y el parto, lo que estaría indicando una merma en 
la calidad de la cobertura y asistencia sanitaria a las madres en período pre y post parto.
Respecto al análisis barrial, para el caso de mortalidad infantil vemos que 
no se identifican áreas problema significativas, observándose casos puntuales a prestar 
atención en Arturo Segui y Dumón.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
Mortalidad Infantil/PerinataI
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995)
VILLA ELISA
Barrio
N2
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
18 Las Dos Teresas 12 1
10 Proareso 16 1
19 Están.El Rincon 23 1
2 Norte 101 3
7 Dumon 101 3
21 Arturo Seaui 314 7
1 Jardín 50 1
13 Curuzu Cuatia 66 1
3 I.S.Luis Gonzaqa 85 1
8 San Jorqe 93 1
4 La Cabaña 97 1
22 El Peliqro 105 1
6 Foecvt 136 1
5 V.Elisa Centro 225 0
9 Trans radio 54 0
11 La Fortaleza 93 0
12 Sin Nombre 1 16 0
14 Las Margaritas 43 0
15 Villa Rica 128 0
16 Las Mei lizas 58 0
17 La Ceramica 78 0
20 Marylan 4 0
TOTAL VILLA ELISA 1899 23
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MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995)
VILLA ELISA
Barrios
Ne
Barrios Nacimientos
Total
Mortalidad
Total
18 Las Dos Teresas 12 1
10 Proareso 16 1
4 La Cabaña 97 3
8 San Jorae 93 2
2 Norte 101 2
7 Dumon 101 2
21 Arturo Sequi 314 6
9 Trans radio 54 1
15 Villa Rica 128 2
5 V.Elisa Centro 225 3
17 La Cerámica 78 1
3 I.S.Luis Gonzaqa 85 1
22 El Peliqro 105 1
1 Jardín 50 0
6 Foecvt 136 0
11 La Fortaleza 93 0
12 Sin Nombre 1 16 0
13 Curuzu Cuatia 66 0
14 Las Margaritas 43 0
16 Las M el lizas 58 0
19 Están.El Rincón 23 0
20 Marylan 4 0
TOTAL VILLA ELISA 1899 26
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CITY BELL
City Bell presenta valores de tasas inferiores a los promedios del partido en 
el período 1992-95 para las distintas clasificaciones analizadas, siendo el sector con la 
tasa más baja en mortalidad fetal tardía (3,73). Si bien los valores de mortalidad fetal 
tardía y neonatal se incrementan desde 1993, el descenso pronunciado de la tasa post­
neonatal entre 1994 y 1995 favorece la disminución de la tasa de mortalidad infantil en el 
mismo período.
En términos generales City Bell tampoco presenta problemas importantes 
de mortandad infantil, aunque al igual que Villa Elisa, se observa una tendencia incremental 
en las defunciones producidas por causas asociadas a problemas derivados del embarazo 
y el parto. Por el contrario, se observa una disminución alentadora de las defunciones 
atribuibles a causas exógenas.
Respecto al análisis barrial, se identifica con claridad un área problema que 
presenta alto número de defunciones en casi todas las clasificaciones analizadas en 
relación a los nacimientos que registra, que se encuentra en la zona de influencia del 
arroyo Rodríguez, y de la que participan fundamentalmente el barrio Nirvana y El Ombú.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
CITY BELL
(Mortalidad Infantil/Perinatal)
25 T
□ INFANTIL ■PERINATAL
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995) 
CITY BELL
Barrio
N*
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
35 Nirvana 74 3
31 Country Club 82 3
32 El Ombu 171 5
29 Savoia 210 5
27 Centenario 43 1
23 Tacuari 120 2
36 Banco Provincia 66 1
33 Los Porteños 89 1
30 Citv Bell Centro 423 1
24 Irmalo 39 0
25 Santa Ana 182 0
26 Villa Los Tilos 50 0
28 Hípico 27 0
34 Las Banderitas 54 0
37 Batallón 601 0 0
TOTAL CITY BELL 1631 21
MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995) 
CITY BELL
Barrios
Ne
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
35 Nirvana 74 4
32 El Ombu 171 6
23 Tacuari 120 3
31 Countrv Club 82 2
29 Savoia 210 5
27 Centenario 43 1
25 Santa Ana 182 3
33 Los Porteños 89 1
24 Irmalo 39 0
26 Villa Los Tilos 50 0
28 Hípico 27 0
30 Citv Bell Centro 423 0
34 Las Banderitas 54 0
36 Banco Provincia 66 0
37 Batallón 601 0 0
TOTAL CITY BELL 1631 25
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GÖNNET
Esta localidad presenta valores de tasas que se ubican en general en el 
promedio para el partido para el período 1992-95. El valor más alto se produce en la post­
neonatal, con una tasa del 9,46, es decir un 15,9 % mas alta que el promedio para el 
partido. Por otro lado, la mortalidad fetal tardía es la que menos problemas presenta, con 
una tasa inferior al promedio (8,29), y con una tendencia descendente.
Si bien el problema de Gonnet son las defunciones mayores de 28 días, es 
decir por causas asociadas al medio social, las mismas tienden a descender en el período 
analizado. Por el contrario, las defunciones neonatales, que se ubican en los valores 
promedio, se comportan en forma ascendente, lo que sugeriría una merma en la calidad 
de los servicios sanitarios de atención a la embarazada.
Respecto al análisis barrial, vemos que el sector sur de Gonnet presenta los 
valores más críticos, seguramente influenciado por la presencia del Arroyo Rodríguez en 
un extremo, y el arroyo del Gato en el otro. Los barrios afectados que presentan importante 
cantidad de defunciones infantiles en relación a la cantidad de nacimientos son: Hernández, 
Los Cardales, OSBA, San Luis y Parque. Vale la pena mencionar el caso particular de 
Gonnet Centro, que siendo un barrio teóricamente consolidado y con buena calidad de 
vida, presenta altos valores en mortalidad fetal tardía y neonatal.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
Mortalidad Infantil/PeriñataI
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995)
M. B. GÖNNET
Barrio Barrios Nacim ientos M ortalidad
N2 Total Total
54 Colinas Del Sol 4 1
41 La Marina 16 2
44 Gonnet Centro 159 7
48 Parque 105 4
66 10 Manzanas 27 1
58 San Luis 93 3
62 El Sueño 31 1
59 O.S.B.A 43 1
56 Hernandez 353 8
61 Caminito 113 2
43 Amebs 62 1
50 Los Cardales 70 1
40 Parque Florido 82 1
63 Albores 82 1
46 Venecia 85 1
47 Lacroze 97 1
39 Villa Castells 101 1
42 Las Familias 101 1
55 Gorina 377 3
38 Entre Arrovos 54 0
45 Gonnet Bell 148 0
49 Nuevo 8 0
51 Villa Del Sol 23 0
52 La Boyera 27 0
53 Jardin Gonnet 8 0
57 La Cava 12 0
60 Distribuidor 35 0
64 La Josefa 35 0
65 Fasacal 16 0
67 Stibor 4 0
68 Carrefour 4 0
TOTAL GÖNNET 2372 41
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MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995)
M. B. GÖNNET
Barrios
N9
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
42 Las Familias 101 1
48 Parque 105 7
41 La Marina 16 1
45 Gönnet Bell 148 1
58 San Luis 93 5
59 O.S.B.A 43 2
50 Los Cardales 70 3
56 Hernandez 353 12
40 Paraue Florido 82 2
47 Lacroze 97 2
44 Gönnet Centro 159 3
38 Entre Arrovos 54 1
61 Caminito 113 2
43 Amebs 62 1
55 Gorina 377 5
39 Villa Castells 101 0
46 Venecia 85 0
49 Nuevo 8 0
51 Villa Del Sol 23 0
52 La Boyera 27 0
53 Jardin Gönnet 8 0
54 Colinas Del Sol 4 0
57 La Cava 12 0
60 Distribuidor 35 0
62 El Sue*0 31 0
63 Albores 82 0
64 La Josefa 35 0
65 Fasacal 16 0
66 10 Manzanas 27 0
67 Stibor 4 0
68 Carrefour 4 0
TOTAL GÖNNET 2372 48
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TOLOSA
Esta localidad presenta en general valores de tasas en las distintas 
clasificaciones que se ubican por encima del promedio para el partido en el período 1992- 
95. La mortalidad pos-neonatal es la más crítica, con un valor de 13,21 o/oo, es decir casi 
un 40% más que el promedio para el partido, y con una tendencia ascendente. La 
mortalidad neonatal, en cambio, es la única que presenta valores inferiores al promedio, 
aunque con tendencias a crecer. Esto hace que la tasa de mortalidad infantil resulte un 
13,5 % superior al valor promedio para el partido, con valores también crecientes. La 
mortalidad fetal tardía, en tanto, si bien posee tasas elevadas, es la única de las variables 
con tendencia descendente.
Tolosa presenta los valores de tasas más elevadas, junto con Romero, en 
las defunciones de más de 28 días con propensión a crecer, lo que está indicando que las 
condiciones del medio social tienden a desmejorar progresivamente. Analizando la 
evolución anual de los indicadores, vemos que en los últimos dos años, tanto las 
defunciones fetales tardías como de hasta 28 días, disminuyen; circunstancia que evidencia 
un mejor control sanitario en el período gestacional y post-parto.
En el análisis del comportamiento por sector, se identifican con claridad dos 
áreas críticas: Los barrios adyacentes al arroyo del Gato, y los asentamientos cercanos al 
Mercado Regional, ubicados en la traza de la futura autopista. En el primer caso, los 
barrios más comprometidos en mortalidad infantil son: Los Eucaliptos, El Cruce, Corralón 
1 y Villa 514. En el segundo caso es más evidente la mortalidad post-neonatal, que es 
particularmente importante en Villa Autopista, Sin nombre 2 y La Unión.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
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(Mortalidad Infantil/PerinataI)
30 T
TOLOSA
MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995) 
TOLOSA
Barrio Barrios Nacim ientos M ortalidad
N5 Total Total
90 Corralón 1 70 5
75 La Union 47 2
72 Villa 514 50 2
87 El Cruce 175 6
81 Tolosa 2 35 1
69 Los Eucaliptos 148 4
92 Corralón 2 167 4
86 Tolosa 3 85 2
89 Sin Nombre 3 85 2
79 Tolosa 1 89 2
76 Sin Nombre 2 47 1
88 Obrero 431 9
80 Tolosa Casco 175 3
84 Ant.Araentina 58 1
78 El Churrasco 206 3
71 ñinauelet 512 7
83 Villa Rivera 78 1
77 Villa Autopista 151 1
70 Estad. Provincial 8 0
73 Obrero 31 0
74 Mercado 16 0
82 Las Mil Casas 27 0
85 C.I.C. 27 0
91 Comercio 70 0
TOTAL TOLOSA 2788 56
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MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995)
TOLOSA
Barrios
N9
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
75 La Union 47 4
76 Sin Nombre 2 47 3
72 Villa 514 50 3
90 Corralón 1 70 4
87 El Cruce 175 7
82 Las Mil Casas 27 1
85 C.I.C. 27 1
69 Los Eucaliptos 148 5
81 Tolosa 2 35 1
78 El Churrasco 206 5
77 Villa Autopista 151 3
71 Ringuelet 512 10
88 Obrero 431 8
92 Corralón 2 167 3
86 Tolosa 3 85 1
89 Sin Nombre 3 85 1
79 Tolosa 1 89 1
80 Tolosa Casco 175 1
70 Estad. Provincial 8 0
73 Obrero 31 0
74 Mercado 16 0
83 Villa Rivera 78 0
84 Ant.Argentina 58 0
91 Comercio 70 0
TOTAL TOLOSA 2788 62
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SAN CARLOS
Esta localidad presenta en general valores de mortalidad que se ubican en 
el promedio del partido o levemente por encima, para el período 1992-95. A su vez, casi 
todas las variables presentan tendencias decrecientes en sus valores. La tasa de mortalidad 
infantil es de 21,50, 10% por encima del valor promedio. El factor a considerar como 
preocupante es el crecimiento de la mortalidad post-neonatal entre 1994 y 1995, que 
aumenta de 5,70 a 12,05, lo que representa un incremento del 111,4%.
Lo expuesto indica que si bien San Carlos no posee valores críticos de 
mortalidad infantil, es necesario controlar la evolución de la tasa post-neonatal, para 
determinar si el pico que se registró en 1995, es un hecho aislado o marca una tendencia 
incremental para los años subsiguientes.
Respecto al análisis barrial, se aprecia una cierta homogeneidad, sin sectores 
críticos. Sólo el barrio El Triunfo, comprometido por la cercanía del arroyo Del Gato, 
registra valores elevados..
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995)
SAN CARLOS
Barrio
N9
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
93 El Triunfo 132 5
99 El Jagüel 512 14
94 La Cumbre 299 7
97 Gambier 314 7
96 Centenario 229 4
103 A. De San Ramón 62 1
100 Las Quintas 520 8
95 Solidaridad 225 3
98 Talleres 151 2
102 La Granjita 221 2
101 La Granja 334 2
TOTAL SAN CARLOS 3001 57
MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995) 
SAN CARLOS
Barrios
N9
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
103 A. De San Ramón 62 2
93 El Triunfo 132 4
96 Centenario 229 6
97 Gambier 314 8
99 El Jaquel 512 13
94 La Cumbre 299 7
95 Solidaridad 225 5
100 Las Quintas 520 11
101 La Granja 334 6
102 La Granjita 221 2
98 Talleres 151 1
TOTAL SAN CARLOS 3001 65
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ROMERO
Esta localidad es una de las más comprometidas del partido. Registra la 
tasa más alta de mortalidad infantil (25,93), que es un 33% superior al promedio en el 
período 1992-95, así como el valor más elevado en mortalidad post-neonatal (13,27), que 
crece un 150,4 % en ese período. Esto se agrava si consideramos que la evolución de 
estos indicadores en ambos casos es ascendente. La tasa de mortalidad neonatal es 
igualmente muy elevada (12,66), aunque con tendencia a bajar, al igual que la fetal tardía 
que es la única variable de las analizadas cuyos valores están por debajo del promedio.
Analizando la evolución anual, se observa un incremento de todas las 
variables entre 1994 y 1995, donde la mortalidad infantil, por ejemplo, aumenta un 23,3%. 
Las condiciones sociales y del medio ambiente son factores preponderantes que influyen 
significativamente en la mortalidad post-neonatal, cuya tasa es un 40 % mayor que el 
promedio para el partido. Igualmente, no parece satisfactoria la cobertura sanitaria del 
sector respecto a la atención del embarazo, al verificarse un fuerte incremento de las 
defunciones fetales tardías y neonatales en 1995.
Respecto al análisis por barrios, vemos que las áreas problema más críticas 
se localizan en la zona de influencia de los cursos afluentes del arroyo Del Gato, en 
barrios como Don Fabián/Santa Ana, Las Malvinas, El Retiro y Los Tobas.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
Mortalidad Infantil/Perinatal
30 t
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995)
MELCHOR ROMERO
Barrio
N9
Barrios Nacimientos
Total
Mortalidad
Total
107 Los Tobas 54 4
108 Don Fabian/S.Ana 252 8
106 El Retiro 210 5
111 Centinela 182 4
113 Abasto 380 8
109 Romero 1.056 18
104 Las Malvinas 431 7
105 Altos Del Jaquel 202 1
110 San Vicente 19 0
112 Guemes 27 0
TOTAL ROMERO 2815 55
M O R T A L ID A D  IN F A N T IL  (P ro m e d io  1 9 9 2 -1 9 9 5 )  
M E L C H O R  R O M E R O
Barrios Barrios Nacimientos Mortalidad
N9 Total Total
107 Los Tobas 54 5
106 El Retiro 210 10
104 Las Malvinas 431 14
108 Don Fabian/S.Ana 252 8
109 Romero 1.056 23
113 Abasto 380 8
105 Altos Del Jagüel 202 3
111 Centinela 182 2
110 San Vicente 19 0
112 Guemes 27 0
TOTAL ROMERO 2815 73
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OLMOS
Esta localidad presenta en general valores de tasas inferiores al promedio 
para el partido en el período 1992-1995. Solo la tasa de mortalidad post-neonatal se 
ubica un 24,1 % por encima del valor promedio. A su vez, la evolución en el período es 
descendente para todas las variables analizadas.
El único factor a controlar son las defunciones de más de 28 días, que 
además de presentar valores superiores al promedio, se han incrementado en un 88% 
entre 1994 y 1995.
No se observan sectores críticos con mortandad elevada, sólo merecerían 
especial atención casos aislados como el barrio Petroquímica, y en menor medida Olmos.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
Mortalidad Infantil/PerinataI
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995) 
LISANDRO OLMOS
Barrio
N9
Barrios Nacimientos
Total
Mortalidad
Total
115 Petroauimica 27 1
119 San Antonio 39 1
116 Olmos 380 8
117 Sin Nombre 4 116 2
114 Unidos De Olmos 116 1
118 Santa Rosa 132 0
120 Echeverry 101 0
121 Gómez 4 0
122 El Rodeo 4 0
TOTAL OLMOS 920 13
MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995) 
LISANDRO OLMOS
Barrios
N9
Barrios Nacimientos
Total
Mortalidad
Total
115 Petroauimica 27 2
116 Olmos 380 10
120 Echeverrv 101 2
118 Santa Rosa 132 2
114 Unidos De Olmos 116 1
117 Sin Nombre 4 116 1
119 San Antonio 39 0
121 Gómez 4 0
122 El Rodeo 4 0
TOTAL OLMOS 920 18
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LOS HORNOS
Los Hornos presenta valores de tasas inferiores al promedio para el partido 
en mortalidad fetal tardía y neonatal, y valores superiores en un 23,8% en mortalidad 
post-neonatal para el período 1992-95. Esto produce que la tasa de mortalidad infantil se 
ubique levemente por encima del promedio. A su vez la evolución anual de estos 
indicadores es en general ascendente para todos los casos analizados.
Se observa una reversión de la tendencia entre 1994 y 1995 en las 
defunciones fetales tardías y fundamentalmente neonatales, que al disminuir, denotan 
una mejor atención a la embarazada en los centros de salud del sector. No pasa lo mismo 
con las defunciones post-neonatales, que si bien prácticamente no aumentan en el período 
analizado, siguen presentando valores elevados.
Respecto al análisis barrial, se observan claras diferencias entre los sectores 
consolidados de Los Hornos (que no presentan problemas), y la zona sur, caracterizada 
por la presencia de asentamientos marginales, donde se registran los valores más elevados 
de mortalidad infantil: Sin Nombre 6,19 de Noviembre, Villa Ferrocarril, El Triunfo y Litoral 
Chico.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995)
LOS HORNOS
Barrio Barrios Nacimientos Mortalidad
N9 Total Total
136 Daniel Humber 128 6
139 Sin Nombre 6 186 8
145 El Triunfo 74 3
135 19 De Noviembre 458 13
140 Sin Nombre 7 74 2
133 Villa Ffcc 194 5
132 San Beniamin 163 4
126 Ntra.Sra.Salud 167 4
129 Seminario 128 3
148 Planeadores 89 2
147 Fanelli 47 1
143 Plaza Libertad 50 1
137 Riooll 182 3
134 Obrero 97 1
125 Juan Masello 229 2
124 L.H. Centro 547 4
144 Sin Nombre 8 144 1
128 La Mecánica 314 2
142 Capital Chica 217 1
127 Escuela 50 229 1
123 Talleres 101 0
130 Terminal 214 105 0
131 San José 66 0
138 Sin Nombre 5 31 0
141 Litoral Chico 8 0
146 Sin Nombre 9 50 0
TOTAL LOS HORNOS 4080 67
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MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995)
LOS HORNOS
Barrios Barrios Nacimientos Mortalidad
N9 Total Total
123 Talleres 101 2
124 L.H. Centro 547 7
125 Juan Masello 229 3
126 Ntra.Sra.Salud 167 3
127 Escuela 50 229 3
128 La Mecánica 314 8
129 Seminario 128 2
130 Terminal 214 105 0
131 San José 66 0
132 San Beniamin 163 4
133 Villa Ffcc 194 9
134 Obrero 97 1
135 19 De Noviembre 458 18
136 Daniel Humber 128 3
137 Riooll 182 4
138 Sin Nombre 5 31 0
139 Sin Nombre 6 186 6
140 Sin Nombre 7 74 2
141 Litoral Chico 8 1
142 Capital Chica 217 2
143 Plaza Libertad 50 0
144 Sin Nombre 8 144 1
145 El Triunfo 74 4
146 Sin Nombre 9 50 0
147 Fanelli 47 1
148 Planeadores 89 1
TOTAL LOS HORNOS 4080 85
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ALTOS DE SAN LORENZO
Esta localidad se encuentra muy comprometida en todas las variables 
analizadas. Registra la tasa más alta en mortalidad fetal tardía (17,83), que es un 115% 
superior al promedio para el partido, ubicándose el resto de los valores también por encima 
del mismo.
Se observa un fuerte incremento entre 1994 y 1995 en la mortalidad post­
neonatal del 213 %, que provoca que la tasa de mortalidad infantil sea un 64% superior al 
valor registrado a nivel partido para el año 1995. Aunque en forma leve, se verifica una 
reversión de la tendencia en mortalidad fetal tardía y neonatal que significa una señal 
positiva para la evolución de estos indicadores en los años subsiguientes.
Respecto al análisis sectorial, en general los barrios presentan valores 
elevados de mortalidad en todas las variables analizadas en relación a los nacimientos 
registrados, destacándose Foecyt y Elizalde como los más comprometidos.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995) 
ALTOS DE SAN LORENZO
Barrio
N9
Barrios Nacimientos
Total
Mortalidad
Total
153 Monasterio 2 136 7
151 Elizalde 237 11
150 Foecvt 120 4
149 Cementerio 590 18
152 Villa Lenci 621 16
154 A.S.Lorenzo 427 10
TOTAL ALTOS DE SAN LORENZO 2131 65
MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995) 
ALTOS DE SAN LORENZO
Barrios
N9
Barrios Nacimientos
Total
Mortalidad
Total
151 Elizalde 237 9
150 Foecvt 120 4
154 A.S.Lorenzo 427 12
149 Cementerio 590 14
153 Monasterio 2 136 3
152 Villa Lenci 621 11
TOTAL ALTOS DE SAN LORENZO 2131 53
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VILLA ELVIRA
Al igual que Altos de San Lorenzo, Villa Elvira se encuentra comprometida 
con tasas muy superiores al promedio para el partido, y presenta la tasa más elevada en 
mortalidad neonatal (30,8 % mayor que el valor promedio). La tasa fetal tardía es igualmente 
alta (11,75), mientras que la post-neonatal es un 24% superior que a nivel partido. 
Analizando la evolución anual, vemos que la mortalidad neonatal tiene un comportamiento 
descendente, mientras que la post-neonatal asciende fuertemente, al punto que para el 
período 1994-1995 se incrementa en un 182%.
Si bien la problemática de Villa Elvira se relaciona principalmente con las 
defunciones asociadas al embarazo y el parto, estas tienden a disminuir. En tanto, las 
defunciones cuyas causas se vinculan con las condiciones del medio, aumentan 
progresivamente.
Respecto al análisis barrial, vemos que el sector sudeste es el más 
comprometido, producto de sus bajas condiciones socioeconómicas y ambientales (el 
sector es atravesado por el arroyo Maldonado). Los barrios allí localizados son: Villa 
Montoro, Salud Pública, Villa Alba, Floresta y El Paligüe.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
Mortalidad Infantil/PerinataI
□ INFANTIL »PERINATAL
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995) 
VILLA ELVIRA
Barrio Barrios Nacim ientos M ortalidad
N* Total Total
174 I.Correas 31 3
162 U.P.C.N. 19 1
166 Villa Alba 571 29
163 Floresta 151 6
170 Arana 62 2
164 Villa Montoro 761 22
165 El Paliaue 78 2
161 19 De Febrero 43 1
156 Circunvalación 676 15
168 Aeropuerto Mon 93 2
169 Monasterio 1 194 4
155 San Antonio 50 1
157 V.Elvira Centro 493 7
159 Sin Nombre 10 78 1
167 Aeropuerto 388 5
160 Jardín 373 4
158 Salud Publica 31 0
171 Villa Garibaldi 19 0
172 Parque Sicardi 23 0
173 Lomas De Copello 35 0
TOTAL VILLA ELVIRA 4170 104
MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995) 
VILLA ELVIRA
Barrios
N?
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
174 I.Correas 31 3
165 El Paliaue 78 4
163 Floresta 151 6
166 Villa Alba 571 19
158 Salud Publica 31 1
170 Arana 62 2
164 Villa Montoro 761 24
173 Lomas De Copello 35 1
159 Sin Nombre 10 78 2
157 V.Elvira Centro 493 12
156 Circunvalación 676 15
155 San Antonio 50 1
160 Jardín 373 7
169 Monasterio 1 194 3
167 Aeropuerto 388 5
168 Aeropuerto Monob. 93 1
161 19 De Febrero 43 0
162 U.P.C.N. 19 0
171 Villa Garibaldi 19 0
172 Parque Sicardi 23 0
TOTAL VILLA ELVIRA 4170 106
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CASCO URBANO
El Casco Urbano no presenta valores elevados en ninguna de las variables 
analizadas, siendo la tasa de mortalidad post-neonatal la más baja del partido. A su vez 
las tendencias son también declinantes.
La baja tasa de mortalidad post-neonatal confirma que las mejores 
condiciones ambientales y socioeconómicas que se dan en el sector, tienen gran influencia 
en el comportamiento de las variables. Por otro lado, si bien las tasas de mortalidad fetal 
tardía y neonatal tienen valores inferiores al promedio, son más altas que las de Villa 
Elisa, City Bell y Olmos.
Analizando la estructura barrial del Caso Urbano, no se aprecian sectores 
comprometidos, sino más bien casos aislados a los que hay que prestar atención, al 
observarse barrios con alto número de defunciones infantiles en relación a los nacimientos 
registrados en: Hospital de Niños, Departamento de Policía y Distrito Militar.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
□ FETAL «NEONATAL «POST-NEONATAL
Mortalidad Infantil/PeriñataI
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995) CASCO URBANO
B arrio B arrio s N ac im ien to s M o rta lid ad
N° Total To tal
215 Depto.De Policia 62 3
224 Tribunales 89 4
214 Diaqonal 80 171 5
205 Distrito M ilitar 35 1
222 M in.De Educación 74 2
226 Coliseo Podestà 39 1
216 Correo 124 3
225 Avenida 44 Norte 280 6
212 1 Y 60 252 5
220 Saarado Corazón 128 2
219 M.Obras Publicas 78 1
221 Calle 12 167 2
218 Normal Nfi2 89 1
223 Plaza Moreno 89 1
179 Terminal 109 1
206 Bellas Artes 120 1
227 Microcentro 314 2
180 Estación 167 1
204 Asilo Marin 43 0
217 M ol.Cam podonico 66 0
202 Parque Saavedra 136 5
190 Plaza Azcuenaqa 214 7
211 Plaza Matheu 217 6
176 Hipódrom o 2 237 6
198 H.S.Juan De Dios 124 3
189 Avenida 44 Sur 97 2
213 Bosque 50 1
200 Meridiano V 256 5
181 Avenida 7 225 4
209 M ondonqo 1 229 4
187 San Cayetano 346 6
196 Plaza Alsina 353 6
182 Hospital Español 179 3
191 Hospital Italiano 179 3
183 Sin Nombre 11 182 3
199 Plaza Sarm iento 190 3
177 Hipódrom o 3 202 3
188 Escuela 19 136 2
207 Plaza España 353 5
210 M ondonqo 2 299 4
184 Avenida 13 380 5
185 N.Sra.De Lourdes 617 8
208 Policlinico 233 3
175 Hipódrom o 1 245 3
197 Parque Castelli 435 5
194 Coleqio S.Teresa 225 2
186 Parque Alberti 470 4
203 Hospit. De Niños 128 1
193 Islas Malvinas 454 3
192 Parque S. Martin 175 1
195 Plaza Brandsen 245 1
178 Norte 272 1
201 E.C ircunvalacion 105 0
TOTAL CASCO URBANO 10.684 702
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MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995) CASCO URBANO
B arrio s
N®
B arrio s N a c im ien to s
Total
M o rta lid a d
To tal
205 Distrito M ilitar 35 2
215 Depto.De Policia 62 3
212 1 Y 60 252 7
226 Coliseo Podesta 39 1
216 Correo 124 3
221 Calle 12 167 4
214 Diagonal 80 171 4
225 Avenida 44 Norte 280 5
222 Min.De Educación 74 1
218 Normal Na 2 89 1
178 Norte 272 3
227 Microcentro 314 3
179 Terminal 109 0
204 Asilo Marin 43 0
206 Bellas Artes 120 0
217 Mol.Camoodonico 66 0
219 M.Obras Publicas 78 0
220 Saarado Corazón 128 0
223 Plaza Moreno 89 0
224 Tribunales 89 0
203 H ospit. De Ni»Os 128 4
207 P laza Espa»A 353 10
176 Hipódrom o 2 237 6
198 H.S.Juan De Dios 124 3
180 Estación 167 4
182 Hospital Español 179 4
191 Hospi. Italiano 179 4
202 Parque Saavedra 136 3
199 Plaza Sarm iento 190 4
213 Bosque 50 1
200 Meridiano V 256 5
211 Plaza Matheu 217 4
209 Mondongo 1 229 4
187 San Cayetano 346 6
175 Hipódrom o 1 245 4
196 Plaza Alsina 353 5
190 Plaza Azcuenaqa 214 3
181 Avenida 7 225 3
184 Avenida 13 380 5
185 N.Sra.De Lourdes 617 8
195 Plaza Brandsen 245 3
197 Parque Castelli 435 5
192 Parque S. Martin 175 2
189 Avenida 44 Sur 97 1
210 Mondongo 2 299 3
194 Colegio S.Teresa 225 2
208 Policlinico 233 2
188 Escuela 19 136 1
186 Parque Alberti 470 3
177 H ipódrom o 3 202 1
193 Islas Malvinas 454 1
183 Sin Nombre 11 182 0
201 E.Circunvalación 105 0
TOTAL CASCO URBANO 10.684 747
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ZONA RURAL
La zona Rural del parido de La Plata presenta valores de mortalidad elevados, 
por encima del promedio para el período 1992-95, para todas las clasificaciones analizadas, 
exceptuando la mortalidad post-neonatal. Merecen mayor cuidado las defunciones fetales 
tardías y neonatales que son un 20 % mayores que los valores promedio a nivel partido. 
En el período 1994-1995, se produce un descenso de los valores en mortalidad fetal 
tardía y neonatal, pero las suba en la cantidad de defunciones post-neonatales determina 
que la mortalidad infantil experimente un incremento del 17,5%.
La problemática de la zona rural del partido se centra fundamentalmente en 
la baja cobertura sanitaria del sector, que influye decisivamente en las altas tasas de 
mortalidad fetal tardía y neonatal que se registran. Si bien las mortalidad post-neonatal se 
ubica por debajo del promedio para el partido, el incremento registrado en el último año 
analizado implica un punto de inflexión en la tendencia que habrá que evaluar si se 
mantiene en los años subsiguientes.
Analizando la distribución de las defunciones infantiles por sector, vemos 
que la zonas rurales de Romero, Villa Elisa y principalmente Los Hornos, son las más 
comprometidas. En este último caso es significativa también los altos valores registrados 
en mortalidad perinatal.
Mortalidad Fetal/Neonatal/Post-Neonatal
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MORTALIDAD PERINATAL (promedio 1992-1995) 
ZONA RURAL
Barrio
N2
Localidad Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
228 L.Hornos 314 13
228 V.Elisa 190 5
228 Romero 621 15
228 V.EIvira 198 4
228 Olmos 280 2
228 A.S.Lorenzo 4 0
228 C.Bell 39 0
228 Gönnet 70 0
228 Tolosa 0 0
TOTAL ZONA RURAL 1716 38
MORTALIDAD INFANTIL (Promedio 1992-1995) 
ZONA RURAL
Barrios
N2
Barrios Nacim ientos
Total
M ortalidad
Total
228 L.Hornos 314 10
228 V.Elisa 190 4
228 Romero 621 13
228 V.EIvira 198 3
228 Gönnet 70 1
228 Olmos 280 4
228 A.S.Lorenzo 4 0
228 C.Bell 39 0
228 Tolosa 0 0
TOTAL ZONA RURAL 1716 35
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad fetal tardía (1992-95)
DEFUNCIÓN FETAL 
(nacidos muertos)
■  año 1992
■  año 1993
■  año 1994
■  año 1995
□
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad neonatal (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL □  
(hasta 28 días)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
□
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PARTIDO DE LA PLATA
Mortalidad post-neonatal (1992-95)
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL □  
(28 días y más)
•  año 1992
•  año 1993
•  año 1994
•  año 1995
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VILLA ELISA
(hasta 28 días) (nacidos muertos)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
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VILLA ELISA 
Mortalidad infantil (1
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL 
(28 días y más)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
•  año 1992
•  año 1993
•  año 1994
•  año 1995
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CITY BELL
Mortalidad perinatal (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL DEFUNCIÓN FETAL
(hasta 28 días) (nacidos muertos)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
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CITY BELL
Mortalidad infantil (1992-95)
-YTT
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL 
(28 días y más)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
•  año 1992
•  año 1993
•  año 1994
•  año 1995
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DEFUNCION NEONATAL 
(hasta 28 días)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
DEFUNCIÓN FETAL 
(nacidos muertos)
■  año 1992
■  año 1993
■  año 1994
■  año 1995
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Mortalidad infantil (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL
(28 días y más)
•  año 1992
•  año 1993
•  año 1994
•  año 1995
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Mortalidad perinatal (1992-95)
DEFUNCION NEONATAL 
(hasta 28 días)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
i n  i
DEFUNCIÓN FETAL 
(nacidos muertos)
■  año 1992
■  año 1993
■  año 1994
■  año 1995
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TOLOSA
Mortalidad infantil (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL
(28 días y más)
•  año 1992
•  año 1993
•  año 1994
•  año 1995
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SAN CARLOS
Mortalidad perinatal (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
DEFUNCION FETAL 
(nacidos muertos)
■  año 1992
■  año 1993
■  año 1994
■  año 1995
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SAN CARLOS
Mortalidad infantil (1992-95)
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ROMERO
Mortalidad perinatal (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL DEFUNCIÓN FETAL
(hasta 28 días) (nacidos muertos)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
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ROMERO
Mortalidad infantil (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL DEFUNCIÓN POST-NEONATAL
(hasta 28 días) (28 días y más)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
•  año 1992
•  año 1993
•  año 1994
•  año 1995
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OLMOS
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
■  año 1992
■  año 1993
■  año 1994
■  año 1995
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OLMOS
Mortalidad infantil (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL DEFUNCIÓN POST-NEONATAL
(hasta 28 días) (28 días y más)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
•  año 1992
•  año 1993
•  año 1994
•  año 1995
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LOS HORNOS
Mortalidad perinatal (1992-95)
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LOS HORNOS
Mortalidad infantil (1992-95)
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ALTOS DE SAN LORENZO
Mortalidad perinatal (1992-95)
DEFUNCION NEONATAL 
(hasta 28 días)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
DEFUNCION FETAL 
(nacidos muertos)
■  año 1992
■  año 1993
■  año 1994
■  año 1995
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ALTOS DE SAN LORENZO
Mortalidad infantil (1992-95)
DEFUNCION NEONATAL 
(hasta 28 días)
año 1992 
año 1993 
año 1994 
año 1995
DEFUNCIÓN POST-NEONATAL 
(28 días y más)
•  año 1992
•  año 1993
•  año 1994
•  año 1995
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VILLA ELVIRA
Mortalidad perinatal (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL 
(hasta 28 días)
A  año 1992 
A  año 1993 
A  año 1994 
A  año 1995
DEFUNCIÓN FETAL 
(nacidos muertos)
■  año 1992
■  año 1993
■  año 1994
■  año 1995
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VILLA ELVIRA 
Mortalidad infantil (1992-95)
DEFUNCIÓN NEONATAL DEFUNCIÓN PC
(hasta 28 días) (28 días y más)
▲  año 1992 •  año 1992
▲  año 1993 •  año 1993
A  año 1994 •  año 1994
A  año 1995 •  año 1995
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CASCO URBANO 
Mortalidad perinatal (1992-95)
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Mortalidad infantil (1992-95)
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Mortalidad perinatal (1992-95)
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LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL PARTIDO DE LA PLATA
PARTIDO DE LA PLATA: 
ANÁLISIS GLOBAL
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PARTIDO DE LA PLATA
En la evolución anual de las distintas variables analizadas para el período 
1992-95, se observa con claridad que mientras la tasa de mortalidad neonatal (que tenía 
alta participación en 1992) baja progresivamente, la tasa de mortalidad post-neonatal 
sufre un proceso inverso, con una clara tendencia a subir (28,3% de incremento entre 
1992 y 1995). La mortalidad fetal tardía, en tanto, tiene un comportamiento oscilante. 
Como consecuencia de lo señalado, analizando el comportamiento de la mortalidad infantil 
desde 1993 en adelante, se observa una reversión de la tendencia que hasta ese momento 
era declinante, con una leve propensión a crecer, producto del marcado incremento de la 
tasa post-neonatal del orden del 32 % entre 1993 y 1995.
Los datos expuestos indican que la cobertura sanitaria de atención a nivel 
partido, en el período gestacional, durante y posterior al parto, tiende a mejorar. Esto se 
evidencia en la disminución de las defunciones perinatales, del orden del 27% entre 1992 
y 1995. Por el contrario, se experimenta un marcado incremento de las defunciones 
mayores de 28 días, lo que estaría indicando un deterioro progresivo de las condiciones 
de vida, expresadas en mayores problemas ambientales y socioeconómicos de la 
población, que lamentablemente son factores estructurales de nuestro territorio, difíciles 
de revertir en el corto plazo.
Analizando los sectores de nuestro territorio, vemos que el sudeste (Villa 
Elvira y Altos de San Lorenzo) es uno de los más comprometidos, fundamentalmente en 
mortalidad fetal tardía (con una tasa del 70 % mayor que el promedio para el partido) y 
neonatal (29 % mayor). Es igualmente importante la mortalidad post-neonatal (26 % mayor 
que le promedio). La zona de Romero, en tanto, presenta los valores más altos en 
mortalidad post-neonatal (40 % superior al promedio), que influye decisivamente sobre la 
tasa de mortalidad infantil, también muy elevada (33% superior al promedio). Otro sector 
comprometido, principalmente en mortalidad post-neonatal es Tolosa, con valores 
superiores al promedio en un 39 %. Las áreas del noroeste del partido y el casco urbano, 
son las que menos problemas presentan, aunque hay que observar la evolución de algunas 
variables con propensión a crecer.
El deterioro de las condiciones ambientales tiene expresión directa en los 
barrios adyacentes a cauces de arroyos con distintos grados de contaminación. Estos 
barrios en general carecen de servicios básicos de infraestructura (principalmente agua y 
cloacas), y la contaminación de las napas es una de las causas fundamentales de los 
muchos casos de mortalidad infantil que presentan. En particular se observan situaciones 
preocupantes en el sector sur de Gonnet y City Bell, afectados por los Arroyos Carnaval, 
Martín y Rodríguez; en el área de influencia del arroyo Del Gato en Romero y Tolosa; y 
Villa Elvira, con la influencia del arroyo Maldonado.
Finalmente, en los asentamientos marginales del partido, se refleja también 
el deterioro en las condiciones de vida, donde se aprecian altas tasas de mortalidad 
infantil en barrios como Villa Autopista, Villa ferrocarril, Villa 514, La Unión, Litoral Chico, 
entre otros.
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LA PLATA
Mortalidad Infantil/Perinatal
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FETAL/NEONATAL/POST-NEONATAL
(Promedios 1992/1995)
Localidades Fetal Neonatal Post-Neonatal
tasa o/oo tasa o/oo tasa o/oo
V. Elisa 5,34 6,88 6,89
City Bell 3,73 9,23 6,20
M .Gonnet 8,01 9,39 11,03
Tolosa 11,19 8,98 13,21
S. Carlos 7,02 11,91 9,59
M. Romero 6,67 12,66 13,27
L.OIm os 6,38 7,61 11,73
L. Hornos 7,12 9,38 11,70
A.S.Lorenzo 18,03 12,70 12,11
V. Elvira 11,74 13,18 11,72
C. Urbano 6,55 8,56 5,73
Z. Rural 10,63 11,47 8,59
MORTALIDAD LA PLATA 
(promedio 1992/1995)
□  FETAL ^NEONATAL_______________■POST-NEONATAL
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MORTALIDAD PERINATAL E INFANTIL
(Promedio 1992/1995)
LOCALIDAD PERINATAL INFANTIL
V. Elisa 12.22 13.77
Citv Bell 12.96 15.43
M .Gonnet 17,40 20.42
Tolosa 20.17 22,19
S. Carlos 18.93 21,50
M. Rom ero 19,33 25,93
L.O Im os 13.99 19,34
L. Hornos 16,50 21,08
A.S. Lorenzo 30,73 24,81
V. Elvira 24,92 24,90
C. Urbano 15,11 14,29
Z. Rural 22,10 20,06
M O R TA LID A D  LA P LA TA  
(p ro m e d io  1992/1995)
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MORTALIDAD LA PLATA (Promedio 1992/1995)
Período Fetal Neonatal Post-neonatal
Año 1992 8,66 11,89 8,77
Año 1993 7,32 10,06 8,54
Año 1994 9,29 10,07 9,29
Año 1995 7,89 8,31 11,25
Prom edio 8,29 10,08 9,46
M O R TA LID A D  LA P LA TA  
(P ro m e d io  1992/1995)
F ET AL NEO NATAL POS T -N E ON AT A L
Periodo Fetal/Neonatal Infantil
Año 1992 20.55 20.65
Año 1993 17.38 18.60
Año 1994 19.36 19.36
Año 1995 16.20 19.56
Prom edio 18,37 19,54
M o rta lid a d  P e rin a ta l e In fan til 
(P ro m e d io  1992/1995)
PERINATAL M FA N TL
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MORTALIDAD INFANTIL
EVOLUCIÓN COMPARATIVA ANUAL PAÍS-PROVINCIA-PARTIDO
Si observamos el gráfico de evolución anual de la tasa de mortalidad infantil, 
comparando el comportamiento a nivel país, provincia y partido; vemos que la tendencia 
general es a la disminución progresiva. En el caso de La Plata, cuyo valor entre 1980 y 
1986 era superior al promedio provincial, a partir de ese año experimenta una fuerte baja 
que hace que la tasa se ubique por debajo de los promedios provinciales y nacionales. 
Sin embargo, se aprecia una reversión en la tendencia a partir de 1993, con valores en 
alza, que no se corresponde con las tasas nacionales y provinciales que siguen 
disminuyendo por lo menos hasta 1994.
Con respecto a los factores que componen la mortalidad infantil, es decir 
las defunciones neonatales y post-neonatales, se elaboraron los gráficos de evolución 
anual desde 1992, comparando los valores a nivel país y La Plata.
Para el caso de mortalidad neonatal, la tasa a nivel partido se ubica 
claramente por debajo de los promedios nacionales, con un ritmo descendente mayor. 
Esto se aprecia en la diferencia de tasas país/patido entre 1992 que era del 22,7%, y 
1994 que se amplía al 37,6%.
Para el caso de mortalidad post-neonatal, en cambio, la tasa a nivel partido 
se ubica por encima del promedio nacional, con el agravante que a partir de 1993 la 
propensión es al ascenso pronunciado. La diferencia porcentual de las tasas entre país y 
La Plata, que era del 3,5% en 1992, se amplía al 20,8% en 1994.
Este análisis confirma lo ya expresado en capítulos anteriores, que identifica 
a las defunciones mayores de 28 días como el problema fundamental de nuestro territorio, 
con tendencias crecientes en los últimos años. Si pensamos que sólo el 26,3 % de las 
mismas no son evitables, mucho se puede hacer para revertir esta tendencia.
Pero como las causas se asocian a problemas estructurales de deterioro de 
las condiciones de vida, las acciones a encarar requieren políticas de planificación e 
inversión, que deben traducirse en: obras de infraestructura básica (principalmente redes 
de agua y cloacas), programas de saneamiento ambiental (limpieza de arroyos, control 
de efluentes, etc.), programas de asistencia social que identifiquen y actúen sobre la 
población en riesgo alimentario, políticas habitacionales que mejoren las condiciones de 
habitabilidad en poblaciones marginales (hacinamiento, falta de núcleo sanitario, etc.), 
acciones en salud, de atención y seguimiento de la embarazada y del recién nacido y de 
prevención para los sectores de riesgo, educación familiar, por sólo nombrar a las políticas 
que pueden tener efecto más positivo en el control de la mortalidad infantil.
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MORTALIDAD NEONATAL Y POST-NEONATAL
EVOLUCIÓN COMPARATIVA ANUAL PAÍS-PARTIDO
NEONATAL 1992 1993 1994 1995
PAÍS 14.6 14.2 13.9 14.1
PROVINCIA 15,6 13,3 11.8 10,2
LA PLATA 11.9 10.1 JO J__________ 8.3
Fuente: País: Indec, Provincia: Dirección Provincial de Estadística, La Plata: propias
MORTALIDAD NEONATAL 
e v o lu c ió n  c o m p a ra tiv a  an u a l
POST-NEONATAL 1992 1993 1994 1995
PAÍS 8.5 8.4 7.7 8.1
PROVINCIA 7.9 7.7 7 7.6
LA PLATA 8.8 8.5 9.3 11.3
Fuente: País: Indec, Provincia: Dirección Provincial de Estadística, La Plata: propias
MORTALIDAD POST NEONATAL 
ev o lu c ió n  c o m p a ra tiv a  an u a l
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MORTALIDAD INFANTIL (Período 1992-95)
EVOLUCION COMPARATIVA ANUAL PAIS-PROVINCIA-PARTIDO
I MORT. INFANTIL I 1980 l 1986 I 1987 l 1991 I 1992 | 1993 l 1994 ¡1995 I
PAÍS 33.20 26.90 25.80 24.70 23.60 22.90 22.00 22.2
PROV. BS. AS. 29.50 24.40 25.30 22.80 21.90 20.80 20.70 20.30
LA PLATA 30,90 26,50 21,70 21,00 20.65 18,60 19,36 19,56
Fuente: País: Indec, Provincia: Dirección Provincial de Estadística, La Plata: D.P.E. y propias (1992-1995)
MORTALIDAD INFANTIL 
e v o lu c ió n  c o m p a ra tiv a  an u a l
O  PAIS — O ™ P R O V IN C IA  — & — LA PLATA
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